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DIRECCION ¥ ADMINlNTHÁClONi 
Zuheta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
1 
Precios de suscripción. 
12 meaua . . $ 2 1 . 2 0 o r o 
Unión Postal ^ 6 id 1 1 . 0 0 „ 
3 i d 0 . 00 „ 
12 mesea . . $ 1 6 . 0 0 p f 
l e l a d e ü a b a . ^ O i d . . . . 8 . 0 0 „ 
I d 4 . 0 0 „ 
( 12 meBOS.. $ 1 4 . 0 0 pt* 
flabaua \ O I d * . . . 7 .00 „ 
( 3 i d . . . . 3 . 7 5 „ 
De anoche. 
M a d r i d , j u n i o 2. 
L O S C A T A L A N E S E N P A L A C I O 
Ha sido recibida en audiencia por S. l i -
la Reina Regente, exponiéndole sus as' 
piraciones, una comisión de la Sociedad 
El Fomento del Trabajo Nacional de Bar-
celona. 
A G I T A C I O N 
Con esto motivo se di:e que aumenta 
la agitación entre las clases mercantiles 
é industriales, quelse consideran desai-
radas por no haber consentido el gobierno 
que visitasen á S- M. la Reina Regente 
con el propósito de exponerla sus deseos. 
MOTIN 
Ha ocurrido un grave motín en el Cam-
po de Qlbraltar, promovido por los con-
trabandistas- Resultaron cinco heridos. 
E N H O N O R ÜB F L A M M A R I O N 
El director propietario y los redactores 
del periódico semanal B l a n c o y Ne-
g r o han dado una brillante recepción en 
la casa-palacio que ocupan las oficinas 
del mismo, en obsequio del célebre astró-
nomo francés M. Camilo Flammarion. 
En los momentos en que telegrafío con-
tinúa la fiesta, á la que han aslstifio pro-
minentes personas de todas las clases so-
C^fllfiS-
F O N D O S P Ü B L 1 0 O B . 
Libras 3150 
Francos 25 75 
Interior 71.00 
Exterior 77.40 
ESTADOS (J VI DOS 
Servicio d e la Prensa Aneciada 
A'ÍM? Yorlct j u n i o 2 
Londres j u n i o 2. 
N O T I C I A S D E i P R E T O R I A 
Un telegrama fechado en Pretoria dico 
que los boers han vuelto á invadir la par-
te norderte de la Colonia del Rio Oran-
g9, y que han tenido un en-
cuentro con las fuerzas inglesas, cerca de 
Ventersburgo, próximamente á la mitad 
de la distancia entre Winburg y Kroons-
taé. 
Un telegrama enviado á Pretoria desde 
Harrymith dice que se han cortado las 
oomuuíc&olcies con ol grueco de las fuer-
zas inglesas, cerca del rio Vaal. 
También ce da cuenta do que la comu-
nicación directa del general Buller con 
Turban, en Natal, ha quedado in ter rum-
pida, 
Amsferdan, H o l a n d a , j u n i o 
M A S N O T I C I A S 
C O N T R A D I C T O R I A S . 
Corre el rumor aquí de el Presidente 
Kruger, del Transvaal, ha alquilado ha-
bitaciones para si en uno de los hoieles 
de esta ciudad. 
L o n d r t s , } V L Ü Í O 2. 
L O S D I P L O M A T I C O S 
E D R O P E O S A T A R E A D O S , 
El corresponsal en Viena del "Daily 
News" de esta ciudad, telegrafía que hay 
un activo cambio de despachos tolegrá-
fiocs entre los diferentes gabinetes euro-
peos, referente á la situacióa do China. L a 
superioridad colosal en que están las 
fuerzas rusas en el puerto de Take se con-
sidera como muy signifi:ativa. La Tripla 
Alianza es partidaria de la acción man-
comunada de todas las Potencias euro-
peas con el fin de proteger les intereses 
comunes de las mismas, 
Londres , j u n i o 2, 
N O T I C I A S D E L O R R O B E R T S 
En un despacho oficial dirigido al mi-
nisterio de la Guerra indós por Lord 
Eoberts y fechado en Johannesburg, ol 
31 de mayo, dice que les partes recibidos 
del general French acerca de las opera-
ciones verificadas por las fuerzas á sus 
órdenes durante los dias 28 y 29 de mayo 
demuestran que encontró resistencia du_ 
rante toda su march?, pero que logró de-
salojar álos boers de las fuertes posicio-
nes que fueron ocupadas sucesivamente,' 
con pérdidas insignificantes por parte de 
los ingleses. E l general French dice que 
Lord Roberts conserva ahora una de esas 
posiciones y le he dado orden de que per-
manezca en ella, coneervándese al norte 
de Johannesburg. 
So dice que el general inglés Oolville 
ha llegado á Heilbron, á unos cincuenta 
kilómetros al nordeste de Kroonstadi 
despnes de haber encontrado gran opo 
sición en su marcha, 
L ó n d r e s , j u n i o 2, 
DJfi I . O C R E N Z O M A R Q U E Z 
Dicen de Lourenzs Márquez que han 
llegado á aquella ciudad el yerno y e] 
médico del Presidente Kruger. 
Tsenton, Nuev% Jdrset/, j & t i i o 2 . 
EL NÜEVO T R U S T A Z U C A R E R O . 
Hoy BS ha registrado en esta ciudad la 
"Compañía Nacional de Refinación de A-
zúoar" con un capital en Stock de veinte 
millones de pesos, 
Washington, j u n i o 2 
N E G A T I V A O F I C I A L . 
En el ministerio de la Guerra niegan 
qae el general Mao Arthui' haya pedido 
refuerzos para 1 as Filipinas, pero con-
vienen en que se ha dado la orden de 
que salgan para aquel Archipiélago tres 
regimientos de caballería, 
Washington, j u n i o 2. 
LA L E Y S O B R E E X T R A D I C I O N . 
21 Senado federal ha aprobado hoy el 
proyaoto de ley, ya votada por la Cá-
mara de los representantes hace unos 
días, sóbrela extradición del personas 
acueadas de crímenes cometidos en los 
países bajo la jurisdicción de los Estados 
üaidos, pero ha suprimido la cláusula 
referente á la forma de conoeier la extía-
dición £21 juez de les Estados Unidos 
inte quien so deberá ver la solicitud pa-
íala'axtíadioión,deberá asegurarse antes 
dt cuidarla, de que el acusado va á ser 
jugado y tratado oca juetioia é impar-




Londres , j u n i o 2 
L A S B A J A S I N G L E S A S . 
El ceneral Oolville, en su marcha sobre 
Ventersburg, tuvo ocho muertos y trein-
ta y seis heridos. 
En los encuentros habidos oerca de So-
nekal el general Rundle tuvo treinta y 
des muertos y ciento cincuenta heridos. 
Los prisioneros boers capturados enton-
ces, dicen que ellos tuvieron cincuenta 
muertos y muchos heridos. 
Londres^ j u n i o 2 
V I A L O Ü R B N Z O M A R Q U E Z 
Un telegrama recibido en esta capital 
de Lourenzo Márquez anuncia q:e el 
Presidente Kruger se encontraba ayer, 
viernes, á mitad del camino entre Pre-
toria y la frontera d é l a colonia portu-
guesa y que diez mi l boers ocupaban el 
jueves todos los puntos estratégicos a l -
rededor do Pretoria en tanto que otra 
fuerza boer muy numerosa, se encontra-
ba á unos ochenta kilómetros al este de 
dicha capital. 
ÜNITÉDpATES 
ASSOCIATED PRESS SERVIOS. 
New Y o r k , June 2 a d . 
N E W S F R O M P R E T O R I A . 
L o u d o D , E o g l a n d , J a n e 2 a d . — A 
deepach d a t e d a t P r e t o r i a saya t h a t 
the Boe r s h a v e e n t e r e d a g a i n t h e 
N o r t h e a s t e r n p o r t i o u o f t h e Orange 
R i v e r O o l o n y - t h * ñ a m e g i v e n by L o r d 
R o b e r t s t o t he a n n e x e d t e r r i t o r y o f 
t he O r a n g e F r e e S t a t e - a n d t h a t t h e y 
h a v e engaged t h e B r i t i a h forcea, near 
V e n t e r s b u r g , a b o u t m i d w a y be tween 
W i n b u r g a n d K r o o n s t a d . 
A despjktch eent t o P r e t o r i a f r o m 
U a r r y s m i t h s a j a t h a t t he c o m m a n i -
oa t ions w i t h t he M a i n B r i t i s h A r m y 
have been c a t near t h e V a a l R i v e r . 
Ir, i s aleo r e p o r t e d t h a t G e n e r a l 
B a l l e n a d i r e o t o o m m a n i c a t i o n W i t h 
D u r b ^ n has been ca t . 
M O R E C O N F L I C T I N G N E W S . 
A m s t e r d a m , H o l l a n d , J o n e 2 a d . 
I t is s a i d hore t h a t P r e s i d e n t K r o g e r 
has engaged rooms a t one o f t h e 
H o t e l s i n t h i s C i t y . 
E U R O P E A N D I P L O M A T S 
Q U I T E B U S Y J U S T N O W . 
L o n d o n , J n n e 2 Q d , — T h e L o n d o n 
Dai ly New ' s o o r r e a p o n d e n t i n V i e n a , 
A n a c r i a , w i r e s t h a t t h e r e ia a n a c t i v e 
e x c h a n g e o f despatohea a t n o n g t h e 
E a r o p e a n P o w e r a r e g a r d i n g t he a i t u a - 1 
t i o u i n C h i n a . T h e ooloaaal a a p e r i o r i t y • 
o f Raas ia 'a r e p r e s e n t a t i o n a t Ta k a ia 
r e g a r d e d as v e r y a i g n i f l o a n t . T h e 
D r e y b u n d advooatea u t i t e d a c t i o n o n . 
t he p a r t o f E a r o p e i n o r d e r to p r o t e o t ; ^ J 1 * 
i t a oomrnon i n t e r e a t a . LAOHET, 
L O R D R O B E R T S R E P O R T S . 
L o n d o n , J a n e 2 a d . — I n a d e a p a t c h 
to t he B r i t i a h W a r O l t i je aent b y L o r d 
R u b e r t a , d a t e d a t J o h a n n e a b a r g , on 
M a y 31( j t , i t ia aa id t h a t G e n e r a l 
F r e n c h ' a R e p o r t a o f h ia o p e r a t i o n a o n 
t h e 28Lh. a n d t h e 2 9 t h . o f M a y ahow 
t h a t he waa oppoaed t h r o o g h o a t h i a 
i na roh , b u t d r o v e o f f t h a Boera f r o m 
t he a t r o n g poa i t iona t h a t t h e y anocea-
a ive ly h e i d , w i t h v e r y l i t t l e loaa a n d 
t h a t he, G e n e r a l F r e n c h , is n o w h o l d 
i n g a p lace . " I d i r o o t h i m , [aays L o r d 
R o b e r t a , t o h o l d N o r t h o f J o h a n 
n e s b o r g . " 
I t ia a n n o a n c e d t h a t G e n e r a l C o l v i l 
le baa a r r i v e d a t H e i l b r o n a b o o t 
thirty mi lea to t h e N o r t e a s t o f K r o 
o n a t a d , aícer m e e t i n g v e r y g r e a t op 
poHition. 
KRÜGJfflR'S PB Y S I G I A N 
A N D S O N - I N L A W 
A T L O U R E N Z O M A R Q U E S 
L o n d o n , J u n e 2 Q d . — I t is a n n o a n c e d 
f r o m L o a r e n z o M a r q u e s t h a t P r e s i d e n t 
K r u g e r ' a p b y a i o i a n a n d hia aon - in - l aw 
have a r r i v e d t h e r e . 
T f l H N A T I O N A L 
S U G A R R E F I N I N G 
C O M P A N Y 
T r e n t o n , N e w Je r sey , J a n e 2 n d . -
" T h e N a t i o n a l S u g a r R e í l a i n g C o m 
p a n y " has been i n c o r p o r a t e d w i t h J 
c a p i t a l s t o c k o f t w e n t y m i l l i o n a D o 
l i a r a . 
D E N I E D 
G E N . M A C A R T Ü U R 
A S K B D F O R 
M O R E T R O O P S . 
W a s h i n g t o n , J u n e 2 n d — I n t h e W a r 
D e p a r t m e n t i t ia d e n i e d t h a t G e n e r a l 
M a c A r t h a r has aeked m o r e T r o o p s 
for t h e P h i l i p p i n e l a l a n d s , b n t t h e y 
o o n ñ r m t h e newa t h a t t h r e e O a v a l r y 
R e g i m e n t a w i l l go t he re . 
E X T R A D I T I O N 
B I L L P A S S E D T H E 
U . 8. S E N A T E . 
W a s h i n g t o n , J a n e 2 n d — T h e U n i t e d 
S ta tes Senate haa passed t o - d a y t h e 
E x t r a d i t i o u B i l l aa paaaed b y t h e 
U n i t e d S ta tes H o n a e o f R e p r e a c n t a t i v 
ea, a few daja ago b n t w i t h o a t t h e 
p r o v i s i ó n for e x t r a d i t i n g . T h e U . S. 
J a d g e t o w h o m the a p p i i o a t i o n fo r t h e 
e x t r a d i t i o n g order ia to be made s h a l l 
be s a t i e í i e d be í ' o r e g r a n t i o g a a m e that 
tha acoaaed shall r eoe ived a t a í r a n d 
i m p a r t i a i t r i a l . 
B R I T I S H C A S I A L T I B S 
L o n d o n , J a n e , 2 a d . — ^ c u e i C o l v 
ille'a forcea w h i l e m a r c h i u g o n V e n t e r e ' 
b o r g , had e i g h t men k i l l e d a n d t h i r t y 
s i x w o u o d e d , 
G e n e r a l R u u d l e ' a casna l t i ea nea r 
Seneka l w e r e t h i r t y t w o k i l l e d a n d one 
h a n d r e d a n d fífty w o u n d e d . B o e r s 
p r iaonera aay t h a t B o e r s h a d ü f t y 
k i l l e d a n d m a n y w o n n d e d . 
N E W S F R O M 
L O U R E N Z O M A R Q U E Z . 
L o n d o n , J u n e 2 a d . — A d e a p a t c h 
dated at L o a i e n z o M á r q u e z , r e o e i v e d 
i n t h i s C i t y saya t h a t P r e s i d e n t K r o g e r 
o n laat F r i d a y , y e a t e r d a y , w a s h a l f way 
be tween P r e t o r i a and t h e P o r t a g n e a e 
b o r d a r and that t e n t h o a a a n d B o e r s , 
on T h a r s d a y he!d all t h e a t r a t e g i o 
poa i t iona a r o o n d P r e t o r i a w h i l e a n o t h e r 
l a r g e B o e r t o rce waa Üf ty mi lea t o the 
E a e t w a r d o f t he C i t y o f P r e t o r i a . 
Centr í fugas en plaza, á 4. 9 j l 6 c . 
Mascabado, en plaza, á 4.1[U) n 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.7[3 o. 
E l mercado de azftoar orado, fuerte. 
Manteca dal Oeate, en tercerolas, 
12,90. 
Harina patent Minnesota, á $3.83. 
Londres, j u n i o 
Azáoar de remnl aoha, á entregar en 
dias, á'.lOñ. 9.3i4 d. 
A í ú o a r centr í fuga, pol. 93, á 12 t . 9 d. 
Mascabado, á 12 s. 4 i d. 
Coneolldados, á 102.3i8 e x - i n t e r ó s . 
Descuento, Banco Inglaterra , 4 por 100. 
Cuatro por 100 español , á 71.3i4. 
Paria, j u n i o 2 
Renta 3 por ciento, 101 francos 45 c é n t i -
mos. 
31 
E D I T O R I A L . 
A Chestion 
(?) 
I n t h i s C a p i t a l o n 
F r i d a y t h e r e d i e d — i n a 
m a n n o r b o t h t r a g i o a n d 
c r u e l — a poor Span i ah 
a r t i a a n , o ruehed b e n e a t h t h e f a l l i n g 
deb r i a o f a b u i l d i n g , i n t h e r e p a i r 
o f w h i o h he w a s e m p l o y e d . 
H e d i e d aa h a v e h a n d r e d s , nay t h o n -
sanda o f hia o o u n t r y m e n , whose l ivea 
have h a v e been saor i f laed w h i l a t 
o a r r y i n g t h e L a t í n C i v i l i z e r ' s b a r d e n 
s t r v i i n g t o a d d h ia p o r t i o n to t h e w o r k 
o f C u b a n d e v e l o p m e n t ; a n d , i n a l l 
p r o b a b i l i t y , he has l e f t a w i f e a n d 
d e p e n d a n t o h i l d r e n i n m i s e r y . 
S t r a g g l i n g on i n hia l o w l y b a t hones t 
w a y , he diea n n k n o w n to fame, a n d 
hia demise , oaused b y t he a c c i d e n t a l 
g i v i o g w a y o f a s tore w a l l , has paa sed 
a l m o s t w i t h o u t n o t i c e , — t h e i n c i d e n t 
r e c e i v i n g lesa t h a n h a l f a dozen l inea 
i n t he c o l u m n a of aome o f o u r c o n t e m -
p o r á n e a . 
W i t h o u t t h e m a t e r i a l a t r e n g t h o 
anch modeat w o r k m e n , no c o n n t r y can 
hope to ever be g r e a t or r i o h . 
Y e t , we o n d e r a t a n d t h a t L a Discu-
s ión ia e x e r t i o g i t a e l f t o find o a t 
w h e t h e r ; t h i s poor a r t i a a n h a d , c r 
h a d no t , beon i n s o r i b e d as S p a n i a h 
sub jec t ;—the paper i n t i m a t i n g t h a t i n 
the even t he had n o t been so r e g i s t e r -
ed—he u h a d no r i g h t t o be e m p l o y e d 
i n C u b a l " 
T h e r e p o r t h a r d l y « a r p r i a e a na; b u t , 
i n w h a t e v e r even t , t he f a m i l y o f the 
v i o t i m haa o u r a y m p a i h y . 
A n d , Peace to his AshesI 
Important I t ia n n d e r a t o o d t h a t an 
Rounion. i m p o r t a n t oonferenoe o f 
— C u b a n G e n e r a l a — i n c l u d i n g 
a n d A l e x a o d e r RODSIGUEZ, 
J A V I E R - V E G A , Q a i n t i n 
BANDERAS, LOYNAZ DEL CASTILLO, 
AOEVBDO, MOLINER, VARONA: Coro-
nela VARONA a n d C. M . de CÉSPEDES, 
a n d t h e M a r q a i s de DE SANTA LUCIA 
—was h t l d o n F r i d a y n i g h t a t t he 
O r i e n t a l Olub, i n t h i a o i t y ; a t w h i c h 
m a t t e r a o f g r e a t i n t e r ea t were d i aoua -
aed, a l l preaent p l e d g i n g themse lvea 
to s t a n d toge the r u p o n c e r t a i n isaues. 
G e n e r a l L B I T E - V I D A L , o w i n g to 
i l lneaa, c o n l d n o t a t t e u d . 
Estrada Mora T h e w i t h d r a w a ! o1 
and D o n C á r l o a de ZALDO> 
Alox. Rodriguez. t h e l i e p u b l i o a n c a n 
— d i d a t e for M a y o r o í 
H a v a n a , leavea G e n e r a l A l e x a n d e r 
RODRÍGUEZ, n o m i n e e o f t h e i V a í í o « a i » , 
a n d ESTRADA MORA ( /nrfcpendent) t he 
o n l y a ap i r an t a to t h e office. 
CAPITAL CITY CHAT. 
Governor General WOOD has declined to 
agree to a postponemont of the Cuban 
Munic ipa l elections and they w i l l oceur, as 
docreed, on June 1C. 
The Á l m c n d a r e s and San Francisco 
Base-Ball teams play again at Carlos Ter 
cero grounda this afternoon. 
A n earthquake is reported to have atart-
led the inhabitants of Santiago de Cuba 
on May 18, about 0.40 p. ra. 
Yellow Fever haa appeared in V i l l a Cía . 
ra, and the latest v ic t im reported is an 
American c iv i l i an . 
L a Voe del Oriente is the t i t le of a new 
paper to be started here aoon by don Luis 
DÍAZ MAKTINEZ. 
The Argentino Warship Sarmiento has 
left Cuban Waters en route from Eorope 
to Buenos Aires. 
General M á x i m o GÓMEZ, wife and son 
are expected in Havana today, from Santo 
Domingo . 
The Cuban Corn Crop is larger than had 
been expected. 
S e c c i ó n Mcrcaatil . 
&SPBCT0 DS l i PL&Zi 
\Junio 2 de 1900. 
AZÚOAEBS.—Este mercado aunque quie-
to t odav ía , cierra muy sostenido á con-
secuencia de mejores noticias recibidas de 
Nueva Y o r k , no efec tuándose operac ión a l -
guna, por las elevadas pretensiones de loa 
tenedores. 
NOTICIAS o c m s B o i é j i j g s . 
Nueva York, j u n i o 2 
medio d ía 
(Jtnienea, á ¡154.78. 
Descuento papol eomercial, d/v. d«-
3.1i2 á 4.1[4 por ciento. 
Oambion sobre fjondre», (fO d¿vM ban-
queres, á 4.81.1 [2. 
Cambio sobre f a r í s tiO djv. , banqueros, 6 
5 fr. 18.3^. 
Idem floore Hamburgo, 60 dfv., baaoue-
ces, á i;4.9il6. 
fiónos r«gisr.r«dos de losEatados CTuído», 
4 por ciento, á 116.3i4. 
Uent r í í agas , n . 10, yol. \s% m m 7 fl«t« 
k « B £ l M a á 2 . 7 i S & 
Cotizamos nominalmente: 
Cant r í fugas , p ) i . 0¡5i93i, 5 .3^ ^ 5.1(3. 
rs. arroba. 
A z ú c a r do miel , pol. 83i89, 4.3^8 á 4.1[2. 
reales. 
TABACO. — E l mercado cierra quieto 
y nominal, á consecuencia de la gran reser-
va que se observan respecto de las pocas 
ventas que se llevan á efecto. 
CAMBIOS. — Este mercado cierra quieto 
no habiendo tenido v a r i a c i ó n los tipos. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d[V 2 0 i á 20 f por 100 P. 
3 d ( V . . . - . „ 2 1 i á 21f por 100 P. 
Par ía , 3 d[V 7 á 7 i por 100 P. 
Espafia ei plaza y can-
t idad, 8 d i v . . . . . . . . 1 4 i & 14 por 100 D 
Hamburgo, 3 d\v 5 i á ñ i por 100 P 
S. ü n i d o a , 3 dfv I 0 i 4 l ü f par 10J P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — So cotizan 
hoy como sigue: 
Oro amarloano , 9 | & 9J por 100 P 
(Jreanbaoks 9 | & 9 | por 100 P 
Platamajloana, nueva. 6u á 5 l por 100 V 
Idem Idem, a n t i g u a . , 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
g^2rc . , < . . „ 9 f á 9 í por 100 P 
TAxessa . — Poca demanda ha reinado 
hoy en la Bolsa, que c ier ra quieto y algo 
flojo, h a b i é n d o s e Jwho las siguiente» ven' 
100 acciones P. Unidos L imi t ada á 79 
10 Bonos Gas, á 5'2. 
250 acciones Gas, á. ISf . 
50 idem Gas, a I S h 
Cotización oficial de la B[ privad» 
Billatos del Banoo Español de la lela 
de Cnba: T U 71 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 84 á m por 100 
Ocmpi! Vend. 
VftlüT. P .S -
F O N D O S P U B L I C O S . 
ObllgaoionM Ayuntamtento 1? 
hipoteca 
Obligaolones Hipotecarla» del 
Ayuntamiento * 
Bllletea Hipotecarios de la Isla 
de C u b a . . . . . • 
A C C I O N E S . 
Banoo Bspaflol do la l i l a d» 
Cuba 
Banco A n t e ó l a . . . . . 
Banoo del Comercio. • 
Compafiis de Ferrocarriles C n i 
dos de la Habana y Almace-
nes de Begla (L imi tada) . . . . 
dmpafifa de Caminos de Hia -
mro de Cárdenas y J á c a r o . . 
OompaSfa de Caminos de Il le-
rrro do Matanzas & Sabanilla 
Co? Cubana neutral Bailvay 
Limited—Preferidos 
Idem Idem acciones. 
Compafila del Ferrocarril del 
Oeste • • • • 
Oompafiía Cabana de Alum-
brado de G a s . . . . . . 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de GAS Conso'idada.. 
Compafifa de Gas Hlsyano-A-
merican* (Consolidada.. . . . . 
Bono* Hipotecarlos Converti-
do? de Gas Consolidado.... 
Bed Telefónlot de la Habana 
Oompafiía de Almacenos de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nare-
gaoióndel Sur. 
Oompafiía de Almacenes de De 
Besito de la H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfaegos y Vl l lao lara . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Cataliu a 
8 Aseria de A r i c a r de Cirde-
uaa. 
¿ e c t o n e i . . . . . 
Obligaoienes. Serle A 
Obligaciones. Serie B 
Urédito Territorial Hipotecarlo 
de la Is la de Cuba 
Oompafifa Lonja de. V f T e r e s . . 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Aoo ionea . . . . . . . . . . . . . » 
Obl igao lones . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales.—Acciones.. . . . . . 
ObUgaolones 
Habana, 2 de Junió de 1901) 
H l á 115 
100i i 1C3 
56 á 100 
15 & Sin 



























80 & Sin 
6 & 25 







R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D E M A N I . — P o c a demanda, buena 
existencia. Precio de 70 á 75 ota. lata. 
A C E I T E D E O L I V A S . — Buena existencia.-
Se deta l la & $10.75 á 10 $0 ni. en latas según marca. 
ACÉCITE D E CARBON.—Mediana exietencla. 
Cotizamos los diez galones patróleo á $3.60 c. L u z 
Brillante á $t c. Bencina á 5.50 c. Gasolina & 
$1 29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos nrecio. 
A C E I T U N A S . — Buenas existencias, buena de-
manda de 41 o 43 ots. barril. Las que vienen on 
«cretas de <0 á35 ctn. enfietioo. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — E s c a s e a y au-
menta la demanda. 
A J O S — Según tamafio y surtido de 1 á 3 lis. 
mancuerna. De Merino de $1 & $1.75 canasto 
sefí&o tamafi». 
A L C A P A R R A . — N o hay eslslenoias. Cotizamos 
& 35 ct*. trarrafoncito. 
A L M E N D R A S . — Buenas existenciaa y regular 
demanda, de 28 á $281 qtl. 
ALMIDON.—Cotizamos. De 61 á $81 qtl. de 
^uca; nnnteno & $7 y maíz, $3.50. E l que viene de 
ios E . U. se vende de $3 á 31 qU. y de P. Rico de 
$550 á 5.75 qtl. 
A F R E C H O . — B u e n a existencia. $1.50 qtl. 
A V E N A . — B u e n a existencia $1.60 qtl.; poca con 
«utno. 
A L P A R G A T A S . — B u e n a ex'stencia. Regu'ar 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaño corriente 
de 87 ots. á $1 grandes, de $1 á $1.10 bardadas, se-
gún tamafio, de 1.12 (i 1.25 las de badana y goma i 
T.37 » las mal lorquinaB de 1.90 á $ í docena 
A L P I S T E . — S i n existencia v m u y solicitado, co 
tizándose nominalmeute de $3.75 » $3.60 qt;. 
ANIS.—Regular ex'stencia. Cotizamos el bueno 
de á$lO quintal. 
ARENCONE8.—Mercado regularmente surtido 
de ciases buenas. Cotizamos: de $1,10 á $1.30 el 
grande v de 22 á 25 cU. c. chica. 
A R R O Z . — E l de Valencia escass?, á $3 qtl. Ca 
niilas viejo de $3.60 á $3.75 qtít Semilla de primera 
de $2.70 á 2.80. Bajo $2.60 qtl. 
A Z A F R A N . — C o r t a dt m ¡nd i p >r permitirse solo 
la venU de los puros: el d é l a Mancha de $121 ̂  
151. 
A V E L L A N 4 S . — E s c a e e a . A $7 qtl. 
B A C A L A O . — D e Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de & $0.85. E l de H i -
lifax abunnda. Coiizamos: bacalao de$1.75 á $5 qtl. 
robalo & $31 •' l v pescada á $3.75 qtl. 
C A F E . — D e Puerto Rico la existencia es recu-
lar con buena demsnda alcanza de $161 á $18 
atl. eceún clase. E l del Brasil y Costa R i c i aouada, 
ae $15.50 qtl. y $17,50 según clase. E l que vien 
de los Estados Unidos hecha á perder por su bara-
tura el mercado. 
C A L A M A R E S — R e g u l a r demanda. De $3.75 & $1 
los 48 T4 latas, según marca. 
C E B O L L A S — G r a n d e s existencias, del país d^ 
$11 &] i según clase. De Canarias de $1.75 & $1.90. 
C E R V t t Z A . . — L a s inglesas y alemanas son las 
mis solic talas. Cotizamos de $3 á i01 caja de M . ; 
botellas 6 tarros. 
L a de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botell'p, eu c»ja8 y barriles, habiendo otras de 
$7.60 á 12 60 caja y barrilej de 8 docenas de medias 
botellas. 
L a de E s afia tiene corta solicitud y hay pooa en 
pinza, ofreciéndose la ái Santander á $51 crja de 
18 medias botellas, y la de GIjén en caja de 7 aoce 
ñas de $71 4 $8. 
C I R U E L A S . — R e g u l a r existencia y corta de-
manda. Precios de $1 39 á l M ü según clase, la caja 
COMINO.—Corta existencia y pooa demand*. 
Cotiisroos: de $10 & $101 qtl. 
COÑAC.—Francés: Notables ex'stenciasy se co-
tizan las clases dorrientos ú $7 j $101 caja, entre 
ellas las marcas «Versney» y «Bisouit» v las espesia* 
les de $20 á $35 e. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez, Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $S neto la caja 
de 12 botellaa. según marca. 
Los cofiacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $1.50 á 51 
caja, según fabricante y clase. 
C H O C O L A T E — Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 16 á 80 segftn marca, 
C H O R I Z O S . — H a y buenas existencia y se ven 
den de Asturias de $1.53 á 1 63 lata, de Bilbao de 
$3 87 á $2.f 0. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie 
nen solo vista y car&cen de demanda. 
C H I C H A R O S . — Abundante existencia y ulgiiu» 
demanda. Precio de 8.70$ á $3.75 qtl, De Méjico á 
$2. 
C A S T A Ñ A S , — D e $2 á 2 50 qtl 
E S C O B A S . — L a s fabricadas en el país de $1.50 
i $ 1 1 docena. 
FIDEOS.—Peamsnlares amarillos y blancos de 
$61 á 87.75 las 4 cajas. Los del país do $ J . 2 5 á 
F R I J O L E S . — A b u n d a la oos-jeha do los negros 
del pais, y el consumo los prefiere al de México. 
— Cotizamos. Blancos E . U . de $t.75 á $ 5 qtl. 
Colorados de $5.50 á $5i qtl. Negros de $2j á 
qtl. ssgún clase y proceden'ña. 
FRUTAS.—Logrofio y Calahorra, surtidas esca-
sean. Loa melocotones se venden da $'j.85 á $3.25 
las 24i2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melonotones de $3.35 á $4 25. 
G A R B A N Z O S . — P o c a demanda: cotizamos me-
dianos á $2.50 qtl, y gordos especíale* de $13 á 7. 
Lo< de México se venden de $2.25 & $3.60 qtl. los 
medianos, gordos corrientes de $41 4 ¿f y los gordos 
especiiles, No hay. 
G I N E B R A . — L a buena de Ataberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $13 á $ 13 en cajas, según tama lo De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor cansum>, y se 
cede de $2.50 á 4 garrafón y de $4 á 8 caja, segúa 
crédito y marca. 
G U I S A N T E S . — P e n i n s u l a r e s , buenas existen-
cias que se detallan con solicitud A $1.50 las 34 
medias latas corrien-tes y do $1.50 á 3 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.25 
á 3 75 108 4814. 
H A B I C H U E L A S . — N o hay exltteno'as. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda en i «lintintas marcas y precios vendiéndose 
de $5.53 & $6.75 saco de 300 libras, las clases bue-
nas á inferiores, habiendo de $7 saco. 
HIGOS.—Escasean, Poca existencia L i s de 
Lepe se venden de $1.10 á $1.15 ots. o .ja, nominal 
J A B O N — E l Amarillo de Bocamora de $4 C5 4 
$4 75 qtl. E l Blanco de Mallorca de $7.76 á 7.90 c^ja 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $121 y $18 
Los peninsulares soztienen sns precios: cotizamos 
de Galicia de $21 á 25 y de Asturias de 24 á $25. 
quintal. 
L A C O N E S . — T i e n e buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $3.50 & 4 dn? 
L A U R E L . — L a solicitud ea pooo activa y en pe 
quena? partidas detalla á $4 y 4.50 qtl, 
L O N & A N I Z A , — H a y algunas partidas y se ven-
de de $50 á51 quintal. Surte el oensumo el salchi-
chón americano, que viene de vanas clases y suple 
á la longaniza, vendiódose $16 á l 7 qtl., según clase 
LI8A.S.—Se vente á $5 qtl. 
L E C H E C O D E N 8 A D A . — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $7.75 
Magnolia y otras marcas, de 4.60 á $5 caja. 
M A N T E C A . — H a j g r a n d e s exieteneias. Cotiza-
mos: en tercerolas do $3i ú $10 y en latas según 
envase, de $12.25 á $14, 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De As-
turias de $21 Á $23 qtl. Americana iguales pre-
cios ó xuenoB según oltisa y I s OleomBigarina á $14 
y 16 qtl. Copenüagce $60 y 52 qtl. 
M O r A D d B L L A . — B s g n l a r doaiaTifla y m s d i s a » 
existencia, de 6 0 á 8 0 centavos loa oaatro cuartoi, 
M O R C I L L A S . - E s c á s an y están n m y solioi* 
tadas; ee renden de 75 á 80 ots. Uta. 
Función para la noche de hoy 
P R O G R A M A 
A l a e S I O: 
Gigantes y Cabezudos 
Por la Sra. Maitlna Moreno 
• l a ? S ' l O l 
Cuadros Disolventes 
A l a s l O ' l O : 
El Señor Luis el Tumlion 
T E A T R O D E A L B I S U Í 
8EAH COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IWExhib ic ión del K I N E T 0 8 C O P I O , con vis-
tas ao movimiento do mucha novedad. 
T A N D A S TANWAS 
Prci iOH por ciula tandil 
«rll léi $ 2 00 
Valeos 1 35 
Luneta oou entrada 0 5(1 
Butaca con ídem (I 59 
Amento uo tertulia 0 35 
Idem de Paraíso Ú 30 
Entrada general. 0 3U 
Idem á tertulia ó paraíso U 2J 
I37*EII ensayo, la gran zarzuela oü trea acto» 
L A v. A R A D E D I O S , 
CL . srs 15-1 Jo 
MAIZ.—Abunanto el americano, se vende ''e 
$1.40 á 1.43 qtl. E l del pais se vende de $1,66 á 
$1 75. 
M A I Z K N A . — A $«Jqtl . con escasa demanda. 
OREGANO,—Grandes exitenclai y escasa de-
manda, cotizamos de $5 á $5i qtl. el moruno negro 
P A P E L . - G r a n d e s existencias dal de la Penín-
sula E¡ zaragozano á 85 cts. resma. Catalán v V a -
lenciano de 18 á20c t s . y el eitraailla de 18 á áO cts 
resina. Abunda el de los Estados Unidos y A m -
beres á di/orentes precios, según tamafio. 
P I M E N T O N . —Regular existencia. Poca deman-
da $7 & $7.E0 qtl. 
P I M I E N T O S . — S i n existencias y corta de-
manda & $2.38 las 24^3latas. 
P A T A . T A S . — L a americana que abastece el mer-
cado tlano buena solicitad á $ 3 30 barril, Del pais 
d e l 50á $1.75qt'. 
PASAS.—Escasean: cotizamos i $1, 5.'5 o. grano, 
QUESOS,—Patagrás según .lase de $lOi í 
27 qtl. Fiandas de $15 á $17 ó mas. Crema de 
$26 á W qtl. 
RON.—Bacardl uúm. 1 á $8. Nfiaiero 2 á 8 pesos. 
Selecto á $12. 
S A L S A D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.32 i 1.37 las 21)2 latas y £ $1 Cu los 48|4. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — B u e n a exis-
tencia de 11 á $ l l i qtl. 
S A R O I N A S . — í t o ia/as. E s buena la solicitud 
de este articulo y se vende á 18 y 18} cts. los 4 
cuartos eu aceite y tomate respectlvamonte. 
E n tabales. Hay clases buenas y se venden des-
de 86 á 100 cts. tabal. 
S I D R A . - C r u z Roja de $2.50 á 3 caja. Cima á 
$3.75 y $-1.26 c. de 13 botellas y de 21,2. L a Galon-
drina 1 $2.60 oí. 
SAL.—Abunda. L a molida á $\,<0 roalej. fa-
negaeo manos do especuladores. E n grano do 1.10 
S U S T A N C I A S , — Regulares existencias. Coti-
sarnoá de $1 4 4,50carne y aves y de $3.60 á $3.75 
las 2{;2 latas pescado. 
T U H R O N G I J O N A . — D e $36 i $38 qtl. Al ican-
te, de $30 6. $31 qtl. 
T A B A C O B R E V A . — Mediana existencia. De 
$24,60 á 30 qtl. setrún clase. 
T A B A C O V E G U E R O . — B u e n a existenolo ü 
$18.50 estuebe. Indio á $20 qtl. Meditación á $30 
qnint JÍ. 
TAPAS.—Grandes exiotencias de 56 «eutavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.30 ú 
1.88 los 48 cuartoi v $1.65 á 1 70. 
T A S A J O . — G r a n existencia sin demanda. F l u c -
túa alrededor de $12.50 á 13 el qtl. 
TOCiN»».—Lomo ú $8.75 qtl. Barriga 4$10,50 qtl. 
V E L A S . — P o o a existencia y poca demanda. 
$12.26 la< grandes y .4 $8.25 las 4 cajas de las chicas. 
De Rocaaiora de $61 á 1?, según tamaño. 
V I N O TINTO.-Cot iaamos de $45 ú $49 pipa, 
según marca. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque & mejor 
precio. Cotizamos do $47 á $51 los 4T4, 
7 INO S E G O Y D U L C E . — E s algo eolioisado le 
egítimo de Catalufia, y se venda á $5,25 el mistela, 
el se^o & $5.75 barril, precios 4 que ootiz amos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estoj vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios S3gin marca entre 
$62 y 58 pipa. 
V I N O E N C A J A S . — D e Jerez, Algu na mayor 
demiinda tienen los vinos de esta procodeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en be co-
yes y en pipas para eaibotailarie en el pais. Sus 
precios varían según lai clases y los envasess. 
De otras procedencia», especialmanta de C a l a -
lniía vienen también algunos vinos generosos y so-
cos que hallan cabida eu el uiercaio. Cotizamos de 
$53 y 58 las 4(4. 
E l vino tinto que viene eu cajas para masa tiene 
también buena aoo^ida y so re.uu do $ t 5 ) a $5.50 
cala. 
W H I S K B Y . — A n m e n ' a el consumo y se vende 
el escocéj de $7.60 á $7.76; del Canadá de $10i ú 
$ l l f ; el americano de $1E0 á $13 y del pais de $3i 
4 $ l ü i . 
Tdütxs e ' ec íMf ias el flit 2 . 
A l m a c é n : 
150 c; bacalao Escocia $í).12 una 
128 c; i d . noruego $9.37 una 
50 c/ vermouth Oliva $5.50 una 
50 p ¡ vino Detal l is ta $48 una 
50 2/ i d . i d $48.50 
50 4/ p; i d . navarro Ma-
ñe ru $14i uno 
300 B ] arroz amari l lo Ia $2.85 q t l . 
400 82 har ina H u n g a r i a . . . . $(5.10 uno 
115 id . Pu r i t y $5.80 uno 
GO a lecho St. Charles $5.10 una 
20 p ; vino Torregrosa. ,-T. $17 una 
2) c/ leche Creseut $1,40 una 
ÍO h¡ lager Sublime $ 9 i uno 
10 c; chocolate M. L ó p e z , $30 q t l . 
50 s; harina Vencedor $G,20 uno 
30 4/ pj vino navarro V i -
llafranco $52 les 4 4̂ 
15 c; viuo M . Robert $0 una 
20 b; lager 3 Estrellas $ 9 i uno 
20 4/ p; vino Uioj i Ancora. $14 uuo 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
1>U 2 
K u í m d a s de t r a v e s í a 
Da Allami eu 1 días vap. aiu. Ooooa, cap. Mumou, 
trip. 38, toui 1,21'-: con carga, correspoaden-
cia y 6 pasajeros á Zaldo y cp, 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horits vap, am> 
Mascotte, capitán Menir, trip. 89, tons. 884 
con carga, correspoudeucia y pasajeros, ¿ G. 
Iiawton, Chi'ds y op, 
nar l ígeoa en 8 días vap. alemán Senler, ca i -
t nSteiuortb, trip. 19, tons. i 76: con ginado á 
L . V . l ' h c é . 
Halif^x eu 84 días vap. norg. Traiuit , capltáu 
Doh1, trip. 20, te ni 1,386: con carca ireneral á 
L . V . Placé . 
Lanzarote y escalas en 31 días borg. esp. Sen-
sat, cap, Font, trip. 9, tons. 17(>; con carga t,t-
rernl á J . Aatorgni. 
Piladeifla en 7 d í i s vap. ing. Slraits of Dover, 
cap. Nalliday, trip. 26, tons. 2 935: con carg» 
general á L . V. Piar é. 
Halidas de traresiA 
Día 19; 
P i r a Jacksonvll'e gol. ing. St, Manrico, cap F i a -
ley. 
Tampioo vap. norg Dianr, cap. Stolz. 
Tampico vap. ing. Ardanmhor, cap. Jamieeon 
Dia 2: 
Miamí vap. am. Cocoa, cap. Dillon. 
— N . York vap. am. Havana, cap. Stevens. 
Tampa y C. Huaso vap. amer, Mascotte, cap. 
Heñir, 
MOYI3Í1ENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
B u el vap, am. M A S C O T I E : 
De Tampa y C. Haeso: Sres. Mir.uel Pérez 
Cándido Moalon—G, Gómez—J F . Scott—PeJro 
^érez—Jubo Montejo—J. S*rampee—H L . L a m -
bafl—O. J . M a n í c — M G . Pago—Dr. T . D Berry 
— R Raosel!— C, H . Gato—T. Henriquct—C. F . y 
P. P. Vsldés—Leonor Ol ivery P . Olivar. 
E n el vap. am. C O C O A : 
D * Mifm : Sres. G B F a r l e r — D r . D . C . foo-
ney—J. W. Qiliipie—Dr. M. Fraga—Viatoria Cnr 
belo y un li jo—B S a t t i Cruz—M. Zalles y J . 
González. 
E n el vap. esp. I S L A D ? P A N A Y . 
P e B*rcelona y escilts: Sres, Manuel L5pez— 
J e t é Rejos—Antonio «'omingo—Jxime Espada— 
Aniceto Comas—S. Pellicer—11, C o r t e s — o e é 
Prado—S, Apariaio—Juau Olie—P, C o i t « — S . Ló-
r)<=z—José Gutiárrez—Juan G s n e r - M Viddl—G. 
Mir ine—Jrsé Olio—B B o í s e t i — P . Fuente—Pe-
nerosa Santing.—D. Vega—Jeté Belvar—N. Gua-
c h e - J o s é Guerrero—J, G a r c í a — P . Garcíf,—F. 
Gonzalfz—.1 lan Achon—José C a p o t e - L . Ace i ta 
—Jnsé Mie la - Ignac io G m z a l c z — J a » n Blanco— 
J , M. Smcho—V. E.pouto—Antonio A. Paz—B. 
S y M. Saladar—A. Brito—M. García—M. G . P é -
rez—M, G, G a r . í i — M . Heruandez—Josó Alonso— 
A. Pérez—J. M. Rjdríscues—Pedro J . M a r t í n -
Juíto Pérez—Mati laey Pedro Candel ir ia—Además 
133 jornaleros y 6? de tránsito, 
Estradas do cabotaje 
Dia 2 . 
De L a F e gol. 2? Gertrudis, pat. Tur , con 1,2C0 sa-
cos carben, 
Sagua gol. Amalia, pat. Barrea con sacos car-
bou. 
Despachados de cabotaje 
Dia 2: 
Para Manzanillo gol. J . Pilar, pat, Alemany. 
S a g u a gol. Rosita, pat. Ruu.üa. 
Cárdenas go1. Rotita, pat. EubiBo, 
- — C a n a s í gol. Josefina, pat Simó. 
Sagua gol. Primavera, pit . Uuanuo. 
Buques despachAdee 
Dia IV; 
Para Tampico vap, norg Diana, cap. Stols, por B , 
Duran, 
E n lastre. 
Ola 2: 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. am. Maeootte, cap. 
Menir, por Lawton Childs y cp. 












Vapores de travesía. 
AFORES CORREOS 
m i p M í a ^ É l TrasaiDte 
A K T B S D » 
i i T o n o L O P B z r r 
E L V A P O R 
ISLA DE PAN A Y 
c a p i t á n a A R O I A 
Saldrá para 
C o l ó n , S a b a n i l l a , 
P t o . C a b e l l o , L a Gtaayra» 
F o n c e , S . J u a n P t o . R i c o , 
L a s P a l m a s d e O r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el día l de Junio á las 4 de la tarde l levándola 
oorrespoudencla pública y de oficio. 
Admite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general Incluso tabaco 
para todos puertos dd su ruts. 
Los billeres ds pastee solo serán expedidos hasta 
las doce del día do salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nul as. 
8a r» oiben los documentos de embarque hasta el 
dia 1'.' y la carga á bordo hasta el dia 2. 
N O T A . — E s t a oompafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos ¡os efec-
tos que sa embarquen en sus vapores. 
Liamamosla atención de los sefiores pasajeros 
tiáola el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compa&ía, el cnaldioe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipajo, su nombre r el puerto de 
destino, con todas sus letras y oon la mayor cla-
ridad," 
De más pormenores Impondiá su consignatario 
M, Calvo, Oficios n. 38. 
S L V A P O U 
Reina María Cristina 
c a p i t á n A . C A S Q U E R O 
saldrá para 
Veracruz directo 
«i 6 de Juu'o á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
basta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antas do correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Rtclbe oa rga á bordo hasta el dia 5. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta n í a pól l -
saflotante, así para esta líaoa como para todas las 
iemáa, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
feotos que se embarquen en sns vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasteros 
tiaoia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen Interior de los vapores de esta 
CompaBía, el cual dtoe asL* 
cLos pasajeros deberán escribir sobre los bulto» 
de su equipaje, su nombre y el puerto de sa desti< 
ao y oon todas sus letras ycon la mayor claridad. 
L a Oompafiía ncadmitirá bulto alguno de equipa 
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su da^Ro, asi como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
U . Calvo. Ofloio* n. 28 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
D B r . 1 0 f r 
f A T O S E S COBREOS F R A N C E S E S 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l Qo'bier-
n o f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá p«ra dicho puerto sobre el dia 3 de Jaulo 
el rápido vapor francés de 6,'18) toneladas 
L4 NOBDIANDIE 
oap i t áa V I L L E A U M O R A S 
Admita carga á flete y pasajeros. 
Tarifas mnv reducidas, oon oonuolmltmiua a lroj 
tos de todas las ciudades importantes de Fraaola 
f Europa. 
L a s vapores de esta Compafila siguen dákudo i 
los solioreB pasajeros el osmeradu-trato que tauto 
tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus aobsl^navarlú* 
Vtridat Wont'Bos r Comp? Amargara n ú u . 5. 
889 0 8-58 
T f t A S A T L A l S T J Ü O B 
D B 
Píaillos, I s p í e r d o y C.1 
fí) vapor espafiol de 11,000 tonelada* 
C A T A L I N A 
C a p i t á n AKDRACA 
S a l d r á de eate pnerto SOBRE el 20 de 
Junio D I R E C T O para los de 
O O E Ü Í T A , 
S á N T A N D E E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
, Admi t e patsajoroe para los menclona-
doe puertos en BUS espaciosas y ventiladas 
c á m a r a s y cómodo enl repuente 
T a m b i é n admite carga g tnera l Incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad do loa Sret. pa-
sajeros ol vapor e s t a r á atracado á los mue-
lles de San J o s é . 
I n f o r m a r á n SUB cons igna ta r io» ; 
L, S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S K . 19. 
cS15 l J n 
Vapores costeros. 
Ha l i l i k m Silo Co. 
Comp lía is Vapores k Tnelta Alajo. 
Pailebot Voluntario J S S V A Ü l 
para los destinos de Punta de Cartas y Bailón, L e -
vando ia carga de dichos puertos. 
Vapor Manzanillo ^ ^ B ^ n d i e s i 
Sués de la llegada del tren de pasajoros, que sale e Villanueva á las dos y cincuenta de la tarde, 
para los destinos de Punta de Cartas , y Cortés, 
llevando el pasaje j carga de dichos puntos y pa-
saje para Bailén. 
r n l a f o A i r n í l a Saldrá todos los sábados de 
u m t l t l a g U l l a Bataband para los destinos 
de la Goloma, Punta de Cartas J Bai lén , llevando 
la carga de dichos puntos. 
Para más pormenores dirigirse á !» • n f i e í n u i» 
la Gompafifa 
O F I C I O S 2 8 , 
8 841 W D 
EMPRESA DE VAPORES 
SOBRINOSM HERRBftl 
B L Y A P O B 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
S a l d r á de este puerto el 5 de J imio 
á lae 5 de la tarde, para loe de 
N r t e v i t a » , 
P u e r t o F a d r » , 
O l b a r a , 
M a y a r t . 
B a r a o o a , 
<slvia&táiaaxa« 
y C u b a . 
Admito carga h a ü t a las 4 de la tarde 
del d ía de salida. 
N O T A : Empioaa á recibir carga el l u -
nes 4. 
Se deapaoba por BILÍ armadorei . San Po-
I r o n ú m . 0. 
eapitáu U O N Z A L E / y . 
Sa ld rá de este puerto todos loa mlé rcokn 
á laa 2 de la carde para loa de 
S a g a a 7 
O a i b a r i é n 
Rovlbe C a r g a loa Incoa V iniirton todo ol 
dia y ol miércoles baata la I do l a tarde. 
Se deapaoba por a u a armadorea 
Han Pedro Bu ft. 
J L V ' I B O 
L 0 1 sefiores viajeros que se dirijan A los puerto* 
de Nuevitas, Puerto Padre, Qihara, Maysrl, Bagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuautánamo y Santiago do 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
as^jo; deben llevar sa equipaje al muelle do C a -
O'llellly) para ser Ins-
so necesario, segdi 
recientes disposiciones del Centro de 
78-1 Ab 
uaisje. 
ballena (pié de la calle de 
fiecoionaao y desinfectado en casa necesario, según o previenen 
Sanidad, 
c 497 
7 S o o i e d a d e e . 
Spaniel American Light «fe Power 
COMPANY CONSOLIDATE». 
K K C U E T A K I A . 
Por orden del señor Vice Presidente se 
bace saber á los señores Tenedores |;do 
Bonos Hipotecarios <io esta Compañ ía , que 
desde el ala 15 de Junio p róx imo de una A 
tres de la tardo se p r i n c i p i a r á á pagar el 
75 p § del valor del cupón n . 20 de los Bo-
nos de ia EmiPión Octubre 11-11890 y n. 12 
de la de Julio 5 de 18114. Advir t iendo que 
diariamente so p a g a r á n cien de dieboa cu-
pones, principiando desdo el n, l al 100 y 
ael sucosivamonto basta el pago do todos 
los roíoridos cupones. 
Los vencidos hasta la fecha se p a g a r á n 
loa d ías 10, 20 y 30 de cada mes, pr inc ip ian-
do el 10 de Julio p róx imo venidero, obser-
vando el miamo orden de numerac ión corre-
la t iva y en la misma proporción hasta la 
iquidaclón do loa mismos. 
Los inteiepadoR d e b e r á n presentar loa cn-
ponos facturados con arreglo al modelo que 
faci l i tará gratis la admin i s t r ac ión de la 
C o m p a ñ í a y j u s t b l o a r á n al propio tiempo la 
legitimidad de loa cupones. 
Habana, Mayo 31 de 1900. 
El Secretarlo general, 
Pedro Golhis. 
c 810 . I t i 3 1 
I R I S 
C O M P A Ñ I A D E SEG ÜKOS M Ü T Ü 0 8 
C O N T K A I N C E N D I O 
Ustabtoulda eu la Italiana, [ala do Cuba, 
• 1 a ñ o 1 3 6 6 . 





Por una medica raota asegura fincas y establect-
lulautos nierountllo», y terjuinado ol ejorololo anclu-l 
en 31 de Diciorabre de cada alio, el que ingrese sol* 
abonará la parte propurcionaicorrespondlente 4 toe 
días que faltón para su terminación. 
í í o W a , no do Abril de 1100.—El Dtrector da 
tnrno. UTancItori Sa'cedo.—La Comoión Kiecutl -
va, Hi'iDnr.lo C. !)•> .liiiKiicz, —EvATisto G a i i i r r e s . 
WÍM alt 4 3 
UE L E ' 
J s Balcells y Cp., t en C, 
C C T B A 4 3 . 
Hacen pagos por ol cob'e y i j r v i letras d cort» 
y larga vista s d r e N«:\v Yoik, L-ndroa, París r 
iob>e todos lasloaplta^ei y pueblos de KepaHa é I s -
las CanariaH. Ó 110 T'i •;/ ü 
ZÜ-AXJÜO O . 
C U B A 7 ü r 7 8 . 
Uaaeu pagos ; 
larga viula y da) 
Vlladelfla, New 
PSJKS, Madrid, I 
dados ImportMi 
f Uaropa, asi ca 
.lafiajr capital y 
m 
firon Jfiiríui á tW/rts f 
cídito eobre Now York» 
i ifrouclseo, Loudrcm» 
lemús capitales y olv, • 
tados Uaiuos, j l cx la -^ 
pueblos Ae S e -
lójloo, 
78-1 Ab 
8, Ü ' R K I U Y , 8 
B S Q Ü I N A A M E K O A D B K J K S U 
S a c a n p a g o n ñ o r a l c a b i o . 
F a c i l i t a n c a r t a » do c r d d l \ 4 
Giran letras sobro CiO&dMa N í m í o r k , New Or 
eans, Ml l íu , Tutín, Jiorai'.,„ Vonoola, Floronela 
Kápoleu. Lisboa, Oporto, Glíirti'.tar, Uremen, H m » 
burgo, París, IJI.t»rro, Il.kntoi, l lnrñeos, Martoll* 
LUle. Lyon, VX\X\.-. '' » i - , Sm J o a a de Pae» 
lo ttioo, e tc , ote, 
H Q P A J K A 
Sobre todai Ua oaultalss y puoblw. «obre Palut* 
,lo Mallorca, Ibisa, l«!ihoa j Hauts Ota« ' Í V I M -
rife, 
Y m m T A I S L A ' 
«obre Matansac, Cívdíijas, Jioascdio», Hanta UUr*, 
Oaibarlén, Sagua U ( íraedo, 'JVinldad, Oloníecs-.n» 
Sanoti-Splrttu», Santi vi/o du Caba, Ciego <to ArU*„ 
MansflidUc, Plañir dnl lito, Gibara, Pnerto P i íno l -
aa. Hv.ovii.id, 
o 48» ' 7» 1 Ab 
Sjuniisli ámert^an Light & Power 
('urupauy CÜÜsolida 
S E O E E T A E 1 A 
Eu el sorteo de amor l lzac iúu do bonos 
liptitocarios de esta Compañ ía , celebrado 
hoy ante el notailo don Juan A, Miteras , 
resultaron premiados los marcados con loa 
números4 '281, 4282. 4283, 4284, 428r», 428()) 
4287, 4288, 4289, 4290, «371, m i l , Ó373, 
«374, 0371"), «370, 61177 y «378, 
Lo que de orden del señor Vice-Presiden-
te se bace prtbllco para general cnuocl-
mlento. 
Habana, Junio Io do 1900, 
El Socrotarlo general. 
Pedro Oalhis. 
Ota. 800 3 2 
1 0 8 , A G Ü J A B , 1 0 8 
K S Q . A A M A E G O Ü A . 
K a c c n p a ^ o a p o r «1 c a b l a , í a o i l i t f t n 
c a r t a s d o o ród l fco y « I r á n l a t r a » 
& c o r t a y l a r g a v i a t * * 
«aere Nuera YoiX, Nitovn Orleuuf, Veraarai , Mi-» 
)loo, San J a - lia 9 rt? RISÍ, Londres, P*rlii 
Burdeos, Lyon, Hayo.-ia, i l ÍUIÚÚI SO, Jftoina, N á p o -
H U e , i U »-
tet, Salrt Qolutii . OU •, • Couloact. VODOBI», 
jrioreaoH HkiorMÍ; 'JPurfn, &.ry'.\\.-i, etc., A«( o^m» 
<obto todas l»o capitalfi i . • '';!. ; d t 
B » a a f i 4 
n an 
A V I S O . 
Teuieudo lii.'ii'. u . mios.tftbleo^ntiaai" 
to de lal leí de loyorli y f.íi/i ! '» t i.iodalUs situa-
do en Obi»po 91, Hupllci) á toiat lao pbrana* que 
tengan oucarsis peadloDtjfi Glis paoen A recofer» 
los. Oon moilvo do la évpréiaoa Ui|alaa6l5n, s» 
an>len eu precio tüddic • l»i n 'ilcn dui taller y to-
da olim' do efectos j >yá« > pedraria y so admiteu 
prntoAlci.tnuH tíol ol looal.1 
m a 8-20. 
Fonmndo E¿ Zinneta 
do apoderacionos áe PUBOÍI mulva ' , 
tr^mltftO'lAn ue u x o c d l o n t c s ^ 
de Monta Pió, ciVilea y mUitafec. 
Gobro y giro ¿e pensiono?, 
C i í d l t o s de í ín las ciasoa, 
C o n i i H i o n e a , e t t í . 
Teniente Roy 11., al to», da 12 £ 4 
i) M*. 1 .Tu 
T A B A C O B a C O » I D á , S D B 
M^lagna (sflbon) de i> i oéra, se^anda y l e r d ó n . 
So vendo a pre i M •., . "i • i el «le^úsito oal'e de 
MeroadereM u. V, nOM \ da los Ira* H-niirt' t Kr-m» -
mus ••• ••: ' « ' í l Al> 
/íWciaciói (1̂  («mnio 
de Talícroá de Lava^» 
Se soiíc'a au placchadíAtris j " aprend'oes en Iwi 




Nueva Fábrioa do Hielo, propietaria de la 
Fábrica de Cerveza 
XJA. TROPICA. 
S R C U E T A K I A . 
L a Junta Direct iva en BeslAn celebrada 
ayer, acordó repart i r A los que eoan acelo 
nietas on 31 del actual, un dividendo do 
cuatro pesos y veinticuatro centavos por 
ciento en oro, á cuenta de las utilidades 
realizadas on el presento a ñ o ^ y que dicho 
reparto tenga lugar on las oficinas de la 
Compañía , calle de la ün ivo r s ldad niíniti 
ro 34, todoe los d ías b.-íbiles desdo el 1? del 
entrante Junio, de ocho á diez de la ma-
ñana . 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los interesados. 
Habana 24 de Mayo de 1900.—El Secre-
tario, J . A . Vila. 
C._]81 8 £0 
North Ámerican f r u s t r o . 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
SurpluHH 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
OPFJOKS: 
N S W Y O R K , l O O B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 S G r o s h a m St . E . C . 
H a b a n a , 2 7 C u b a S t . 
S a n t i a g o , l O M a r i n a S t . 
C i e n f u e g O B , 5 5 S . F e r n a n d o Bt . 
M a t a n z a s , 2 9 O - R e i l l y S t . 
Fiscal Agents of tlp» II , 8. Governraont. 
Transacta a general Hanking businesF: 
recoives deposita subject to ebeck; makea 
advauces and loans on approved socnrU.y; 
buje and sella Exchange on tbe ü n i t e d 
States, Europo anC a l l cities i n tbe I s l and 
of Cuba; issuos Let ters of Credi t on a l l 
principal c i t les ln t hewor ld j is legal d e p o s í -
tory for Government, Ci ty and Gonrt funda; 
paya intereat on monoy depoaited i n i ta 
Savings Bank Depar tment , Steol Safo De-
poait boxea for ront . Acta as Trusteoe for 
Corporationa and i n d i v i d ú a l a . 
Adviebry Direotore i n Havana. 
Sr. L u i s Snaroz Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant . 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Cal ix to López , C a l i x t o L ó p e z & Co. 
Sr. El íaa Mi ró , M i r o fe Otero. 
Sr, Leopoldo Carvajal , M a r q u é s de P ina r 
del B io . 
Sr. Bafael F e r n á n d e z , F e r n á n d e z , Janque-
ra & Co. 
Bamon O . Wi l l i ams , F . M . Hayes 
Becretary of Board. Manager. 





1.1,1 ; •• 
J; i i i fde l Monte 










DEL G 0 E I B E Í 7 0 E S P A Í f O l - ' 
Esa Gobieruo li •, setlftlAlo d -s msits improrro-» 
ffablcs paro rooIaaiJí- todl^clase d-i c í e Utos, 
Patado eso tiompo qae vvetjeorá e) W0 de Junio 
prdxlmo, quedarán uní. 8 y ,l>̂ •̂  uiu)jiía va'or toilci 
los dooiinientus expedidas por o! Oo iiorno ei-piV&ol 
en esta I i ' a , 
Por la gravedad ..'e la resolucidi;, y í t o n d o 
jiUzo fatal, :iv HO c u tieuipo á u.li amigiH y al i-tí-' 
blico on eoneral, <\XÍ: •K.'emíj do oom'rar $l.ei"i,t¡>'-
do C m t T I K I C A D O S I>H L l I l l l A M r E N T O S , ( ¡ A R C A K R -
UBS, CBBTUTIOADOS II kBHBBB DB ¡ÍMIT/EAKOS (j l 
V I L E S ARO Í»7. AH()NAIIÍ:H DIO PUBBZAS ÉBOOTÍA* 
BK8 V FIANZAM V \ A C A I l A M IIt DKSTINOS, ICN V>« 
LOBBI Ó BBBOTIVO POB AN TIHUA» y t ' E , Kl.l-•» 
fiEAN; admliird doroB para por una razonab'e <)•>-
cisión bacerrne oar^o do rec'amaol^nts on genera'» 
dentro del té*mlt)o oiüxlado, oon ol'jeto do evitaf 
perjnioios 4 loo i iteretados. y admtti?ndo i j u a i -
mente los c'o IIIB pensionistas A las cuales se lo at.i 
tiolpa: do canlidad-.B bi asi lo deteuroá. 
Dirigirse a JOLÓ Salvot—Egido 16,Habana 
TtJggrtft H A L V E T , T E L E F O N O W89 
Horas de dos acbo e x t r D o r d ' n aran: da 8 a m á> 
H p ta,—Los de provincia surán atOLdidos por oo-
l'.ií-íi Al v 
Oñoína Obispo 27, altes. 
Apnrlado de Corroo, 5H. 
XBLBVOBO: 861, 
( JpSK Í .ACP.ET M O R L O T , 
Av'sa al pú^lioo on g noral y & sns aaügos eu par -
ticular, queden eat\ fedha abre su ofie'na o'ala calla 
del Obispo número £7, al^QR, para ooapin.e": 
19 De iniciar y tramit tr ioda claee de oxpcdicn--, 
tes y reoiamaoioues en IO J Ciiptios y Oftcinasjadw 
Ina islas da C a b i y Puerto U co, como en las de lo« 
Estados Unidos da Norte A c é l i c a , Europa, M é x i -
co, Centro y Sur Atné lea. 
29 Do la^dmlniitrac óo da b'encs da toias c l a -
ses, dando la garantía que f lere dei caso. 
89 D e compra y ven'a de finaaa rú-.^icai!, nrba-. 
nos, tierras adaptables &. toda clasa-ie cnUlvos y 
minas de diferentes m'.noralea y sus anllisis. 
49 Examen de títulos de propiedades. 
P a r a l a a onción y dcsai-rjllo do Ijoa ramos ante-
dichos cuenta coa la oooperaai'a dü p^r joaal 1J6-
aeos. 
Eforaa de otieina: dd 12 d 4, 
0 717 4 5 - ñ M y 
Acordado por t'l Qsb'erno da B i p a ñ * conoeier 
un plazo da dos nií^ei para la reclafnaclón d e l i j 
créditos contri ei ra s.n » exp^ l i loi en esta l i l a , 
pongo en couojimuuw d i loa latorásados qae des-
pués de espirada ose plaza no tandr.ln validez al* 
guna. 
Me hago cargo de reclamar oportunamente cuan» 
tos créditos se presenten y bajo la» oendlo lona» 
que se estipulen. L a s reolainaoiímea tatEtinan « fc 
flladrid el 25 de junio, „ ^ nn 
Informará Angel Muni&tegal, d a b a 68. „ 
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M i c i a é U l a l e r r a 
K o sabemos lo que p e n s a r á n en 
el momento actual los escritores 
franceses que hace un mes aborda-
ron e l temor de una guerra entre 
F r a n c i a y l a G r a n B r e t a ñ a . E n 
aquellos d ía s se cre ía en la posi-
bi l idad de que los boers obtuviesen 
a l g ú n é x i t o para alcanzar, por lo 
menos, una paz ventajosa. A c t u a l -
mente suponemos que y a nadie se 
atreve á dudar de que es u n hecho 
l a ruina, la d e s a p a r i c i ó n completa 
de las r e p ú b l i c a s sud-africanas. 
Entonces , cuando se c r e í a en l a 
debilidad y en e l desprestigio de 
Inglaterra , un escritor f r a n c é s , mon 
sieur Ooubertin, fantaseaba t í m i d a 
mente sobre l a cont ingencia de 
u n a lucha entre F r a n c i a y e l 
coloso de los mares . Se contaba 
con que l a guerra del T r a n s v a a l 
f a c i l i t a r í a el c á l c u l o de probabilida-
des, y no obstante, todo dejaba 
tras luc ir que á l a G r a n B r e t a ñ a se 
le teme, cualquiera que sea l a s i -
t u a c i ó n en que se halle. 
L a verdad es que hoy el é x i t o 
en mater ia de luchas armadas solo 
se decide por el n ú m e r o y ca l idad 
de los armamentos, y s e g ú n e l di 
ñ e r o de que se disponga para a-
frontar los gastos. 
Cuando la intrepidez y el va lor 
de los hombres no sobrepuja a l e ñ e 
migo, todo es c u e s t i ó n de meter 
m á s hombres y m á s c a ñ o n e s en el 
lugar de l a contienda, y esta es 
u n a s imple c u e s t i ó n de dinero y de 
tiempo necesario por adquirir b a r -
cos y l l evar legiones de soldados al 
combate. 
¿ T i e n e F r a n c i a m á s oro que 
I n g l a t e r r a para afrontar las conse-
cuencias de u n conflicto? A h í e s t á 
^el primer factor del problema. No 
pudiendo aclararse este punto, es 
ocioso pensar en lo d e m á s . 
L a tuerza de Ing laterra e s t á 
en el mar. P o r muy inferiores que 
fuesen sus tropas de tierra, s ó b r a n -
Je recursos para l levarlas á su anto-
jo é impunemente á donde le plaz-
ca, y desembarcarlas en las colo-
nias ó en los puntos d é b i l e s de la 
costa enemiga, y puede reembar-
carlas cuando lo croa conveniente. 
N a d a de esto pueden hacer las po-
tencias, porque sus escuadras reuni-
das no alcanzan á superar la flota 
inglesa. Siendo inferiores, no pueden 
l levar un solo combatiente á terri-
torio i n g l é s , si es que tienen que ha-
cerlo por mar, y en cambio las es-
cuadras b r i t á n i c a s pueden hostili-
zar siempre y cuando quieran las 
costas de E u r o p a y apoderarse de 
las colonias m a l d e í e n d i d a s , que 
son la mayor parte. 
Aprovechar u n golpe de mano 
para invadir l a G r a n B r e t a ñ a ser ía 
u n a locura; aun cuando lograsen 
arrojar por sorpresa un m i l l ó n de 
hombres [que es cuanto se puede 
suponer] sobre Ing laterra , este 
monstruoso e jérc i to invasor perece 
r ía de hambre á los ocho d í a s , por 
poco que val iera el patriotismo de 
los ingleses. E s t o s s e r í a n m á s de 
cuatro millones, desde sus propias 
casas, á repeler a l invasor, el cual 
no p o d r í a volver a trás , porque ten 
dr ía cortada por completo la reti 
rada. 
S ó l o hay un medio de hostil izar 
formalmente al imperio i n g l é s : este 
medio h á l l a s e en manos de E u s i a , 
l a cual puede atacar la I n d i a , aho 
r a que e s t á casi terminado el ferro 
carri l Transiberiano. 
E n s i a y sus aliados p o d r í a n l levar 
grandes e j érc i to s a l A s i a y man te 
ner una l í n e a de comunicaciones 
segura y constante para los aprovi 
sionamientos. L o s barcos no po 
dr ían entonces servir para otra 
cosa que para l levar tropas al tea-
tro de la guerra y para usurpar co-
lonias; pero una vez conquistada 
l a I n d i a y dominados la Pers ia y 
el A f g a n i s t á n , ser ía fácil caer sobre 
.Turquía y sobre la China , y acapa-
rar todo el orbe a s i á t i c o con la E u -
ropa Oriental. 
L a viabilidad de esta empresa se 
resuelve en una simple c u e s t i ó n de 
n ú m e r o s : deducir las tropas nece-
sarias para ocupar los puntos es-
t r a t é g i c o s , añadir le los c a ñ o n e s co-
rrespondientes á cada unidad tác -
t ica y multiplicar todo esto por el 
n ú m e r o de raciones y de municio-
nes-consumibles durante los dos ó 
cuatro ó seis a ñ o s que pudiera du-
rar la guerra. 
S i no se tiene el dinero necesario 
para cubrir este^producto n u m é r i -
co, y otro tanto para imprevistos; 
es t on ter ía pensar en ello. Gon el 
solo valor personal de las tropas no 
puede aventurarse hoy n i n g ú n éx i -
to. Contra este requisito valen 
siempre el factor tiempo y el factor 
dinero, que, unidos, sobrepojan en 
fuerza á todo lo imaginable. 
" ¿ O ó m o se e x p l i c a q u e e n l a 
c i u d a d d e l a H a b a n a , e n l a c a p i t a l de 
l a I s l a , d o n d e m a y o r d e b e r í a ser e l 
a f á n p a t r i ó t i c o d e t o m a r p n e s t o e n l a 
v i d a p o l í t i c a e n e l a c t u a l p e r í o d o , t a l 
vez d e c i s i v o e n e l o b s c u r o d é s e v o l v i -
m i e n t o de n u e s t r o p u e b l o , l i a y a t a n 
m p o n e n t e n ú m e r o d e c u b a n o s r e s u e l -
tos á n o e j e r ce r sus d e r e c h o s , y n o a-
g r e g a m o s t e r m i n a n t e m e n t e q u e á n o 
c u m p l i r c o n sus debe re s p o r q u e acaso 
p o d r í a n t e n e r g r a n d e s a t e n u a c i o n e s e n 
s u a b 8 t e n c i ó n 1 , , 
Y he a q u í l a c o n t e s t a c i ó n que se 
da el mismo colega: 
M u y t e m e r o s ) se n o s a n t o j a l a res-
p u e s t a , t a n t o q u e n o q u e r e m o s f o r m u -
l a r l a de u n m o d o r o t u n d o , y nos l i m i -
t a m o s á s u g e r i r l a i d e a de q u e q u i z á s 
obedezca es te r e t r a i m i e n t o a l desd i -
c h a d í s i m o r u m b o q u e e m p e z ó á t o m a r , 
desde h a c e a l g u n o s meses, y h a toma-
d o y a d e u n a m a n e r a f r a n c a , l a v i d a 
p o l í t i c a de r e l a c i ó n e n t r e los cubanos , 
de l o s c u a l e s pa rece h a b e r h u i d o e l es-
p í r i t u d e s o l i d a r i d a d q u e se mani fes -
t a b a a ú n e n las a g r u p a c i o n e s h u m a n a * ] 
m á s r u d i m e n t a r i a s q u e a s p i r a b a n á 
c o n s t i t u i r s e en u n g r u p o s o c i a l , e n u n 
tosco conglomerado d e t r i b u s d e r i v a d a s 
de u n o r i g e n c o m ú n ó neces i t adas de 
u n i r s e p a r a los ñ u e s d e l a e x i s t e n c i a 
c o l e c t i v a . 
Y q u e ese debe de ser e l m o t i v o d e l 
i m p o n e n t e r e t r a i m i e n t o á q u e a l u d i -
mos , p r e g ó n a l o en t o d a s p a r t e s , e n e l 
seno de l a s f a m i l i a s m á s q u e en n i n g u -
n a o t r a , l a q u e j a d o l o r i d a , q u e á veces 
t ó r n a s e e n c e n s u r a g r a v e , c o n q u e i n -
t e l i g e n c i a s m u y esc la rec idas , ca rac te -
res m u y ser ios y , sobre t o d o , c o r a z o -
nes m u y l e v a n t a d o s , se l a m e n t a n , s i 
no lo c o n d e n a n , d e l e s p í r i t u i o c r e i b l e 
de d i s o c i a c i ó n que , c o m o f u r i a d e v o -
r a d o r a , se h a a p o d e r a d o de e l emen tos 
m u y a c t i v o s de n u e s t r a p o l í t i c a , á los 
cua les n o m u e v e n , de fijo, a q u e l l a s 
g r andezas y abnegac iones m o r a l e s q u e 
c u m p l i e r o n e n l a g u e r r a su t r á g i c o y 
s u b l i m e m i n i s t e r i o . 
E l colega ha puesto el dedo en l a 
l laga. 
S u d e d u c c i ó n es e x a c t í s i m a . 
D e oro! 
Pero si eso lo hubiera dicho e l 
D I A K I O ¡ c ó m o se r e v o l v e r í a n con-
tra é l los mismos causantes de ese 
retraimiento! 
E l D I A E I O tiene que resignarse 
á l a suerte de aquel menestral que 
improvisaba tan bonitos versos y 
con quien e n t a b l ó F e l i p e I I I este 
d i á l o g o : 
44—Me han dicho que ventéis p e r l a s l 
—Si , señor; mas son de cobre, 
Y como las vierte u n pobre 
Nadie se baja á oojerlas.'" 
¡Ojalá sea P a t r i a m á s afortuna-
da! 
ra l A l e m á n es cubano y no a c e p t ó 
una c o n c e j a l í a s iquiera de los inter-
ventores. 
Y a ! 
Y a comienzan á llegar los p e r i ó -
dicos de N u e v a Y o r k con noticias 
del e s c á n d a l o en el Par lamento 
f r a n c é s y del eclipse en E s p a ñ a . 
E l J o u r n a l de aquella ciudad, pe-
r i ó d i c o furiosamente a n t i e s p a ñ o l , 
correspondiente a l 2 9 de mayo, dice 
en ¡un telegrama, del cual no recoge-
mos m á s que el párrafo ñ n a l , so-
bre el incidente de l a C á m a r a de 
los diputados: 
P a r í s 28 . 
E l hecho revelado* y^sujest ivo" 
—passez le mot,—de que no se ha 
y a n inscrito en la H a b a n a como 
electores m á s de la ¿ m i t a d de las 
personas que t ienen voto, l l á m a l e 
l a atenciórit á P a t r i a , y pregunta: 
H e m o s recibido e l segundo n ú -
mero de JEl Z u m b ó n . 
Que y a d e s t a p ó su gallo munic i 
pal: 
E l s e ñ o r E s t r a d a M o r a . 
Desde el primer n ú m e r o h a he 
cho grandes progresos en idiomas. 
Sjobre todo en el la t in . 
N o hay quien nos quite de l a ca 
beza que en su r e d a c c i ó n deben de 
ñ g u r a r m á s de dos c a t e d r á t i c o s de 
la Univers idad , de esos que c r e í a n 
loco á M a r t í y buscan lectores á fal-
ta de d i s c í p u l o s . 
E n cuanto á sus caricaturas, n a 
da m á s chispeante. 
B i e n es verdad que, por m á s que 
trate de disfrazar su estilo, en ellas 
se ve toda l a manera, toda l a finura 
de l í n e a s y toda l a intenoianada 
facundia del dibujante de JLa D i s 
cus ión . 
E l general A l e m á n se despacha 
á su gusto desde L a T r i b u n a de 
Oienfuegos contra l a L e y E l e c t o r a l 
y las elecciones p r ó x i m a s . 
E n t r e otras cosas, escribe: 
¿ D ó n d e e s t á l a l e y m u n i c i p a l p o r q u e 
se r e g i r á n los A y u n t a m i e n t o s , y a q u e se 
les su je ta á u n p a t r ó n ? D ó n d e l a l e y 
de h a c i e n d a m u n i c i p a l ? 
¿ H a s t a d ó n d e a l c a n z a n las f a c u l t a 
des de los A y u n t a m i e n t o s ? ¿ Q u i é n las 
regu la? 
G o b i e r n o l i b r e , y e l ú l t i m o o f i c i a l i n -
t e r v e n t o r o r d e n a , m a n d a , d i r i j e , c am-
b ia y t r a s t o r n a ! 
E u e d e n p o r e l suelo los sofismas y 
las m e n t i r a s convenc iona l e s . 
N o h a y n a d a de v e r d a d en esas de-
c la rac iones capciosas q u e se p r e s t a n á 
e n g a ñ a r i n c a u t o s y á no h a c e r n a d a 
p r á c t i c o s i n p o d e r ser mo te j ados de 
f a l t a r á las p romesas . JSo es v e r d a d 
que las elecciones m u n i c i p a l e s i n f l u y a n 
en poco n i e n m u c h o en e l g o b i e r n o l i -
bre . N i a ú n s i endo r e a l m e n t e l i b r e s los 
A y u n t a m i e n t o s i n f l u i r í a n . 
L i b r e s , a u t ó n o m o s , son los M u n i c i -
pios rusos , y en n i n g ú n o t r o p a í s es 
mayo r l a e s c l a v i t u d . L i b r e s los A y u n -
t ami e n t o s ; pero esc lavas l a s p r o v i n c i a s . 
Esc lavos hace e l E s t a d o , y esc lavos e n 
l a n a c i ó n son los c i u d a d a n o s q u e pa re -
cen l i b r e s en e l A y u n t a m i e n t o de a q u e l 
I m p e r i o . 
¿ Q a é v i e n e n , pues, á d e c i r q u e l a 
s i m p l e d e s i g n a c i ó n de pe r sonas p a r a 
c u b r i r los ca rgos c o n c e j i l e s — y s ó l o de 
aso se t r a t a — c o n s t i t a y e e l p r i n c i p i o 
s a l v a d o r de l a c o n s t i t u c i ó n de l a B e -
p ú b l i c a ? 
Se j u e g a c o n n u e s t r o p u e b l o como s i 
fuera u n p e l o t ó n de c h i q u i l l o s q u e n o 
se de t i ene á e x a m i n a r e l p e l i g r o q u e 
e n v u e l v e ponerse á r o d a r u n a b o l a p o r 
u n p r e c i p i c i o . Se usa u n a f r a s e o l o g í a 
h u e r a y nec ia , y a p r o v e c h á n d o s e d e l 
s e n t i m e n t a l i s m o t r o p i c a l , m e z c l a n d o 
p a r a t o d o l a P a t r i a , se r e a l i z a n los ma-
yores e r ro res p o r m e r c e n a r i o s que ha-
cen e l j u e g o á los amos , y p o r locos 
que n o r e f l e x i o n a n , ó p o r t a n t o y t a n -
t o i g n o r a n t e que se d e c l a r a , y p o r de-
c l a r a r se se lo oree p o l í t i c o p r e v i s o r y 
capaz d i r e c t o r de l a o p i n i ó n . 
N o queremos seguir copiando. 
E s un sable el que habla, y luego 
podr ía decir el ó r g a n o de los c i v i -
listas que si fué , que si v i n o . . . 
Conste, no obstante, que el gene-
D e es ta m a n e r a ( p o r e l v o t o de con-
fianza) e l M i n i s t e r i o W a l d e o k B o u s -
sean h a s a l i d o t r i u n f a n t e d e l a s a l t o 
m á s v i g o r o s o q u e hasta ahora se le h a 
ases tado . 
A h í tiene L a D i s c u s i ó n , en ese 
hasta ahora, el yet que a t r i b u y ó a l 
telegrama de Madrid: ah í lo tiene 
en su lugar, en el verdadero lugar 
que le corresponde y no a l l í donde 
lo c o l o c ó el colega para alterar l a 
verdad y quitar é x i t o á las observa-
ciones del eclipse. 
• 
• • 
E n otra s e c c i ó n , el mismo J o u r n a l , 
y en otro telegrama, t itulado L a co-
rona y el espectro solar s i n cambio 
alguno, dice el eminente a s t r ó n o m o 
i n g l é s S ir Norman L o c k y e r , que 
as i s t i ó á las observaciones, repre -
sentando a l observatorio a s t r o n ó -
mico de Londres: 
Santa Fola , mayo 28 . 
E l ec l ipse de so l se h a o b s e r v a d o 
a q u í en perfectas condioiones de tiempo. 
E l c i e l o c o m p l e t a m e n t e despe jado y 
s i n u n a s ó l a n u b e p e r m i t i ó v e r q u e e n 
m u c h o s concep tos h a s i d o u n d u p l i 
c ado e x a c t o d e l ec l ip se o b s e r v a d o en 
1878; l a f o r m a , t a n t o de l a c o r o n a co-
m o d e l e spec t ro d e l so l h a n sido idénti-
cas en ambos casos. (1) 
E n r e l a c i ó n c o n este importante t r a -
ba jo , e l g o b i e r n o e s p a ñ o l , q u e h a de-
m o s t r a d o e l m á s v i v o i n t e r é s p o r l a 
empresa de los h o m b r e s de c i e n c i a , h a 
e n v i a d o e sco l t a y ha ayudado en todos 
conceptos c o n e l fin desque l a s t a r e a s 
r e a l i z a d a s p o r los a s t r ó n o m o s t u v i e s e n 
e l éxito más completo {successful result) 
A h í tiene L a D i s c u s i ó n , en ese 
éxito m á s completo, e l success que 
el la no quiso ver en e l te legrama 
de la P r e n s a Asoc iada y que se 
a t r e v i ó á negar, uti l izando el yet 
del te legrama anterior, que hizo 
valer por un t o d a v í a no..m h a n dado 
resultado las observaciones, & . & . 
¿Se h a convencido ahora de 
que f a l t ó á l a verdad en sus in 
formes, de que h a querido e n g a ñ a r 
á sus lectores, de que h a falseado 
las noticias que le c o m u n i c ó la 
P r e n s a A s o c i a d a ! ¿Quiere m á s tes 
t imoniosl Pues avise. 
E l colega debe u n a s a t i s f a c c i ó n 
a l p ú b l i c o para demostrar que su 
m i x t i f i c a c i ó n ^no h a sido inten-
cional. 
D e otro modo, l a o p i n i ó n , y nos-
otros con el la, creeremos que h a 
obrado de mala fe, y lo que como 
error involuntario pudiera tener 
disculpa, como obra del odio a l 
nombre e s p a ñ o l no nos m e r e c e r á 
m á s que c o m p a s i ó n y desprecio. 
W o o d los echasen de menos . L o q u e 
choca es q u e n i n g u n a de las dos t a n -
das de S e c r e t a r i o s d e l Despacho , q n e 
se h a n d a d o desde p r i n c i p i o s de 1899 , 
h a y a t e n i d o g a n a s de p e d i r que l o s 
h u b i e r a . 
¿ N o es a m e n o l o de que , en esa i s l a 
desde q a e se a c a b ó l a v i e j a y c o r r o m -
p i d a m o n a r q u í a y l l e g a d a l a p l e n i t u d 
de los t i e m p o s d e m o c r á t i c o s , se p a g u e n 
i m p u e s t o s q u e n a d i e h a v o t a d o , f o r m e 
los a rance les a d u a n e r o s u n t a l M r . Po-
t e r y figure e n t r e los gas tos a d m i n i s -
t r a t i v o s l a r o p a i n t e r i o r de u n emplea-
do? E s t a s y o t r a s cosas q u e no me " r e -
s u l t a b a n " h a n l o g r a d o , a u n q u e con re-
t r a s o , l l a m a r l a a t e n c i ó n de l a g e n t e 
de W a s h i n g t o n . L o que , a h o r a , se ne-
ces i t a es q u e . Senadores y B e p r e s e n -
t a n t e s , l u e g o q u e h a y a n s a l i d o de s u 
so rp re sa , p o n g a n m a n o s á l a o b r a y or-
g a n i c e n lo p r o v i s i o n a l . 
Y a e s t a r í a r e a l i z a d a esa o b r a sí de 
O n b a h u b i e s e v e n i d o l a i n ¡ c i a t i v a ; p e r o 
¿ c ó m o p e d i r á los poderes p ú b l i c o s de 
los E s t a d o s U n i d o s que sean m á s p e -
p i t a s q u e e l Papa? A h í las ú n i c a s v o -
ces q u e h a n r e c l a m a d o u n s i s t ema , p re -
supues tos , r e g u l a r i d a d g u b e r n a m e n t a l 
e r a n d e s a u t o r i z a d a s voces de v e n c i d o s . 
A l i q u a n d o bonus d o r m i t a t H o -
merus. 
E l S r . E s c o b a r de esta vez h a 
padecido un olvido. 
L a jus t i c ia exige declarar que h a 
habido un cubano que apenas se 
e n c a r g ó de la Secretaria de H a -
cienda, tuvo el valor—que valor se 
neces i taba—para cuadrarse ante 
el poder interventor y presentarle 
un presupuesto. 
E l S r . Y a r o n a . 
ASUNTOS VARIO 
T o d a v í a L a D i s c u s i ó n . 
H u e s t r o s buenos a m i g o s los s e ñ o r e s 
B a r a n d i a r á n se h a n s e r v i d o manifes-
t a r n o s que es m a y o r q u e l a c i f r a p o r 
noso t ros i n d i c a d a , l a de b u l t o s de pa-
p e l q u e p a r a s u t i r a d a les c o m p r a e l 
D l A E I O D E L A M A B I N A . 
Pues , señor , no sabemos c ó m o 
se las compone el colega, que no 
obtiene m á s que triunfos por todas 
partes. 
¡ P o b r e Ofelia de la prensa! 
B i e n la a d i v i n ó el poeta cuando 
dijo: 
" L a dulce Ofelia, l a r a z ó n perdida, 
Cogiendo flores y cantando pasa." 
CAETASmS DAMAS 
e s c r i t o s e x p r e s a m e n t e 
PARA EL 
D I A I t l O U B L A M A R I N A 
Madrid 8 de mayo de 1900. 
U n mes de mayo s impát ico , sin calor so-
focante, con m a ñ a n i t a s nubladas y d í a s es-
p l énd idos ; un mes digno de aquellas a l e g r í a s 
de los tiempos en que so celebraba con mu 
pho•regocijo la fiesta de Santiago Verde; y 
dp las a l eg r í a s do estos tiempos en que se 
celebra . todo. 
Todo, sí, desde la fiesta del Trabajo ¡ber -
sa fiesta!, que celebran en este mes todos 
loB'.obrerosjIdesdo la fiesta nacional, por los 
m á r t i r e s de la Independencia; la Cruz do 
Mayo; la Expos ic ión de obras de Goya; las 
solemnidades a c a d é m i c a s con motivo de la 
t r a s l a c i ó n de los restos de Goya, Mora t ín 
M e l é n d e z Valdós y Donoso Cor t é s al pan-
t e ó n construido en el cementerio de San 
Isidro; las carreras de caballos; corrida de 
Peneficencia; bailes en Palacio y en casa de 
familias a r i s t oc r á t i c a s ; i n a u g u r a c i ó n do la 
estatua de Moyano 
Es decir, an imac ión y dinero para el co-
mercio^' pues s e r á n necesarios trajes, som-
breros 'y muchas m á s galas; y esto d a r á ga 
nancia y trabajo á mucha gente, que buena 
fal ta hace. 
L a l l uv i a tiene contentos á muchos; no en 
balde reza el ref rán , ó los refranes, que 
agua p o r m a y o , p a n p a r a todo el a ñ o ; ó bien 
mayo pardo, s eña l de buen a ñ o . 
S e g ú n creo haber anunciado á ' u s t o d n 
la Reina, deseando dar alguna a n i m a c i ó n 
COMO V I E N E 
Sr . D i r e c t o r d e l DIARIO DE LA MARINA 
H a b a n a 2 de j u n i o de 1900. 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : c o n es ta fecha 
d i r i g i m o s a l s e ñ o r D i r e c t o r de L a D i s -
c u s i ó n l a s i g u i e n t e c a r t a , p o r c u y a p u -
b l i c a c i ó n le q u e d a m o s a g r a d e c i d o s : 
S e ñ o r D i r e c t o r de L a D i s c u s i ó n . 
M u y s e ñ o r m i ó : 
G o m o r e p r e s e n t a n t e de los s e ñ o r e s 
B a r a n d i a r á n H e r m a n o s , e n v i s t a de 
lo p u b l i c a d o en s u n ú m e r o de a y e r 
r e s p e c t o á los i n f o r m e s q u e d i c e le 
h a n d a d o en es ta casa sobre e l p a p e l 
q u e c o n s u m e e l DIARIO OE LA M A R I -
NA, es m i de be r m a n i f e s t a r l e q u e h a 
s i d o u s t e d s o r p r e n d i d o en s u b u e n a 
fe, p o r q u e n i en es ta casa se h a d a d o 
i n f o r m e n l n g a n o ace rca de ese a s u n t o , 
n i es c i e r t o q u e e l D I A R I O gas t e e l 
p a p e l q u e u s t e d h a p u b l i c a d o : g a s t a 
m u c h o m á s . 
E u ó g o l e se s i r v a h a c e r p u b l i c a r e s -
t a r e c t i f i c a c i ó n , á q u e m e c o n s i d e r o 
o b l i g a d o , y q u e d o de u s t e d c o n l a ma-
y o r c o n s i d e r a c i ó n s. s. q . b . s. m . 
B e r n a b é H o r m a z a . 
PATENTE D E INVENCIÓN 
E l S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , I n d u s -
t r i a y C o m e r c i o h a c o n c e d i d o á d o n 
O s c a r O o h o a y O o h o a p a t e n t e de i n -
v e n c i ó n po r u n p r o c e d i m i e n t o p a r a i a 
a p l i c a c i ó n de l a e l e c t r i c i d a d en l a re-
finación d e l a z ú c a r y c l a r i f i c a c i ó n de 
las mie l e s . 
LICENCIA 
H a s o l i c i t a d o u n mes de l i c e n c i a pa-
r a el i n t e r i o r de l a i s l a , p o r e n c o n t r a r -
se e n f e r m o , e l B r i g a d a d e l P r e s i d i o de 
l a H a b a n a d o n R a f a e l A l f o n s o B e n i -
tez, que d e s e m p e ñ a e l c a r g o de 2? Je-
fe de l a E s c o l t a . 
PRESUPUESTOS 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de es ta isla* 
h a o r d e n a d o á loa Se c r e t a r i o s d e l D e s ' 
pacho , que f o r m e n u n p r e s u p u e s t o p a ] 
r a e l a ñ o e c o n ó m i c o q u e e m p e z a r á e 
1? de j u l i o p r ó x i m o , de t odos los gas tos 
de sus r e spec t ivos d e p a r t a m e n t o s . 
DEVOLUCIÓN D E UN ASILO 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l S u p e r i n t e n d e n t e 
de G a r i d a d y H o s p i t a l e s de es ta i s l a , 
se h a p r o c e d i d o á l a d e v o l u c i ó n d e l 
A s i l o de H u é r f a n o s f u n d a d o en l a Ca-
t a l i n a , G ü i n e s , p o r l a C r u z R o j a A m e -
r i c a n a . 
P O R P R E V A R I C A C I Ó N . 
L a S e c i í i ó ó 3? de l o C r i m i n a l de es ta 
A u d i e n o i a h a c o n d e n a d o á D . F e r m í n 
M e a ó n d o z y L ó p e z , e x J u e z M u n i c i -
p a l de B a t a b a n ó , á l a p e n a de dos a ñ o s 
y u n d í a de s u s p e n s i ó n de t o d o c a r g o 
p ú b l i c o y a l p a g o de l a s cos tas , p o r e l 
d e l i t o de p r e v a r i c a c i ó n . 
SOBRE UN ARBITRIO 
E l S r . D . M a r c e l i n o V á z q u e z y L e i v a , 
D i r e c t o r de l a S o c i e d a d a n ó n i m a 
" C e n t r a l S a n K a m ó a " , d o m i c i l i a d a e n 
M a n z a n i l l o , h a d i r i g i d o u n a i n s t a n c i a 
a l S e c r e t a r i o do H a o i e n d a , p i d i é n d o l e 
que se s i r v a r e v o c a r e l » c u e r d o de l a 
J u n t a M u n i c i p a l de O a m p e c h u e l a , r e -
f e r e n t e á l a c r e a c i ó n d e l a r b i i r i o de 
dos y m e d i o c e n t a v o s m o n e d a a m e r i -
cana , p o r saco de a z ú c a r e l a b o r a d o . 
P R A C T I C A N T E 
E l Jefe d e l P r e s i d i o de l a H a b a n a 
h a p e d i d o a u t o r i z a c i ó n a l S e c r e t a r i o 
de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n , p a r a p r o -
poner e l n o m b r a m i e n t o de u n p r a c t i -
c a n t e q u e sea a u x i l i a r d e l m ó d i c o de 
d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o , q u e as is te á l a s 
mu je re s a s i l adas en l a Casa de R e c o -
g i d a s . 
D E R E C H O E L E C T O R A L . 
A d o n F a b i o C a r b o n a i , s ú b d i t o i t a -
l i a n o , n a t u r a l de l a i s l a de C o b a y ve -
c i n o d e l p u e b l o de M á x i m o G ó m e z , se 
le h a p a r t i c i p a d o p o r l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o y G o b e r n a e i ó u , q u e t i e n e de-
recho e l e c t o r a l s i n m p r e q u e r e ú n a los 
r e q u i e i t o s q u e e x ' g a e l n ú a a e r o 1? de 
l a o r d e n do 18 a b r i l ú l t i m o , a u n c u a n -
d o sea s ú b d i t o i t a l i a u o , c o n d i c i ó n q u e 
p e r d e r á a l e jercer a q a o l d e r e c h o . 
J U S T A P E T I C I Ó N 
E l v i e r n e s l e d i r i g i ó u n a i n s t a n c i a 
l a " U n i ó n de E x p e n d e d o r e s de C a r n e ' , 
a l A l c a l d e M u n i c i p a l , p a r a q u e no se 
c o n d u z c a ese a r t i c u l o en l a f o r m a que 
v i e n e h a c i é n d o s e en los c a r r o s p o r e l 
p e r j u i c i o q u e suf re en l a p r e s e n t e é p o -
ca d e l a ñ o . 
L a c a r n e se h a c o n d u c i d o s i e m p r e 
e n los c a r r o s d e l m a t a d e r o c o l g a d a de 
los g a n c h o s y n o a c i n a d a como o t r a 
c u a l q u i e r a m e r c a n c í a pues a s í se t e n í a 
d i s p u e s t o p o r p r e s c r i p c i ó n de l a c i e n -
c i a , p a r a e v i t a r q u e se m a g u l l e . 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
D s p á s i t o p e r r o s . 
E n e l d í a de h o y h a n i n g r e s a d o e n 
este D e p ó s i t o 20 p e r r o s r e c o g i d o s en 
l a v í a p ú b l i c a , p a g á n d o s e p o r e s t e 
concep to $5-00 c ta . , á r a z ó n de 2 5 
c e n t a v o s p o r c a d a p e r r o . 
D e loo p o r r o s d e p o s i t a d o s e n d i a s 
a n t e r i o r e s , se h a n s a c r i f i c a d o 35 e n e l 
d í a de h o y , a s c e n d i e n d o á 3 .063 e l n ú -
m e r o do los s a c r i f i c a d o s , desde e l d í a 
17 de A g o s t o d e l p r ó x i m o pasado a ñ o , 
en q u e se p u s o e n v i g o r e l a r t í c u l o 9? 
d e l R e g l a m e n t o . 
H a b a n a 2 de J u n i o d e 1 9 0 0 . — E l 
e n c a r g a d o , Salvador B . Laguardia, 
k ' * t 
U E I P O S I M P A B I S 
P a r í s 15 (8,55 m.) 
L O S N A C I O N A L I S T A S Y L A E X P O S I C I Ó N 
E n e l H o t e l C o n t i n e n t a l se r e n n i e . 
r o n anoche 37 conse je ros m u n i c i p a l e s 
n a c i o n a l i s t a s de P a r í s y a c o r d a r o n fa-
v o r e c e r e l é x i t o de l a E x p o s i c i ó n y 
abs tene r se de t o d a m a n i f e s t a c i ó n p o l í -
t i c a . 
T a m b i é n a c o r d a r o n p r o p o n e r q u e e l 
Conse jo m u n i c i p a l d e d i q u e a n t e s d e l 
14 de J u l i o u n a s e s i ó n á r e c i b i r a l ho-
r ó i c o e x p l o r a d o r c o m a n d a n t e M a r -
o h a n d , y a q u e h a c o n c e d i d o t a l e s hono -
res á m u c h o s e x p l o r a d o r e s e x t r a n j e -
ros . 
L A S C O N S T R U C C I O N E S 
D E L A E X P O S I C I Ó N 
L a i n s p e c c i ó n o f i c i a l , p r a c t i c a d a pa -
r a conocer l a so l i dez y r e s i s t e n c i a d e 
t o d a s l a s c o n s t r u c c i o n e s de l a E x p o -
s i c i ó n u n i v e r s a l , h a d e m o s t r a d o q u e 
los ed i f i c ios se e n c u e n t r a n en e l e s t ado 
m á s s a t i s f a c t o r i o . 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: EL hab ido , 
desde 1? de Enero es como sigue: 
OKO. PLATA. 
Impor tado an te -
r iormente $ 
Impor tado esta 
s e m a n a . . . . . . . " 
754.213 $ 342.385 
T O T A L hasta el 
Io de J u n i o . . . " 754.213 » 342.335 
I d m . i g u a l fecha 
1899 » 4.507.109 " 3.964 





Expor tado esta 
semana . 
3.062.150 $ 1.002 
225,000 
T O T A L a l I o de 
Junio " 3.062.150 " 226.002 
EXPORTACIONES 
POE E L PUERTO DE L A H A B A N A 
Duran te Desde 
la semana. 1? de Enero. 
H a b a n a , J u n i o 1? de 1900. 
AZÚCARES.—El mercado ha seguido quie-
to, pues á pesar de las noticias de firmeza 
que se han recibido do Nueva Y o r k d u r a n -
te toda la semana, los exportadores no se 
han determinado á mejorar sus ofertas, por 
t e m e r á una baja repeut inay como,Jpor o t ra 
parte, han seguido los tenedores mante-
niendo sus anterieres elevadas pretensio-
nes, en esta plaza han carecido de impor-
tancia las operacioneSj'mientras que debi-
do^á las mayores facilidades en los precios 
que ofrecen los mercados de la costa, se pu -
do l levar A efecto en C á r d e n a s regulares 
ventas, que comprenden de 5 5 á ( ! 0 sacos 
cent r í fuga p o l . ^ O O , de 5.24 á 5.30 rs. 
A t r i b ú y e s e a l descenso de la polariza-
ción, á consecuencia de los copiosos agua-
ceros de las pasadas semanas, el que los 
tenedores de ciertas part idas en l a costa, 
se hayan d e t e r m i n a d o ^ á a ó e p t a r por ellas 
precios m á s bajos; pero por lotes de buena 
po la r i zac ión ha regido muy firme el prec io 
de 5 i rs. arroba, el que en cualquier a ñ o 
normal p o d r í a considerarse bastante v e n -
tajoso, pero en és te , apenas l lega á c u -
br i r los gastos, á causa de lo caro que h a 
tenido el hacendado que pagar la c a ñ a y lo 
elevado da los jornales, que encarecieron 
considerablemente el costo de p r o d u c c i ó n . 
L a ú n i c a venta efectuada en esta p laza 
que se ha dado á conocer es la de: 
2000 sacos cen t r í fugas pol . 96, á á 5 f rs . 
A l cerrar, cotizamos nominalmento de 
6 f á 5 i rs. arroba, por c e n t r í f u g a s , de 
buena clase, base 90° y de 4 i á 4 | rs. 
por a z ú c a r e s miel , de 88[890 de po la r i za -
ción. 
E l movimiento de a z ú c a r e s en los alma-
cenes de esta plaza, desde 1? de Enero á 
la fecha, es el siguiente: 
Por fin, e l colega se decide á 
aplastarnos. 
V a á pedir á Correos u n a certi-
ficación de su remesa á provinc ias 
durante dos d ía s del mes de A b r i l . 
Suponemos que s a b r á elegirlos 
L a D i s c u s i ó n . 
L e recomendamos jueves y vier-
nes santo, dos d í a s en que no se 
p u b l i c ó el D I A R I O . 
A p r o v é c h e s e . 
A s í nos h i n c a r á el estoque hasta 
la cazoleta. 
E l Sr. Zaldo h a desaparecido, co-
mo por e s c o t i l l ó n , de la lucha elec-
toral que se avecina. 
N o se p r e s e n t a r á candidato. 
Quedan en el redondel, frente á 
frente, los s e ñ o r e s A le jandro E o -
d r í g u e z por el partido N a c i o n a l y 
E s t r a d a M o r a como independiente. 
D e q u i é n será l a victoria? 
L a s o l u c i ó n el dia 16. 
D e l a ú l t i m a carta del S r . E s c o -
bar, en L a L u c h a : 
E l Congre so h a q u e r i d o conocer las 
cuen tas de d u b a , y s e g ú n las ú l t i m a s 
n o t i c i a s , l e h a n p r o d u c i d o m u y des-
agradabTe efecto. Se h a n e n t e r a d o , a l 
ñ n , los l eg i s l ado re s , n o s i n e m o c i ó n , d e 
que en esa i s l a n o h a y p re supues tos . 
S i se h u b i e r a n t o m a d o e l t r a b a j o de 
leer los p e r i ó d i c o s de l a H a b a n a , ó s i 
an tes h u b i e r a n p e d i d o esas c u e n t a s á 
lo G o n z a l o de C ó r d o b a , an tes h a b r í a n 
hecho esa d e s c u b r i m i e n t o . N o ; e n C u -
b a n o h a y p resupues tos , y se e x p l i c a 
que n i e l g e n e r a l B r o o k e n i e l g e n e r a l 
(1J Conviene advertir que el aPo 78 fué CUO.<KÍO 
mejor se observó el eclipse solar.—iV. de la ^ 
MOVIMIENTO OAEOBLAEIO 
E l d i a p r i m e r o d e l a c t u a l , l a e x i s . 
t e n c i a de presos en l a C á r c e l de l a 
H a b a n a e r a de 196. 
E L PAGO Á LOS MAESTROS 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a h a te le-
g r a f i a d o á los A d m i n i s t r a d o r e s P r o -
v i n c i a l e s d e l r a m o , p a r a q u e e l p a r o 
de las a tenc iones d e l m a g i s t e r i o co-
r r e s p o n d i e n t e s a l mes de m a y o ú l t i -
mo , se v e r i f i q u e á l a m a y o r b reve-
d a d , á c u y o efecto se a p r e m i a r á á los 
A l c a l d e s M u n i c i p a l e s , p a r a q u e r e m i -
t a n l a d o c u m e n t a c i ó n s e g ú n e s t á d i s -
pues to . 
A O L A E A C I O N 
a sociedad de M a d r i d y favorecer su co-
mercio, ha dispuesto que tengan lugar en 
Palacio dos ó tres bailes p e q u e ñ o s en este 
mes. Como en otras ocasiones, los caba-
lleros a s i s t i r án de uniforme ó de frac con 
calzón corto y media negra. 
M á s adelante, en jun io , se ver i f icará una 
gran recepc ión ó Garden Par ty en los j a r -
dines del Campo del Moro, fiesta que t a m -
bién tiene en proyecto la soberana. 
U n distinguido periodista, a l ocuparse de 
este asunto, dec ía en primoroso a r t í cu lo p u - ' 
blicado pocos dias hace: 
" L a resolución de la etiqueta palat ina 
coincide con el movimiento de la Unión Na-
cional, t a m b i é n favorable al ca lzón corto, 
pues és t a es una de las prendas c a r a c t e r í s -
ticas del hombre de campo, del labrador, 
on todas las comarcas de E s p a ñ a , y tene-
mos, por lo tanto, en boga en nuestra pa-
tr ia , al terminar el siglo X I X , el c a l z ó n 
corto, que tiene tan interesante historia. 
"De calzón corto iban á la corte aquellos 
hombres del estado llano, genuina represen-
tación d é l o s pueblos, cuyos derechos defen-
dían ante los reyes, á los que dec í an que 
todos juntos va l ían m á s que ellos. 
"Con calzón corto vistieron aquellos i n -
signes varones que, como el conde de A r a n -
da, Floridablanca, Campomanes, Ricardos, 
Belluza, Pignatel l i y el gran Olavide que 
tanta luz arrojaron sobre E s p a ñ a , hasta el 
punte de que Voltaire decía que nuestra 
nación se r ía una de las m á s grandes del 
mundo con ochenta hombres de las condi-
ciones del insigne colonizador de Sierra Mo-
rena. 
"Hombre de calzón corto fué t ambién Jo 
vellanos, que sal ió de los salones de Caba-
r r ú s á emprender la civi l izadora c a m p a ñ a 
que ha hecho su nombre respetado y f a -
moso. 
E l S r . L a d o . D . A n g e l F e r n á n d e z 
L a r r i n a g a , nos e n v í a a t e n t a c o m u n i c a -
c i ó n , m o t i v a d a en l a c a r t a que p u b l i -
camos en e l n ú m e r o d e l pasado d o m i n -
go, s u s c r i t a p o r L . A r r i n a g a , en q u e 
se d i r i g í a n i n c u l p a c i o n e s a l j e f e de l a 
C o r t e de P o l i c í a , M r , P i t c h e r , p o r ac-
tos r e a l i z a d o s en e l e j e rc ic io de BUS 
f anc iones . 
E l Sr . L a r r i n a g a qu ie re ;hao6r c o n o ^ 
t a r , y c o n g u s t o accedemos á sus d a -
seos, q u e á pesar de l a semejanza q u e 
h a y e n t r e l a i n i c i a l de s u n o m b r e y su 
s e g u n d o a p e l l i d o , que aparece;^ en l a 
firma de a q u e l l a comunicaoi ' l>a no es 
s u y a é s t á . 
N o i n s e r t a m o s su c a r t a q a e e n t r a en 
aprec iac iones acerca de i a e x p r e s a d a 
C o r t e de P o l i c í a , porc^ae l o q u e i m p o r -
t a á n u e s t r o n u e v o c o m u n i c a n t e es q u e 
no se le c o n f u n d a o o n con e l a u t o r d e l 
p r i m e r e s c r i t o . 
OTEO NOTARIO 
E n e l r ^ a ¿ e | v i e r n e s d e p o s i t ó e l l i -
c e n c i a d o D . M a n u a l P r u n a y L a t e ó , 
en V A T e s o r e r í a G e n e r a l de H a c i e n d a , 
1 ^ c a n t i d a d de $6.000 en o b l i g a c i o n e s 
d e l A y u n t a m i e n t o , p r i m e r a h i p o t e c a 
p a r a r e s p o n d e r d e l c a r g o de N o t a r i o 
P ú b l i c o de es ta c a p i t a l . 
FEDERICO GÜILL3EM0 11 Y EANT 
Se h a n i n a u g u r a d o r e c i e n t e m e n t e 
c u a t r o e s t á t a a s e n e l paaeo de l a V i c -
t o r i a d e l T h e i r g a r t e n , de B e r l í n . 
A l f r e n t e de e l l a e s t á l a de F e d e r i c o 
G u i l l e r m o I I , y e n t r e las que le r o d e a n 
figura l a de K a n t . 
E l r e y do P r n s i a y e l g r a n filósofo 
a l e m á n no se e n c o n t r a r í a n , 8 e g u r a m e n -
t e , t a n j u n t o s s i v i v i e r a n . P u e d e ser 
que se h a y a n r e c o n c i l i a d o s on l a e t e r -
n i d a d . 
V é a s e l a c a r t a que e l f & f e s c r i b i ó en 
1794 a l t e r r i b l e l ibrepíeEssaf ior : 
" P o r l a g r a c i a de BÍ&Ü,etc. A n t e to -
do r e c i b i d n u e s t r o sfeieáíD feondadoso. 
D i g n o , s á b i o , q u e r i d © y g s l , s ú b d i t o . 
N u e s t r a a l t a pe r sona n o t a d o des-
de hace a l g ú n t i e m p o , c o n g r a n d i s -
g u s t o , q u e a b u s á i s de maestra filosofía 
p a r a d e s v i r t u a r y d e g r a d a r los d o g -
mas f u n d a m e n t a l e s de Isa s ag radas es-
gGri ta ras y de l a C r i s t i a n d a d , e spec ia l -
m e n t e en v u e s t r o l i b r o L a R e l i g i ó n en 
los l imi tes de la r a z ó n p u r a . E x i g i m o s 
de v u e s t r a conc ienc ia , ba jo p e n a de 
i n c u r r i r en n u e s t r o a l t o desagrado , no 
caer de n u e v o en t a n ma la s acciones, 
y e l e m p l e a r v u e s t r o t a l e n t o y v u e s ^ a 
a c t i v i d a d p a r a que nues t ros p r e p ó s i -
tos soberanos se r e a l i c e n m á ^ y m á s . 
E n e l caso de que o o a t í p ^ á r a i g v n e s t r a 
o p o s i c i ó n , d e b é i s e8>-;¿rar m e d i d a s q u e 
os s e r á n s e g u r a ^ n ^ deaagrabab le s . 
Os somos b o t í s i m o s , e t c . " 
LOS AMBICANOS Y LOS A L E M A N E S 
E n v i s t a d e l c o n s t a n t e a u m e n t o de 
^ a i d e n t e a a lemanes e n l a A m é r i c a 
c e n t r a l y en l a m e r i d i o n a l , c o m i e n z a 
á ser c o n s i d e r a d o e l hecho en los Es -
t ados U n i d o s como u n a amenaza p a r a 
ai d o c t r i n a de M o n r o e , y e l d e p a r t a -
m e n t o de E s t a d o h a a d o p t a d o m e d i d a s 
p a r a conocer l a i m p o r t a n c i a y desar ro-
l l o de l a i n m i g r a c i ó n . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d i p l o m á t i c o s y 
consu l a r e s de los E s t a d o s U n i d o s en 
las r e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s í i a n r e c i b i -
do e l e n c a r g o de s u m i n i s t e a r i n f o r m a -
ciones en quQ n o debe figurar d a u n a 
m a n e r a e s p a c i a l e l n o m b r e de A l e m a -
n i a , á fin d e no d e s p e r t a r sospechas 
en e l g o b i e rno de B e r l í n ace rca d e l 
n ú m e r o d e europeos q u e r e s i d e n en los 
t e r r i t o r i ' o o a l u d i d o s . 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos hasta 
el Io de J u 
nio 
T o t a l 
Salidas, hasta 
























Con mot ivo de haber al fia cesado las to-
rrenciales l luvias de las pasadas semanas, 
se ha reanudado con mucho v igo r el t raba-
jo en los campo?, y como quiera que se ha 
dado la mayor e x t e n s i ó n ex\ las comarcas 
productoras al cul t ivo de l a caBa, que se 
presenta bajo muy buenas condiciones, hay 
fundadas esperanzas deque la p r ó x i m a za-
fra se rá de resultados m á s satisfactorios 
que la que acaba de t e rmina r , á pesar de 
haber salido perjudicada á consecuencia 
del exceso de agua, l a c a ñ a do algunos 
campos en terrenos bajos. 
TABACO.—Rama.— Este mercado sigue 
quieto y nomioal , por se ryon completa re-
serva dQ pteoios las pocas operaciones que 
se l l o r a n á efecto en part idas de rama de 
la nueva cosecha que llegan á la plaza. 
L a demanda es act iva, par t icularmente 
por lotes aparentes para la e x p o r t a c i ó n á 
los Estados Unidos y Alemania, pero á con-
secuencia de la diferencia respecto á pre-
cios entre compradores y vendedores, las 
operaciones carecen de i n t e r é s . 
Avisan de Santo Domingo haberse efec -
tuado la venta de algunas veguitas, de $13 
á $20 q t l . , según cal idad. 
E n las d e m á s comarcas tabacaleras r e i -
na completa calma. 
Torcido y Cigarros. — Sigue n o t á n d o s e 
escaso movimiento en l a mayor par te de 
las fábr icas de puros y muy moderado en 
las de cigarros, á consecuencia de haber 
pocas ó r d e n e s pendientes de cumplimiento. 
AGUARDIBNTEDK 
CAÑA, P i p a s . . . 
I d . bocoyes.. . 
I d . cajas 
I d . barr i les 
I d . garrafones.. , 
ANÍS, sacos . 
ASFALTO sacos... , 
ASTAS, y p e z u ñ a s 
sacos , 
AZAFRÁN, cajas. 
AZÚCAR, sacos . . . 
I d . c a j a s . . i . . . 
I d . barriles 
CACAO, sacos . . . . 
CAREY cajas 








ESPONJAS, l i os . . -
FRUTAS, barri les 
I d . huacales.. 
I d . cajas. 
GLICERINA t a m -
bores 
GUANA, pacas . . . 
HENEQUÉN pacas 
HUESOS, sacos.. . 
LEGUMBRES, ba-
rr i les 
I d . huacales . . 
I d . cajas . 
I d . canastas. . . 
I d sacos 
LEVADURA caj as. 
MADERAS: 
CAOBA, t o z a s . . . . 
Pies 
YAYA , varas . 





MIEL DE ABEJAS 
tercerolas 
PROVISIONES b u l -
tos _ 
KON pipas y boco-
yes * 
I d . cajas « 
I d . b á r r e l e s . 
SEMILLAS de t a -
baco cajas 
TABACO. 
Rama, t e rc ios . . 
I d . barriles y 
cajas 
I d . Torcido, m i 
llares 
I d . Cigarros, m i 
llares de cajillas 
I d . Picadura. 
ki logramos . 
TORTUGAS 




































































D E L SE^ HOMERO ROBLEDO 
M a d r i d mayo 1S. 
^ L A S M I N O R I A S 
D e s p u é s de uua v i s i t a que hizo ayer por 
la m a ñ a n a el Sr. Romero Robledo al jefe 
del par t ido l ibe ra l , y que se p r o l o n g ó por 
espacio de cerca de dos horas, d ió el bata-
llador exminis t ro por terminadas sus ges-
tiones en p ro del pensamiento de que las 
m i n o r í a s par lamentar ias real izaran un acto 
para 'protestar de l a conducta delQobierno. 
Es" interesante conocer la ac t i tud de ca-
da uno de los jefes de las m i n o r í a s , y para 
tener una s ín t e s i s de las opiniones de esos 
jefes, vimos anoche a l Sr. Romero Robledo, 
quien nos hizo astas i m p o r t a n t í s i m a s de -
ciaracioues: 
H A B L A E L S R . R O M E R O R O B L E D O 
i'iiictfada por el Casino Español de la Ha-
bana para levantar en Ibiza (Balea-
res) un monumento á la memoria 
del general Vara de Rey. 
o ISJ 
AGUARDIENTE. — Existencias reducidas 
por las cuales r igen los precios sostenidos, 
á pesar de l a escasa demanda para la ex-
por tac ión , contribuyendo á ello el agota-
miento de las existencias de mieles. 
Cotizamos de $19 á $21 pipa, base 22 
grados, en casco de c a s t a ñ o , sobre el mue-
lle, y de $18 á $19 los 130 galones, sin 
casco. 
MIEL DE CAÑA.—Agotadas las existen-
cias en primera mano, los precios r igen 
nominales de $10 á $12 por bocoy de 175 
galones, s e g ú n calidad. 
Suma anterior . . .$ 490 78 233 20 6 
' Casino E s p a ñ o l de 
San Antonio de los 
B a ñ o s 15 90 
Bilbao y C o m p a ñ í a . . 
Ange l Carrodeguas. 
Francisco Bello 
Casino E s p a ñ o l de 
Matanzas 
10 60 
1 . . 
1 . . 
Sü 20 
" E s p a ñ a es q u i z á la n a c i ó n de E u r o p a 
que m á s ha conservado, en sus diferentes 
comarcas, el ca lzón corto. Los aragoneses 
descendientes y herederos del t io Jorge, le 
prefieren t o d a v í a al desairado p a n t a l ó n y 
lucen con él la nervuda pierna incansable, 
lo mismo para bai lar la j o t a que para las. 
azarosas c o r r e r í a s del guerri l lero. 
" E l labrador recio y cur t ido de t i e r ra de 
Campos; el aldeano patr iarcal de las p r o -
vinefas vascongadas, de Asturias y de Ga -
' ic ia , usan t o d a v í a el ca lzón corto, que sólo 
la gente joven va desechando. 
" E l za ragüe l l e , el ca l zón corto de L e -
vante, se usa t o d a v í a en muchos pueblos 
por la gente que cul t iva el campo y saca 
su medio de v i v i r de la t ier ra , regada a l 
mismo tiempo que con el agua de su ace-
quia, con el sudor de su^frente. 
"Mucha diferencia hay entre el ca lzón 
corto del cortesano y el ca l zón corto 
del labriego; pero no es ahora la ocas ión de 
señalar la . - E n memorables luchas, que han 
dejado rastro sangriento en la His tor ia , 
aquel quedó definitivamente vencido y és te 
preponderante. 
'No impor ta que la etiqueta ponga en 
vigor el uso del uno, si se conservan las t r a -
diciones representadas por el otro, y que 
van í n t i m a m e n t e unidas á la preponderan-
cia del estado llano. 
" E n cues t ión de calzones, cortos ó l a r -
gos, lo importante es llevarlos bien puestos, 
y lo que los pueblos deben procurar es no 
ser unos calzonazos; porque ese aumenta-
t ivo de calzones s eña l a á los flojos y á los; 
indolentes, á los que se dejan no sólo arite-
batar sus derechos, sino ¡sopapear , y «al- 0 
es lo ú l t imo que pueden ser los hombre'' 
los pueblos." " 
L a primera recepción, de las amxy ¿fafa^ 
en Palacio, se ver i f icará esta noche. Los 
invitados e s t á n citados para las nueve y 
media de l a noche. E l baile se rá em el sa-
lón l lamado Comedor de gala, y en € l r i g o -
d ó n de honor t o m a r á n parte SS. A A . la 
princesa de Asturias y la infanta M a r í a T e -
resa. Las invitaciones alcanzan á nxrl per-
sonas, p r ó x i m a m e n t e . 
Racha de bodas, ó "epidemia r e ¡ n a m , ' e , " 
como dec ía un cronista; ello es que a b u n -
dan los matrimonios qub es un c o n t e n i ó . 
L i s t a do ellos: 
M a r í a Crist ina Güel l y Lór^ez, h i j a de 
don Ensebio Gi ie l l , r ico é intel igente i n d u s -
t r i a l , y persona, a d e m á s , p-ue por su g.ran 
cu l tura y bellas prendas personales meroce 
en Barcelona grande y jus ta e s t i m a c i ó n , 
c o n t r a e r á en breve m a t r i m o n i o con el d i 8-
t ingu ído joven don J o s é B e l t r á n , c a t a l á n 
t a m b i é n . L a espos'a don Ensebio G ü e l l 
es la señora d o ñ a ' Isabel L ó p e z y B r ú ; una 
dama de grandes m é r i t o s . Es hermana del 
m a r q u é s de Corr j i l a s . 
Otras bodas: 
E n Sa la ra» nca 8e ^ celebrado l a de l a 
seño r i t a Ma1 nUeia D í a z Ajero, con el joven 
oficial d e ^ a A r m a d a don R a m ó n B u l l ó n y 
F e r n á n d e z< 
E n b r dVe t e n d r á lugar en Zarag'oza l a de 
la sear /rjta Manuela do Yarza, con e l joven 
d ipu^ ado á Cortes y abogado del Estado 
doai j u a n de igasa, hijo del presidente del 
*T ibunal Supremo. 
Ayer se t o m a r o n los dichos la s e t í o r i t a 
Cecilia Urqui jo y Uss í a y el d iputad o don 
Juan T o m á s Gandarias y D u r a ñ o a a . 
E n el precioso hotel de la s eño ra tXofial 
Isabel Alvarez de Sotomayor, v iuda de i l o n 
Manuel Pastor y Polo, se ha celebrado el 
enlace de su h i ja Isabel con don M a n u e l 
Blasco y V i d a l . 
Suma ío tá l $ 517 28 315 40 6 . . 
Recordamos á nuestros compatr iotas que 
la susc r ipc ión sigue abier ta en el Casino 
E s p a ñ o l , DIARIO DE LA MARINA y L a 
U n i ó n E s p a ñ o l a . 
CERA.—La blanca sigue escasa y con 
reducida demanda á $50 q t l . 
Moderadas existencias de la amar i l la , 
que tiene regular demanda de $29 á $30 q t l . 
MIEL DE ABEJAS.—Con reducidas exis-
tencias y moderada demanda, de 46 á 48 
cts. ga lón . 
MSUGABO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Con poca demanda el mercado 
ha regido firme hasta mediados de sema-
na, cuando los tipos sufrieron un p e q u e ñ o 
quebranto, dando lugar á un regular n ú -
mero de operaciones á la baja establecida. 
ACCIONES Y VALORES: Si exceptuamos 
las acciones del Gas Hispano Americano 
de las cuales se vendieron durante la se-
mana sobre 4,500 á precios que v a r í a n a l -
ternativamente entre 17.7^8 á 19-i, care-
cen de importancia las ventas de los d e m á s 
valores, cuyas cotizaciones han regido ge-
neralmente á la baja cerrando hoy la Bolsa 
en las mismas condiciones de quie tud y 
fiojedad. 
" N o hay r e u n i ó n de m i n o r í a s . Mis gestio-
nes han resultado ineficaces. Personalmen-
te me Impor ta poco. H e c re ído cumpl i r u n 
deber de pa t r io t i smo y quedo contento. 
Cre ía que era t raba ja r en pro del pai8,de 
la m o n a r q u í a y del prest igio y fuerza mo-
r a l de que e s t á n muy necesitados los p a r -
tidos, promover corrientes de opin ión que 
alejasen conflictos posibles y funesto a le -
jamiento entre gobernantes y gobernados. 
No expongo, por innecesarias y evidentes, 
las razones quo me determinaron á empren-
der esta ges t ión . 
Independientemente de este punto de 
vista, tuve otro fundamental . Asp i raba á 
que una ac t i tud prudente y severa contu-
viera a l Gobierno en el camino de l a a r b i -
t rar iedad y le hiciera imposible el de l a 
violencia. 
Las disposiciones de la ú l t i m a in s t rucc ión 
para el apremio y cobro de los impuestos 
constituyen, en mi juic io , una u s u r p a c i ó n 
da facultades exclusivas del poder legisla-
t ivo , y estableciendo la confiscación y la 
ru ina de las fortunas particulares, una i n -
fracción de los preceptos constitucionales y 
un agravio á las basos sobre que descansan 
las sociedades civilizados. 
E l bando del c a p i t á n general de Catalu-
ña , creando delitos que no e s t á n en el Có-
digo y estableciendo una jur isdicción exe-
cepcional y un procedimiento especial y 
sumar í s imo en contra de los percoptos ter-
minantes de la ley de orden públ ico , son, ó 
debieran ser, mot ivo de protesta, no para 
partidos que se l laman liberales, sino para 
todo hombre amante de la observancia de 
las leyes. Cuando el Gobierno las infringe 
se rebaja a l nivel de los revolucionarios que 
las atacan; la autoridad pierde su l eg i t imi -
dad y todo queda desquiciado en el orden 
moral , y en el material entregado á los aza-
res variables del detentador de l a fuerza. 
. Las revoluciones, las guerras civiles y 
las contiendas Que forman la historia del 
siglo que acaba, y que constituyeron las 
glorias de la gene rac ión quo nos ha p rece-
dido, tuvieron por objeto conquistar lo qiy% 
hoy abandonamos sin la menor protesta. 
Hemos llegado á tiempos t an miserables, 
que por los hombres que gobiernan, ó aspi-
ran á gobernar, se estima como acto nefan-
do y revolucionario pedir respetuosamente 
al rey l a r e u n i ó n de las Cortes. Más toda-
v ía . E l hecho de reunirse las minorías par-
lamentar ias para demandar moderadamen-
te que las leyes se cumplan, es mirado co-
mo acto subversivo y pecaminoso. 
E l resultado de mis conversaciones con 
los dis t intos jefes de las minor ías me ha 
l levado á muy t r i s te convencimiento. Creía 
la s i t u a c i ó n grave, psro no tan grave. A l -
gunos estiman que el vibrar de las pisadas 
de los diputados y sonadores, aun amorti-
guado por las mull idas alfombras de los Pa-
lacios en que se r e ú n e n las Cortes, haría 
estremecer y p o n d r í a en peligro de desplo-
marse el edificio de nuestras instituciones. 
No estaba yo t an pesimista. 
C r e í a y creo que el acto quo solicitaba 
hubiera sido eflcaz para pacificar el paie; 
pues ante lo acaecido en el importuno viaje 
del min is t ro de l a G o b e r n a c i ó n , y como 
consecuencia de aquellos sucesos, se han 
dado proporciones exageradas al llamado 
problema c a t a l á n , cuyos peligros fui el pr i -
mero en denunciar en las Cortes, y hoy 
abul tan y exageran los mismos que me de-
j a r o n solo en m i p a t r i ó t i c a advertencia, ó 
lo qui taban toaa impor tanc ia , atribuyendo 
mis avisos á exageraciones ó sueños de mi 
i m a g i n a c i ó n . 
Hoy , se quiere confundir al catalanismo, 
que es lo menos, con la protesta del país 
productor , i d é n t i c a en naturaleza y obe-
deciendo á las mismas excitaciones y cau-
sas que han producido el cierre de tiendas 
en todo el p a í s , que era lo mas. 
D i s t i ngu i r es obra de p r e v i s i ó n , de pru-
dencia y do pat r io t ismo. Juzgo fácil, sin 
t iros, n i violencias, n i estados de sitio, re-
duci r el catalismo á su an t igua y platónica 
exis tencia . 
Y entiendo que no hay e jé rc i to n i fuerza 
bastantes n i capaces de conver t i r en entu-
siasmo y a l e g r í a el descontento y la ira de 
u n pueblo m a l gobernado. 
Pa ra toda esta hermosa labor buscaba 
en l a r e u n i ó n de las minorias, con ex-
pos ic ión á l a reina ó sin exposición una es-
peranza de paz. 
Q u e r í a que la Unión Nacional viese en 
aquellas minorias, no partidos ni grupos po-
l í t i cos que la menospreciaran y ¡a desaten-
dieran y la desafiaran, sino amparo y pro-
t e c c i ó n para sus quejas en cuanto tuviesen 
de jus tas y se expresaran legalmente. 
Las m i n o r í a s toman otro rumbo, y aun 
cuando todas contestes en condenar al G o -
bierno y sus procedimientoa, y íorZas u n á -
nimes en creer la s i tuación llena de gravea 
peligros, algunas de ellas, y principaimente 
el jefe d é l a m á s numerosa, por razones 
que no se me alcanzan, por escrúpulos y 
por temores que tengo por pueriles, no se 
ha atrevido á acceder á m i ruego. 
E n descargo de m i fracasada gestión, y 
para que sean conocidas do todos las res-
pectivas actitudes, he hallado completa 
conformidad con mis deseos, en lo substan-
cial y en lo accidental, en todo, en los se-
ñ o r e s general L ó p e z Domínguez, duque de 
T e t u á n y Canalejas; exagerada desconfian-
za en el procedimiento y juicio no exacto 
sobre la importancia de la Unión Nacional, 
en el señor Gamazo, y en el señor Sagasta 
temor á las disidencias quo pudieran surgir 
on la r eun ión sobre ol catalanismo, ante 
cuya ex t inc ión algunos dan por buenas las 
infracciones legales y el uso i l imitado y ar-
b i t r a r io de la fuerza, y ante las relaciones 
con la U n i ó n Nacional, que unos podrían 
aspirar á proteger y otros á hostilizar. 
En resumen, por una pervers ión on las 
ideas y una cor rupc ión en las costumbres, 
los ministerios son considerados como go-
biernos personales, que viven exclusiva-
mente de la confianza de la corona. Con el 
p a í s no cuentan para nada. Atacar al Go-
bierno es, para los que tales doctrinas pro-
fesan, como ofender a l monarca. No nos 
queda n i la sombra del r é g i m e n constitu-
cional. 
En m i convencimiento, cada dia más 
arraigado en m i conciencia, la monarquía 
constitucional era o t ra cosa de como la ou-
tienden y pract ican hoy los partidos go-
bernantes, que en real idad forman solo 
uno, d ividido su personal en dos tandas 
para el a l ternat ivo disfruto del poder. 
Hay que dejar al t iempo quo disipe nubes, 
resuelva dudas y falle sobre el porvenir. 
Hoy parece cerrados todos los caminos. 
¡Quién sabe lo que s u c e d a r á m a ñ a n a ! Por 
mi parte, pienso v i v i r y perseverar siem-
pre defendiendo el dogma de Ja escuela l i -
beral . 
Donde quiera quo se levante una cauaa 
justa, le p r e s t a r é m \ concurso para ganar 
con las l eg í t imas armas de l a propaganda 
y de la ne r suac ión el apoyo de l a opinión pú-
blica, ú n i c a v absoluta rema del mundo. 
LOS SUCESOS DE V A L E N C I A 
LOS DETENIDOS 
Valenc ia 15 {1 ,10 m.) 
A laa ocho de la anoche h a n sido puestos 
en l ibe r t ad cinco de los detenidos por los 
ú l t i m o s sucesos ociuridos a q u í con motivo 
del cierre de tiendas. 
E l comerciante señor Gruzana continuará 
en l a Cindadela, hasta que el juez militar 
a v e r i g ü e si son ó no ciertos los cargos for-
mulados contra 61 por dos testigos. 
Los ocho detenidos restantes han Birlo 
trasladados desde la Cindadela á la cárcel 
de San Gregorio. 
E l juzgado m i l i t a r p a s a r á probablemente 
m a ñ a n a la causa á los tribunales ordina> 
rios, ya que los detenidos no cometieren el 
delito que so los imputa , d e s p u é s do decla-
rado en Valencia el estado do guerra. 
r 
LA CMCIA 
E n la capil la reservada do San J o s é , t u -
vo lugar el de la s e ñ o r i t a Emi l i a Caminero, 
con el conocido abogado don Luis Valero y 
M a r t í n , hijo del escritor don Juan Valero 
de Tornos. 
T a m b i é n en l a misma capil la de dicha 
iglesia se ha efectuado la boda de la s e ñ o -
r i t a M a r í a Ruaoo, con don J o s é Cá rce r , h i -
jo del Ingeniero de l mismo nombre, falleci-
do hace poco tietmpo on M á l a g a . 
No recuerdo 83 he dicho á ustedes que ha 
sido pedida la mano de la s e ñ o r i t a Espe-
ranza Ar royo , p a r a el oficial del e jérc i to 
don Lu i s T r i a n a y Blasco. Creo quo sí, que 
lo he par t ic ipado en mí c r ó n i c a anterior. 
Y a se ha verificado el enlace do don Josó 
Rivera y Ur t iaga , con la s e ñ o r i t a Mercedes 
A z p i r o z y C a r r i ó n r h i ja de la condesa v iuda 
de Alpuonto. 
E n casa del senador y presidente del 
Real Consejo de Sanidad, don J u l i á n Ca-
lleja, soban celebrado los esponsales do su 
hi ja mayor con ol joven don A n t o n i o P e -
ra l ta . 
En ' la capi l la de l Palacio Episcopal ha 
tenido lugar el en l í i ce do la s e ñ o r i t a Isol ina 
Nava, con don J o s ó B o r d i ú , hijo de los con-
des de A r g i l l o . 
Se han firmado los esponsales de la s e ñ o -
r i t a Ana Gonzá lez C a ü e l l a s con don Carlos 
Barranco y G o n z á l e z Es tó fan i . 
En breve c o n t r a e r á n matr imonio la soño-
r i t a Concepc ión C e r r a j e r í a , hermana de los 
condes do osto nombre, con don Enrique 
Bayo. 
En la capil la do Arqui tec tos de la iglesia 
de San S e b a s t i á n se verifico, pocos dias ha-
ce, la boda de la s e ñ o r i t a d o ñ a Jenara Ke-
pul lós y T r i d r i c h con don Lu i s M a r t í n e z y 
Vargas-Machuca. 
hi ja de los condes de Gira lde l i , con el joven 
don J o s é L ó p e z y Ayala . 
E l casamiento de don Josó Aurel io L a -
dos, m a i q u é s de Larios, con la señor i t a A n -
tonia Franco ó Iglesias, se ce lebró el dia 3, 
á las nueve de l a m a ñ a n a , en la capil la del 
Asilo de San M a r t í n , magníf ico edificio 
construido á expensas del joven y c a r i t a t i -
vo m a r q u é s , como obra p ía en memoria de 
sus padres don M a r t í n y d o ñ a Mar í a ; y en 
cuya c r ip t a reposan los restos mortales de 
su t io el segundo marques de Larios. Don 
M a r t í n casó en segundas nupcias con d o ñ a 
Pi lar L e ó n , ectual marquesa de Squilache. 
C o n t i n ú o : 
Con la debida an t i c ipac ión , telegrafiaron 
de M á l a g a diciendo que sa ld r í a de esta po-
b l ac ión para M a d r i d el Obispo de aquella 
diócesis , que v e n í a á bendecir la un ión ; y 
a d e m á s la C á m r a de Comercio aco rdó nom-
brar una comisión que felicitara al m a r q u é s 
con t a l motivo. Otra, compuesta de todas 
las clases de M á l a g a que quisieran concu-
r r i r al acto, se p ropon ía t a m b i é n acompa 
fiar en su viaje al Prelado; ideas surgidas 
como exp re s ión del aplauso que merecen 
las iniciat ivas del m a r q u é s de Larios, sus 
obras benéf icas y su valiosa ayuda para 
realizar las obras del parque; mas el mar-
q u é s agradeciendo muchís imo tales demos-
traciones, supl icó á todos que nos las lleva-
ron á cabo, que él i r ía á M á l a g a para salu-
clarnos; pero que deseaba celebrar su boda 
sin ostentaciones que pudieran parecer h i -
jas de la vanidad. 
Es hombre de cualidades poco comnnes, 
y m á s en los favorecidos por la fortuna; su 
modestia admira y se revela en todos loa 
actos de su vida; sin que esto quiera decir 
que no sepa ser siempre lo que es, un gran 
£ 1 p a í s m á s s a c o d e l g l o b o s - U n a 
l l u v i a , c a d a s i e t e a ñ o s - A q u e d i s -
t a n c i a p u e d e n o i r s e l a s e s p l o s i o -
n e s . - - F a l s i f i c a c i ó n d e l a s f i l i g r a -
n a s d e p a p e l . - - S 1 e s p a r t a y l a s 
a b e j a s . 
¿ O a á l es e l p a í a m á s seoo del globo? 
S a b i d o es q u e e x i s t e eu l a A m ó r i o a 
m e r i d i o n a l a n a c o m a r c a en te ra donde 
cas i j a m á s l l u e v e . A l g a n buen agua-
cero m n y de t a r d e e n t a r d e , y eso ea 
t o d o . Y a ú n loa buenos agaaeeros ab 
g a n a vez se r e d u c e n á p e q u e ñ o s cha ' 
bascos. S i hemos de d a r fe á u n docu-
m e n t o m u y r ec i en t e , e l p u n t o m á s seoo 
d e l g l o b o se h a l l a á 5 g r a d o s de l a t i t u d 
a l S u d d e l E c u a d o r , ce rca de P a y t a , 
p e q u e ñ a c i u d a d d e l P e r ú . 
E l i n t e r v a l o de dos aguace ros ó cha-
bascos en a q u e l p a í s — á ser c i e r to lo 
que aseguran—ea de e ie te a ñ o s . 
A l g u n a s veces laa s e m i l l a s pasan 
m u c h o s a ñ o s s e p u l t a d a s en l a t ie r ra 
a g u a r d a n d o l a l l u v i a b i e n h e c h o r a qaa 
lea p e r m i t a g e r m i n a r . D i r í a e e que los 
á r b o l e s a p r e n d e n á p r e s c i n d i r do X$é 
l l u v i a . E n el p a í s h a y n n a lgodonero , 
c u y a s r a í c e s son s u m a m e n t e Jargaa, y 
el c u a l puedo v i v i r s ie te a ñ o s en el o»*a: 
ce desecado de los r í o s . 
L a p e q u e ñ a c i u d a d de P a y t a vno de-
be ser n a d a c ó m o d a p a r a l a g^ nte afl. 
e ionada a l a g u a . C i e r t o q u e nada sa 
c u l t i v a en a q u e l suelo y q ü ' j raros son 
loa a n i m a l e s que a l l í se c':iaa. 
4 A q u é d i s t a o c i a p u e d e n paro ib i res 
En breve c o n t r a e r á mat r imonio la s e ñ o - I señor , 
r i r a Joaquina Casani y Bernaldo de Qui rós , | í^os regalos á la novia han sido e s p l é n d i -
dos; entre eilos, que son numerosos, figura 
un collar de perlas realmente regio, y un 
saco de viaje tan elegante como lujoso. Pe-
ro ninguno de estos regalos se han 
expuestos á la a d m i r a c i ó n ó curiosidad de 
parientes y amigos, s e g ú n se usa de m ú s i -
mos a ñ o s á esta parte. 
E l único que vino de M á l a g a fué el Sr. 
obispo, don Juan Muñoz Herrera, que ben-
dijo la un ión . 
Fueron padridos el senador del reino D . 
Enrique Crooke Larios, pr imo del novio, y 
doña Antonia Iglesias, madre de l a novia. 
Los recién casados pasaran la luna de 
miel en "Los Llanos" , magoilioa propiedad 
del m a r q u é s de Larios , y que en otro t i e m -
po per tenec ió al m a r q u é s de Salamanca. 
Para dicha posesión salieron á las once, 
dos horas después de la boda; ó hizo el mar 
quós poner un tren especial. O r d e n ó t a m -
bién que en todo el trayecto que en la finca 
h a b í a de recorrer la desposada, desde los 
jardines á las habitaciones, estuviera sem-
brado de flores. 
D e s p u é s de pasai; on es^a residencia a l -
gunos dias, h a r á n un viaje por Ingla ter ra ; 
y luego se i n s t a l a r á n en su hermoso pala • 
cío de la Castellana, palacio que fué de don 
Juan Anglada. 
En algunos millones de reales se han va-
luado los gastos do la boda; gastos hecho 
sin aparato, sin resonancia; y que si se ha -
bla de ellos, es por lo que algunas personas 
calculan ante magnlfloencia tanta. Ha do-
tado a d e m á s e s p l é n d i d a m e n t e á su esposa, 
y le seña la , "para alfileres", m á s de cinco 
m i l duros mensuales. 
Bodas de plata. Con motivo de haber 
cumplido veinticinco años de matr imonio 
don Francisco Silvela, la Reina env ió á la 
d is t inguid ís ima esposa del presidente del 
Consejo, una herm'.)aa oe8ta ¿o plata, que 
es obra do tanto r jérito intr ínsico como ar-
t í s t ico , conteni'oncio 25 rosas l iudíaimas. 
D o ñ a Amal i a Lor ing y Heredia es una dál 
rna justaraer^Q 08tim!1da de todas las clases 
sociales p o r las cualidades de recti tud y 
modestia que la adornan, que hacen de ella 
una t r i a t u r a encantadora, singularmente 
superior. 
H a n sido nombrados gentiles-hombrea: 
grandes de E s p a ñ a con ejercicio y servi-
dumbre, los señores duque de Sanlucar la-
Mayor y m a r q u é s de Peñaí lor ; y con ojer-
cicio y forv idumbre los t eñores don Patri-
cio Agu i r re de Tejada y el m a r q u é s de Ga-
sa V a l d é s . 
H a n ingresado en la maestranza de Va-
lencia el m a r q u é s de l í u b a l c a b a y el conde 
de la Oliva. 
V íc t ima de r á p i d a enfermedad, y en ple-
na juventud, ha fallecido la encantadora 
señor i ta Peregrina Gul lón . 
E l Sr. D . Manuel M a r t í n e z Alguacil, hijo 
político de la marquesa de Santa Cruz 
Águi r re , ha fallecido t a m b i é n . Era un jo-
ven de valor. 
H a subido al cielo el n iño Rafael Ceroro 
y Blanco, de la familia de nuestra querida 
amiga la s e ñ o r a d o ñ a Agueda Padilla da 
C á r d e n a s . 
Y ad iós , señoras ; hasta dentro de pocos 
dias, que t e n d r é el gusto do volver á escri-
bi r á ustedes y darles cuenta de todas laa 
fiestas que m a ñ a n a empiezan y que llevan 
trazas de s e ñ a l a r este mes con rótulos bri-
llantes de a legr ías no interrumpidas. Aaí 
sea. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPSXB,^ 
I 
as eeplo^ioBioneal BBO deponde m a c h o 
Ide l a p a l i d a d d e l suelo y d é l a oonAga-
r a c i ó n o r o g r á f i o a d e l pa la . B e opinión 
genera l que loaoaf ionazos ae oyen has-
t a 25 k i l ó m e t r o s c n a n d o e l v i e n t o oa 
f a v o r a b l e , los t r u e n o s á m á s de 25 y 
las g r a n d e s esplosiones de d i n a m i t a á 
3 0 . B n l a c a m p i f i a ambereaana, la es-
p l o s i ó n de l a f á b r i c a de p ó l v o r a de 
A r e n d e c k , acaecida machos afloB a t r á a 
p r o d a j o u o n ve rdade ra saoadida de 
t e r r e m o t o , la can l basta l l e g ó á oiree 
en loe oampoa areuoeoa l imbargaeaea, 
en B a v ^ r l o o y POS n n v . n m c ; es decir, 
& m á a di) 3 0 k i l ó m e t r o s de diatanoia . 
P o r lo qae M . D a v i s o n dice, l a ea-
p ina ión m á a reciente de ¡ S a i n t - U e l e n s , 
entre L ive rpoo l y Manobeater, p roda-
j ü aa es t ruendo oonaiderable en las co-
marcas veoinas. E l einiestro se p rodu -
j o en una t á b r i o a de c lora to de pota-
sa, de tonando mas de 8 0 toneladas de 
eaplosivoa. Fue d e s t r a í d o el l a b o r a t o -
r i o y « a n u d i d o el saelo como en a n 
B» í a m o . L a r e g i ó n afectada t e n i a l a 
forma de ana elipse de 03 k i l ó m e t r o s 
de g r a n eje y de 43 k i l ó m e t r o s de po-
queQo eje: la superf ic ie c o n m o v i d a pa-
eó de 2 . 000 k i l ó m e t r o s oaadradoa. 
O y ó s e el es t ruendo en A l d e r l e y - B d g e , 
á 39 k i l ó m e t r o s de Sa in t -He l ena , y en 
M u r p l e , á 45 k i l ó m e t r o s de l a m i s m a 
ciadad. Las ven tanas v i b r a r o n con g r a n 
fuerza. P o r lo t a n t o , ea de creer que, 
en coudicionea favorablea , las g randes 
enplosionea son percep t ib les haata unos 
50 k i l ó m e t r o s . P u e d e ser ábi l conocer 
esta c i f ra cuando se necesi ta fijar la 
hora do c ier tas esplosiones de f á b r i c a 
ó a l m a c é n de p ó l v o r a . 
ENTRE PAGINAS 
XJna ho ja 
de m i -Alpaanaque 
E l asunto de las filigranas de l p a p e l 
se ha susc i tado en estos t i empos lo 
bastante pa ra que ofrezca a l g ú n i n -
terés recordar qae se h a n hecho es -
faerzos para l a f a l s i f i c a c i ó n de esos 
caracteres s ign i f i ca t ivos p e r c e p t i b l e s 
á s imple v ia ta . 
¡Sabido ea qae c ier tos papeles o f r e -
cen en sn grueso filigranas o b t e n i d a s 
estrechando en de te rminados p a n t o s 
el te j ido de l a t e la m e t á l i c a sobre la 
cual ae obt iene el papel , de modo que 
la a b s o r o i ó a de la pasta d i s m i n a y a 
a l l í precisamente. E l papel queda en 
estas partea máa delgado y deja pasar 
mayor can t idad de luz . AHÍ, por t rans-
parencia, ae v s n ain d i f i c a l t a d las fili-
granaa. 
Duran t e mucho t iempo se c r e y ó qne 
é s t a s no p o d r í a n imi t a r se ; p e r o el 
f raude es ingenioso y ae ha l l e g a d o á 
hacer í l l i g r a n a a falaaa con solo a p r e -
t a r el papel entre doa p lanchas g r a b a -
das con ins ign i t i can te r e l i eve . M a s l a 
r é p l b a no se ha hecho esperar. Sa-
mergido el papel en agna , h iao t r a i c i ó n 
a las í l l i g r a n a a de m e n t i r i j i l l a l a h i n -
cbazón de las fibras q u e o o n t e n i a e l 
dibujo. Eataa, i m b i b i e n d o e l l í q u i d o , 
tieuden á ocupa r su p o s i c i ó n o r i g i n a -
ria. E l s i s t ema de c o m p r o b a c i ó n , s i n 
embargo, n o es pe r fec to n i e v i d e n t e , 
M. H e r s b e r g , d i r e c t o r de l a e a t a o i ó n 
do ensayo de papeles de B e r l í n , i n s i s -
tió hace poco sobre las d e s í g o a l d a d e a 
de é s t o s y las d a d a s q u e de j an en el 
íiuimo de los espertes . 
Dicho s e ñ o r r eemplaza a h o r a e l ex-
presado m é t o d o p o r o t r o c u y a i n d i c a -
ción consideramos ú t i l . 
Basta s u m e r g i r e l p a p e l sospechoso 
en uua lej ia de sosa á 3 0 p o r c i e n t o . 
Algunos ins tan tes d e s p u é s , las flli-
grauas de i m i t a c i ó n desaparecen , m i e n -
iras que las ve rdade ra s no s o l a m e n t e 
lu-rsiMien, sino que t o d a v í a se aoeo 
t ú a n mas por la a c c i ó n e n é r g i c a de l a 
sosa sobre la pasta d e l p a p e l . N a d a 
nua claro. A h o r a ai q u e p o d r á reco-
nocerse el fraude con l a m a y o r f ac i -
l idad . 
« 
• • 
S e g ú n M . S. J . U n n t e r , p o r d o n d e 
(jalera qae haya campos de e s p a r t o 
debieraa mult ipl icarse las c o l m e n a s . 
L a abeja t r a b a j a r á en dos concep tos 
en favor del propietario. H a p o d i d o 
comprobar dicho a g r ó n o m o qne l a p r o -
f a c c i ó n de semillas en los p l a n t í o s de 
eu^ .v to qne las abejas f r e c u e n t a n , es, 
en g e . w a l > mayor que l a de a q u é l l o s 
por los cuales no a n d a n las abejas. 
A d e m á s , 'a raiel qne d e l e spa r to l i b a n 
las abejas "S de p a r t i c u l a r exce lenc ia . 
Doblo r e s u l t a d o , pues: me jor m i e l y 
mayor o o a e c h á . - K Q eate negocio , es 
la abeja l a qne eale pe rd i endo , pues 
le qu i tan su m i e l . 
De c u a l q u i e r i ^iodo, al 68 que M . 
Hunter no ae ha equ í v o c a d o en sus ob-
N r vnoiones, lo cua'l nv nos es p o s i b l e 
averiguar, fuera ú t i l qfino se p rao t i caae 
la a p i c u l t u r a en los c u l t i v o s d e eapar-
to. Loa a rge l i nos y los . t iunecinos, con 
esta p r e v e n c i ó n , h a r í a n p e r f e c t a m e n t e 
ensayando desde l u e g o ¿o d i c h o . 81 
les aale b i e n l a p r n e b a , koreemoa que 
t e n d r á n l a a m a b i l i d a d dei c o m u n i c á r -
noslo. P o r m a l que les v a . y a f l o g r a r á n 
conaeohar b u e n a p r o v i s i ó n úú m i e l , l o 
qae en n i n g ú n t i e m p o h a de *'er des 
agradable. 
E N R I Q U E D H P A B V I L L F ^ 
Domingo 
L a I g l e s i a ha coloca-
do en aoa a l t a ros y ce-
lebra en el d í a de hoy 
á S i n t a ü l o t i l d o , m i n a , 
mu jo r de O lodove I , r e y 
de F r a n c i a y e l ú n i c o 
p r í o o i p e í c a t ó l i c o que 
h a b í a en e l m u n d o el 
d í a ê n qne a b r a z ó la 
r e l i g i ó n do J e s u c r i s t o . 
San ta ü l o t i l d e fué h i j a de U b l l p e r i o o , 
he rmano do U u n d e b a d , r ey de Dor -
gof ia , que p a r » ob t ene r l a corona , aae-
s l n ó á a q a é l y á t o d a su f a m i l i a . S ó l o 
se a a l v a r o n dos n i í l a s de c o r t a edad , 
de las cuales u n a se h izo mon ja y o t r a , 
O l o t i l d e , i n s t r u i d a en l a rel is : ó a c a t ó -
l i c a , fué c r i a d a en )a co r t e . D o t a d a de 
g r a n d e s v i r t u d e s , de t a l e n t o y p i e d a d , 
i n t e r e s ó de cal modo a l m o n a r g a ga lo , 
qne u n i é n d o s e á e l i a , f ué su p r i p i o 
encan to y e l do la c o r t e toda . D a e f t a 
d e l c o r a z ó n de U l o d o v e o e l (3cande,— 
como so lo oououe en l a h i s t o r i a , — e m -
p r e n d i ó la o b r a d é g a n a r l e p a r a D i o s , 
qne d e b í a ooa ta r l e mnebas l á g r i m a s y 
d i f í c i l e s p r n e b a p , l o g r á n d o l o a l cabo , 
con su pe r seve raama y orac iones , t r a a 
so m i l a g r o s a v i c t o r * c o n t r a los a lema-
nes, a l c a n z a d a e l a ñ o 490. 
A l u d i e n d o á é s t a , o r i en t a n n h i s to -
r i a d o r que y a c o m e n z a b a n á desmamar 
los so ldados <ki U l o d o v e o , y t o d o pare-
c í » esperar u n g r a n desaecre, no aguar -
d a n d o a u x i l i o h u m a n o p o r n i n g u n a 
p a r t e , c u a n d o i n t l a m a d o on san to fer-
v o r , i m p l o r ó I» a y u d a d e l c i e lo , hñ< ien-
do l a p romesa de r e n a u c i a r , ai l a obte-
n í a , á los falsos dioses q u e h a s t a en-
tonces h a b í a ado rado . No b i e n h u b o 
c o n c l u i d o aa p l e g a r i a , hecha en pre-
sencia do todas aus t r o p a s , c a m b i ó el 
o r d e n de los euceaos, o b t e n i e n d o l a 
m á s i m p o r t a n t e v i c t o r i a de sn r e i n a d o . 
Y y a en K e i m a , c o n g r e g a d a l a m i l i c i a 
y lo m á s i m p o r t a n t e de ¡a n a c i ó n í r a u -
oeaa, d i r i g i ó l e s b r eve a r enga , y en aus 
p a l a b r a s , como eu aus m i r a d a s y ade-
manes, r e s p l a n d e c í a t a l fe y conf i anza , 
que casi t o d o el a u d i c o r i o e x c l a m ó 
c o n m o v i d o y como de c o n c i e r t o : 
— N o s o t r o s r e n u n c i a m o s t a m b i é n á 
los diosea m o r t a l e s y no que remos 
a d o r a r m á s q u e a l ser i n m o r t a l , n o 
reconoc iendo o t r o D i o s que el que nos 
h a p r e d i c a d o el s an to O b i s p o R e m i g i o . 
101 b a u t i z o de O l o d o v e o y de t r e s 
m i l de ans so ldados se c e l e b r ó e l d í a 
de N a v i d a d d e l m i s m o aQo. T a l f ué l a 
o b r a g l o r i o s a de S a n t a ü l o t i l d e . L a 
a f l i c c i ó n m á a g r a n d e de esta p i adosa 
r e i n a f u é e l ases inato de ana h i jos 
mayores , c o m e t i d o e l afio 52G por sus 
miamos t í o s ü h i l d e b e r t o y O l o t a r i o , 
que eo a p o d e r a r o n de l r e ino de Or l eans ; 
t r á g i c o desas t re que c o u t r i b u j ó g r a n 
d e m e n t e á a p a r t a r su c o r a z ó n d e l 
m u n d o y de BUS roieeriaa. P a s ó el reato 
de aus d í a e en Tebaa , en piadoaoa ejer-
o ic ios , o l v i d a n d o que h a b í a r e inado y 
qae aas hi jos ounpaban el t r o n o . 
l i K P O U T B R . 
A d u a n a do l a íECabaaa , 
• S X A D O O R t t i ICKOA.OU.UHÓN OtM'KSUiá 
BMBT. DÍA. DR r.A r s o K A . : 
Dopó- Hec iu r i a -
aitos oión i l rme 
Movimiento Marítimo 
C O N D E W I P R E D O 
Los conaÍKnatar los en esta plaza del va-
par Conde da Wifredo, Srea. L . Saouz y O' , 
nos oomunioan que dicho buque llegó sin 
novedad á la Coruha el d ía 3Ü do abr i l . 
Ayer al medio d ía fondearon en puerto el 
bergantín espafiol Sensat, procedente d e 
Lanzarote y el vapor Stracts qf Dover, pro-
cedente da FiladelQa con carga general. 
También e n t r ó en puerto ayer tarde el 
vapor noruego Transit, procedente de H a -
lifdx, conduciendo carga general. 
Loa vaporea amerlcanoa ITahanct , M a a -
<coUe y Cocea, ae hicieron á la mar ayer tar-
de, con rumbo á N e w York , Tampa y Mía-
mi, reapectivamente. 
Derechos de Impor ta -
ción . . . . 
I d . d e e x p o r t a c i ó n . . . . . 
I d . do pnorco . . . . . . . 
I d . de toneladas da ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Atraque do buques de 
t r aves í a . . . . 
Idem cabotaje . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . 
Mul ta 
I d . do almacenaje 
Embarco y desembarco 
de paoajeroa. . , 











SHSALAMIBNTO PARA MAÑANA 
T R I B U N A L SUPREMO 
S a l a d e J w t i o i a . 
Reourao de q u ^ i * del mayordomo do la 
^rchioofradía d e í j ^ ' P Í r i t u Santo en juic io 
4le menor c u a n t í a que ib la sociedad 
Valverde, Herrero y C ' en <P0bro de peses. 
Ponente: eeñor Tamayo. 
Secretarlo, Ldo, Garc í a Ramls'. 
AUDIENCIA 
Gala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuan t í a aesruido por 
don JOPÓ A l ix , contra doña Inés Va ldés on 
cobro do pesos. Ponente, señor Quiral . L e -
trados: doctorea González Sarrain y Cas-
tellanos. Procuradores: señores Sarrain y 
Cadaval. Jnzpado, do Belén. 
Secretarlo, Ldo. Valdóa Faull . 
JUICIOS* ORALES 
Sección pr imera . 
(Joutra Desiderio Almagro Juanero, por 
rapto. Ponente: señor F r e i r é . Fiscal: señor 
Landa. Defensor: licenciado Gut ié r rez Bue-
no. Procurador: señor Perolra. Juzgado, de 
flaadalupe. 
Contra Benigno Valdés Lelva , por hur-
(o , Ponente: señor Demeatre. Fleca1: aeñor 
nda. Defenaor: licenciado G a r c í a Balsa. 
Pr0l arador: señor Sarrain. Juzgado, de 
Guadalupe. t 
(30n *.ra Antonio Atienza Gonzá lez , por 
abusos, 'loshonestoa. Ponente: señor F r e i r é . 
Fiacal- 8v ̂ o r Landa. Defenaor: licenciado 
Arantave Procurador: señor Tejera. Juz-
gado, de & 'uadalupe. 
Secretarli N Ldo- Miyeres. 
Sección s m ^ d a . 
Contra Jna ^ Arbolo Alfonao, por rapto. 
Ponente: señor 'A«a i r r f - / ÍB°a l ; ,?6ñ"r Be-
nltez. Defensor: . Meenclado Rabell. Procu-
rador: gterling. J i z « a d o , del Pilar. 
Contra Juan A vjon Valdés , por hurto-
Ponente: señor Men ocal. F1Bcal: señor Be-
nitez. Defensor: lice *0™do G a r c í a Balsa. 
Juzgado, del Pilar. 
Secretarlo, Ldo. VUU \ ^ x i ü a . 
Tota l $ 204 i 8 30 
H a b i n a 31 de mayo-de 1'iOO 
PROQRAMÍ DEL DÍA.—Loe t e a t r o 8 
en p r i m e r a l í n e a . 
Todos , ain e x c e p c i ó n , o s t i a h o y ab ie r -
tos a l p ú b l i c o . 
T a c ó n p a r a las e x h i b i o i o n e f l en el 
k ine tosoop io , t a n a p l a a d i d a s todas las 
noches, de a n a c o r r i d a de t o r o s p o r l a 
o n a d r i l l a de M a z z a n t i n i y v a r i a s esce 
oas de las g u e r r a s d e l T r a n a v a a l y de 
(Jaba. 
L a c o m p a ñ í a de l a B e r l a n d , t r a s a n a 
semana de sn p r i m e r a a p a r i c i ó n , ofre 
o e r á en P a y r e t u n e s p e c t á c u l o l l eno do 
n o v e d a d ó i n t e r é s . 
E n t r e loa n ú m e r o s de l p r o g r a m a fl 
g a r a E l cuarto de Lucifer . 
U n a m a r a v i l l a l 
A l a escena de A l b i a n v u e l v e n ( l ú a 
dros disolventes y L u i s el Tumbón, ob ras 
qae h a n sa l ido anoche de l a r c h i v o pa^ 
r a e l beneficio de P i q n e r . 
Se r e p r e s e n t a r á n en s eganda y te r 
oera t a n d a , r e s p e c t i v a m e n t e , p r e c e d í 
das de tíigantts y Cabezudos. 
A pesar de las t r e l a t i s e i s noches qne 
l l e v a m o s de Gigantes, y a v e r á n ustedes 
lo f a v o r e c i d a que ha de es ta r hoy esa 
p r i m e r a t a n d a de A l b i s a . 
F a e d e apostarse s i n r iesgos n i vac i -
lac iones . 
L a r a c u b r o sus t res t a n d a s c o t i d i a -
nas con C h a r i v a r i , E l gidlego y la cuba 
na y Positivas y Negativcs, t e r m i n a n d o 
cada a n a con los ba i les de c o s t u m b r e . 
E n C u b a , l a n o v e d a d de l a noohe 
c o n s i s t i r á en loa ba i les de l a s o Q o r í t a 
A t c e t y los no t ab l e s oaadros p l á s t i c o s 
que r ep re sen t an las c e l e b r a d í s i r a a a 
he rmanas Bass ignana , flores d e l a r t e 
c o r e o g r á f i c o en l a H a b a n a . 
Loa ear te los de l J a r d í n A m e r i c a n o 
a n u n c i a n e l j o g a e t e Fositivos y Negati-
vos—igaal qae L a r a — , e l s a í n e t e de 
a c t u a l i d a d , o r i g i n a l de V i c e n t e P a r d o , 
que l l e v a por t í t n l o L o s candidatos á 
concejales y como fin de fiesta E l Vene-
noso. 
D o s fanoionea, t a r d e y noabo, h a b r á 
en el E a e n Var i edades . 
Para l a m a t i n ó o , en obsequio de l 
m a n d o i n f a n t i l , ha c o m b i n a d o P n b i l l o -
nea a n p r o g r a m a supe r io r . 
E u o t r o g ó n e r o de e s p e c t á o n l o a t en -
d remos hoy el g r a n match qae ce lebra 
Ir á n eu los te r renoa de Gar los l l t las noyoaas d e l A l m m d a r e s y Soin F r a n -cisco. Match qae p r o m e t e ser rany r e s i d o , 
Y á l a t e r m i n a c i ó n d o l a r e t r e t a y á 
la sai 'M8' ^Q '08 t ea t ros a c u d i r á n las fa-
m i l i a s á Inglaterra á saborear el r i c o 
he lado , e l tT^0'8^0 torionis y l a sa-
b rosa n a r a n j a gl*c4 que aon n n espe-
c i a l i d a d d e l e l egan t e W Í é de V i l l a m i l . 
U n p l ace r p a r a e l p a l a ^ ? y a n a e x i -
genc ia do l a e s t a c i ó n . 
B A I L B BLANCO.—Llega h a s t * n o s o -
t r o s n n r a m o r que uos a p r e s u r a m o s en 
reoojer . 
Se d i ce ( a q u í de l on dit de las o r ó 
n icas ) que v a r i o s e n t u s i a s t a s j ó v e n e s 
de l a S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o de l 
O a « i « o E s p a ñ o l p r o y e c t a n l a ce lebra-
c i ó n de nn b a i l e b l anco . 
Es to se d ice y esto ae m o r m u r a . 
P r o c u r a r e m o s a v e r i g u a r lo q a e b a y a 
de c i e r t o en el a sun to p a r a c o n t e n t o y 
s a t i s f a c c i ó n de las bol las favorecedo-
ras de las fiestas d e l Casino. 
E L KEOALO DE UNA R E I N A . — Y a es-
t á n desde aye r , on l a v i d r i e r a de E l 
F i g a r o , las pape le tas p a r a l a g r a n r i -
fa de la p rec iosa j o y a qae o t o r g ó este 
p e r i ó d i c o á la r e i n a de su c e r t a m e n de 
bel leza, l a i n c o m p a r a b l e S i l v i a A l -
fonao. 
Bn u n a r r a n q u e de he rmosa c a r i d a d 
h a q u e r i d o S i l v i a desprenderse de esa 
j o y a p a r a a u m e n t a r c o n los p r o d u c t o s 
de l a r i f a l a recolec ta que p o r i n i c i a t i -
v a d e l p o p u l a r de l A l c a l d e de S a n ÍU-
coiaS' v iene h a c l ó u d o a o en es ta eooie-
dad á favor de los n i ñ o s desva l idos de 
aque l pueb lo . .• :., 
(Jada pape le ta T ú n d e s e a l p r w d o de 
v e i n t e ceu^vos y no s e r í a a v e n t u r a d o 
asegurar q'uVfffl' • l l e g a r á , á u u a suma 
OOOBiderable f n obsequio de l c ; i r i t a t i 
vo ob je to-qao l a i n s p i r a y l a a d o r a b l e 
figura qae l a pafcroc in« . 
PARA LAS DAMAS.—Una v i s i t a á loa 
a lmacenes de A u Petit P a r í s de ja hoy 
en el á n i m o la i m p r e s i ó n de haber a s í s 
t i d o á n n g rand ioso cen t ro de l a moda . 
E l efecto no puede ser m á s pa rec ido . 
L p l i t a H e r r e r o , la amab le , l a e legan 
te p r o p i e t a r i a de A u Petit P a r í s , h a 
sab ido a tesorar en la c o n c u r r i d a y afor-
t u n a d a casa de O b i s p o 101 a n m a n d o 
d e s l u m b r a d o r de novedades . 
Se de t i enen las p a r r o q u i a n a s a l en 
t r a r en el e s t ab l ec imien to a n t e aque-
l las m o n t a ñ a s de blusas , camisas y ca 
yas que se l e v a n t a n sobre las meaas de 
uno de los salones. A l l í hay d o n d e es 
cojer . N o hay gus to qne no se maes t r e 
sat isfecho n i e x i g e n c i a que no eo quede 
c o l m a d a . 
Y o t r o t a n t o o c u r r e r e c o r r i e n d o las 
v i d r i e r a s donde se a m o n t o n a n y con-
fuudeu los tu les , chiffon's, pa i l leks , ga-
lones , pan tos y pUssés , todos de abso-
l u t a novedad , y qne d i f i e r e n eo co lor 
ó med ida aunque n u n c a eu v a l o r , gus-
to y c » l i d a d . 
E l s a lonc i to de aombreroa es u u te-
soro d e A u Pe t i t P a r í s . 
| Q u é y a i l e d a d y r i queza de modeloal 
A l i l e n e n e n t r a n las damas el sotn 
b r e r o chio de la e s t a c i ó n , e legan te , a i 
roso y s in r i v a l , al lado de los po j i l l a s , 
a n á l o g o a l de los hambres , qae pueden 
a d q u i r i r por u n peso v e i n t i c i n c o cen-
t avos . 
U n a ganga ! 
Oomo t o d o en A u Pet i t P a r í s de s -
p u é s d e l ú l t i m o ba lance . 
SONETO DE LUANES.-—Plagado de 
or rorea como a p a r e c i ó ayer en es ta sec-
c i ó n e l soneto de Luaoea Tus dones, 
hemos c r e í d o o p o r t u n o , p a r a q n e d e b i -
d a m e n t e p u e d a n a q u i l a t a r s e sus bel le-
zas, i n s e r t a r de nuevo esta p r i m e r a 
p r o d u c c i ó n d e l i l u s t r e p o e t a cubano . 
l i ó l a cqu f : 
l u s dones 
Dióte el Señor por an bondad suprema 
arrobadora y pá l ida blancura, 
negra melena cual la noche obscura 
y pardoa ojoa en que amor ae quema; 
Bril lantes labios, del coral emblema, 
turgente pecho del amor hechura, 
frente serena, refulgente y pura, 
que ciño la v i r t ud con su diadema; 
Cuerpo gentil do palma americana, 
voz que remeda en lo melílluo el canto, 
pió vupnroso, recogido y breve 
Mas ¿quó te falta para sor cubauaf 
¿qué to raltáf ¡Ay de mí! Que un amor santo 
naga la t i r tu corazón de nieve. 
J o a q u í n Loicneo Luaces. 
L A GUANA DA.—La p e l e t e r í a f a v o -
r i t a de las damas e legantes ; l a t o c a y a 
y c o n v e c i n a de l a a o r e d i t a d a t i e n d a 
de ropas d e l a m i g o ü o r a ; la casa que 
t i ene l a e x c l u s i v a de l ca lzado a m e r i -
cano de BAN STKR, el r e y de los zapa-
teros de la r e p u b l i c a n a A m é r ; o a d e l 
N o r t e ; la que t i ene f á b r i c a p r o p i a en 
U í o d a d e l a , y ha t e n i d o el fe l iz acuerdo 
de hacer que se c o n s t r u y a el ca lzado 
pa ra caba l le ros y n i ñ o s con ho rma je 
cubano , e s t á s iendo m u y v i s i t a d a es-
tos d í a s por sus n u m e r o s o s p a r r o q u i a -
nos, p o r q u e todos q u i e r e n sabor q u ó 
novedades ha t r a í d o ó c o n t r a t a d o en 
los Ed tadoa U n i d o s su d u e ñ o e l a c t i v o 
M e r c a d a l . 
Y M e r c a d a l , que agradece l a a m i s -
t a d que se lo d i s p e n s a y el f a v o r de 
que d i s f r u t a , s o n r í e gozoso pensando 
en las sorpresas qne ha de p r o p o r c i o -
na r , y qae se r e se rva c u i d a d o s a m e n t e , 
p a r a qne r e s u l t e n ta les . Y m i e n t r a s 
de sp l i ega á l a v i s t a do^todos a q u e l l a 
i n m e n s a , v a r i a d a , e l egan te y b a r a t a 
c o l e c c i ó n que posee en sus r ep le tos 
a lmacenes , i n v i t á n d o l o s á escoger; 
porque—es lo que d i c e : — P r i m e r o h a y 
que desocupar estos es tantes : de s -
p u é s , y a v e r á n us tedes d ó n d e c o l o a 
su bandera , flotando ai v i e n t o , L a 
G r a n a d a . 
A V I S O A NOESTROS L E C T O R E S , — 
D u r a n t e e l t i e m p o de l a E x p o s i c i ó n 
U n i v e r s a l de P a r í s , los lec tores de 
este p e r i ó d i c o h a l l a r á n l a c o l e c c i ó n 
comple t a , que e s t a r á á su d i s p o s i c i ó n , 
eu casa do loa corresponnaies d e l DIA-
RIO DK LA MARINA en P a r í a , los s e ñ o -
rea Mayenco , P a v r e & ü a . D i r e c t o r e s 
de ' " ü n m p t o i r I n t e r n a t i o n a l de P u -
b l i m t ó . " 
D i r e c c i ó n : 18, r u é de l a Q r a n g e -
B a t e l i ó r e . 
g i u n i i í i i n i i u i i u i i i M i i i M u u i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i u 
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| Ya ha usado Ud.| 
¡toda clase de re=| 
¡medios para la íos, | 
I pero en vano: esíá | 
¡bastante arraiga-1 
¡da. Tal vez se va=| 
¡ya con el tiempo,| 
¡pero lo más pro=| 
¡bable es que íras¡ 
¡ella venga la gr¡p=| 
|pe, la pulmonía ó | 
¡una grave dolen=| 
¡cía de ¡a garganta.¡ 
¡le reconstituya el i 
¡organismo. 
ILA EMULSIÓN! 
I DE SGOTT I 
| i i 
| p r o d u c e e s t e r e s u l t a d o cuan= | 
| d o t o d o l o d e m á s f r a c a s a . | 
¡ ¡ ¿ Q u i é n l o d u d a ? N u t r e , f o r = | 
| t í f i c a , r e c o n s t i t u y e y d a sa= | 
| i u ú y f u e r z a a l c u e r p o , n o | 
| s ó l o p a r a s a c u d i r esa t o s ! 
| t e n a z , s i n o p a r a r o b u s t e c e r | 
I y r e s g u a r d a r e l s i s t e m a | 
| c o n t r a l o s a t a q i n s f u t u r o s . | 
| S i e s t á U d . e x h a u s t o y de= I 
| m a c r a d o , es i n d u d a b l e q u e I 
| debe U d . f o r t i f i c a r s e y n u - 1 
| t r i r s e c o n esa m e d i c i n a - a i ! - 1 
| m e n t ó . . | 
£ SCOTT & BOWNE, Químicos, New Yorlc = 
S • * i 
Silmii i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i i i i i imii i imii i i i i i i i i i l 
I S L A D E C U B A . 
AflemAs de los conocidos frascos grandes 
de la Emuls ión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se lian puesto á la venta 
en la Is la de Cuba. 
GIÍSTION E F I C A Z . — E n t e r a d o e l oc 
m a u d o n t e G r e b l e , B u p e r í n t e u d e n t e de 
U u r i d a d y H o t i p i t a l e » , de l a g a c e t i l l a 
qne p a b l i o a m o a e n u n a de las ú l t i m a s 
edic iones , re ferente á l a a f l i c t i v a ei-
t n a c i ó n de dof ia A n a F e r n á n d e z , reco-
j i ' l a en n n a cana de l a ca l le do L a m -
p a r i l l a n ú m e r o 3, o r d e n ó que inmed ia -
t a m e n t e eo le of rec iera á l a i n f e l i z m n -
j ( r l l e v a r l a a l h o s p i t a l y r o d e a r l a de 
la» a tenciones que BU es tado demanda -
se. 
Preocnpaolonea inveno ib lea no h a n 
de jado r e a l i z a r l a o b r a de M r . G r e b l e . 
L a de sg rac i ada madre , apeaar de su 
mise r i a y soa padec imien tos , parece 
no quere r acep ta r m&s qao l o qae le 
ofrezca l a c a r i d a d p ú b l i c a . 
D e todas soet tes , l a c a r i t a t i v a ges-
t i ó n r e a l i z a d a por el honorab l e M r . 
G r e b l e oa acreedora á nues t ros m á a 
slnceroa parabienes , y d e m u e s t r a , por 
o t r a p a i t e , l a excelente o r g a n i z a c i ó n 
del d epa r t amor i t o á su ca rgo . 
OOLKQIO SANTA ANA.— Es te acre-
d i t a d o p l a n t e l de B n ü o r i t a s , esta-
b leoido en la ca l le de C a m p a n a r i o n ú -
mero 120, acaba de a u m e n t a r sn y a 
numeroso y eacojido cuadro de profe-
aorea. 
A c t u a l m e n t e figura a l f ron te de l a 
clase de g i m n a s i o ana d i a t i n g u i d a 
profesora amer i cana . 
L a i n n o v a c i ó n r e a l i z a d a po r las i l u s -
t r adaa d i r ec to raa d e l Coleg io u S a n t a 
A n a ' ' , l a s e ñ o r a V a r o n a de O o r t í n a y 
su h e r m a n a A n g e l i t a , d e m u e s t r a u n a 
vez m á a su desmedido i n t e r é s p o r a t en -
der , en todos loá aspectos, l a e d u c a -
c i ó n de las a lumnas . 
CERTAMEN DE F E O S . — P r e m i a d a l a 
bel leza, es n a t u r a l que l a f e a l d a d a l -
cance t a m b i é n su g a l a r d ó n . 
E s t o dice en su ú l t i m o n ú m e r o i z Ca-
r i c a t u r a al a b r i r n n c e r t a m e n p a r a p r e 
m i a r oomo se merece a l h o m b r e m á a 
feo de la i s la de C u b » , 
ü u c e n t ó n y u n a ca re ta , ese ea el 
p r e m i o . 
L a C a r i c a t u r a i n v i t a á los feos p a r a 
que a c u d a n á au r e d a c c i ó n á r e t r a t a r -
se ó pa ra que l l e v e n aus f o t o g r a f í a s , a i 
las t u v i e s e n . 
Los feos de l i n t e r i o r que deseen figu-
r a r en el C e r t a m e n p n e d e n e n v i a r ana 
r e t r a to* . 
C o m p o n d r á n l a j u n t a de E s c r u t i n i o 
el d i r e c t o r y r edac to rea de l p e r i ó d i c o . 
L a v o t a c i ó n s e r á p o p u l a r y no p o d r á 
r e f e r i r s e m á a que á los r e t r a t o s que ae 
p u b l i q u e n . 
E l c e r t a m e n se c e r r a r á e l 15 de j u l i o . 
¡ A r r i b a los feoel 
L E BON TON.—Es a s í , de m o d o t a n 
e x p r e s i v o , oomo se d e n o m i n a u n a a n t i -
g u a y a o r e d i t a d a r e v i s t a de raodaa 
que e d i t a en N u e v a Y o r k l a i m o o r t a n -
te casa de p u b l i c a c i o n e s de S . T . T a y -
l o r . 
L a f a v o r e c i d a l i b r e r í a de Sol loso, 
que rec ibe s i e m p r e L s B o n Ton , uos ha 
r e m i t i d o e l ú l t i m o n ú m e r o que acaba 
de l l e g a r á la H a b a n a . 
N ú m e r o lu joso , po r en g a l l a r d a i m -
p r e s i ó n y ens preciosas i l u s t r a c i o n e s . 
C a d a p á g i n a se e n g a l a n a con an fi-
g u r í n , en negro ó en colores , que es la 
e x p r e s i ó n completa , de l a novedad en 
las toilettes de ve r ano . 
L e B o n Ton e s t á á la a l tara de las 
p r i m e r a s pub l i cac iones que en su clase 
se conocen. 
Nada hay que reprocharle. 
H I S T O R I E T A . — E l d í a an que se can-
t ó en el t e m p l o de N u e s t r a S e ñ o r a de 
P a r í a e l Te Denm po r l a v i c t o r i a de 
M a r s e l l a , es taba l a i g l e s i a a d o r n a d a 
con g r a n n ú m e r o de bande ra s que e l 
m a r i s c a l de L u x o m b o n r g h a b í a con-
q u i s t a d o á loa enemigos . 
E l p r í n c i p e de C o u t i a s i s t í a á l a ce-
r e m o n i a l l e v a n d o de la mano a l m a r i a -
o a l , á q u i e n acompaHaba , 
L a m u l t i t u d , en nÚ ! r i r ro cdns ide ra -
ble , ae a g o l p a b a á laa p n e r i u a , bao ion-
do p u n t o menos que i m p o s i b l e l a en-
t r a d a á la i g l e s i a . 
— j S e í i o r a — d i j o e l p r í n c i p e , a b r i é n -
dose paso por e n t r e loa g r u p o — d e j a d 
el paso l i b r e a l t a p i c e r o de N u e s t r a 
S e ñ o r a l 
L A N O T A F I N A L . — 
U u u su re ro m n y r i c o r.e e n c e r r ó á 
v i v i r en u n v i e j o c a s e r ó n , á c u j a pue r 
t a puso este c a r t e l : 
" P o r a q u í no ha p o d i d o e n t r a r a i n 
g ú n l a d r ó n . " 
Y u n chusco a ñ a d i ó Jo a i g u i e n t o : 
" ¿ P u e s ontonce^, po r d ó n d e d i a b l o s 
h a e n t r a d o e l amo do la c a s a í ' * 
VINO D E QUíNAi í U G O R E B R E A 
F E R R U G E N O S O , 
PKErARADO POR BIJ 
DR. GONZALEZ. 
E l V i n o de Q u i n a F e r r u -
g inoso de l D r . González con-
t iene reunidas las propieda-
des de l a Corteza de Q u i n a 
y las de l H i e r r o eu estado de 
C i t r a t o , que es u n a de las 
sales solubles que m e j o r se 
a s i m i l a n en e l o rgan i smo. Es, 
pues, u n poderoso reconst i -
tuyen te , que o b r a á l a vez 
sobre e l sistema nerv ioso y 
sobre l a sangre, cuyos g l ó -
bu los ro jos aumenta . E n l a 
C l o r ó s i s , enfermedad m u y 
genera l en l a m u j e r , carac-
ter izada p o r pal idez, pa lp i t a -
ciones de c o r a z ó u , desfalleci-
m i e n t o , vahidos , inapetencia , 
h i p o c o n d r í a , neuralgias , h is-
t e r i smo, e l V i n o de Q u i n a 
F e r r u g i n o s o de l D r . Gon-
zález p rueba m u y b i e n ; a s í 
como en e l p a l u d i s m o y con-
valecencia do las enferme-
dades. 
Se p repa ra y vendo en l a 
B o t i c a y D r o g u e r í a de S. J o s é ; 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
H A B A N A . 
. ....... . .... JMft 
D R : G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxi to y m á s 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y d e m á s 
P| afecciones dol tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es úti l en 
los Catarros do la vej iga; pu r i -
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tón ica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abro 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado ol d ó n m á s pre-
cioso de la vida, quo es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepaia y vende on la ' 
| BOTICA y B M Ü E R I A de S. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
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PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
R e m e d i o s e g u r o p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d a l e s t ó m a g o . 
C 749 28 13 My 
A LOS NIÑOS — A LAS NODRIZAS 
V I N O Y J 
d e J U J l—J 5w 
El Laclo-Fosfato de Ca l contenido en el V i n o y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los m á s enérg icos . Afianza y endereza los huesos de los n i ñ o s 
r a q u í t i c o s , evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que e s t án privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy ráp ido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al V i n o ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómi tos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfuto de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los n iños de la Diarrea verde y do las enfermedades de desarrollo. Con 
su beuúíica influencia la dent ic ión se efectúa sin cansancio n i convulsiones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmáciis 
N U L S I O N D E CASTELLS 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d a l o s n i ñ o s . 
0 783 alt 13- 26 My 
G r a n purificador de la sangre. 
L a Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a z á b a l es el 
depurativo y temperante de l a sangre. 
por excelencia , no hay n a d a mejor . 
A s a i á . . — O o n el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LARIUZÁBAL t e ob t i ene a l i v i o 
en loe p r imerea momen tcs do t a n pe-
noso p a d e c í ra i en t e . — P r n é b e s c 
D e p ó s i t o : K i ñ J p , 9 9 . F a r m a c i a y D r o -
g u e r í a « 'San J u l i á n . " — H a b a n a , 
A u P e t i t P a r i s 
SEDEKÜ Y CASA DE MDAS. 
Después del BALANCE se lia hecho una gran rehaja 
en los precios. 
Sombreros americanos desde $1 25 
Blusas desde 75 centavos. 
Baberos á 30 centavos. 
Velos á 20 centavos. 
Camisas de hilo á 3 pesos. 
Sayas blancas á 2 pesos, 
Oorsets á $ 3, 4.25, 5.30, y por 
medida de 10.G0 en adelante. 
Sombreros muy elegantes, desde 
U N L U I S . 
Se han recibido los ú l t i m o s M O -
D E L O S en sombreros para verano. 
T iras bordadas y entredoses, 
gran surtido y dibujos nuevos. 
Encajes , flores, cintas y a v í o s 
para corsets. 
Se ha recibido un gran surtido en artículos para el 
VERANO, todos de la más alta NOVEDAD y que la Señora 
de Ahlaneáo realiza á precios sumamenle baratos. 
TUST-A. V I S I I V A . .A. 
OBISPO 101. TELEFONO 686. 
c 138 Bit a8-31 d3-3 
Mucha» «oScras renuncian al empico do las pi l-
dora! y polvos f rragin. íc s que los recetan para ( 
combatir la antm a, la pobroia de ganare, por car- I 
«arlet oa ambres de ( i tómago y, especialmente, et~ 
treDimiento; estes iuconvonUn ea ro existen to-
mando el «Hierro G.rar;i . , pues al contrallo de es-
trefiir produce un t f oto laxante y su acción rtoot &-
titn/ente se efectúa ojn rapi iex y 8e¿u:iJaJ. 
cito ie I M s F e r i i l 
H a recibido de P a r í s preciosos 
modelos de tocas y sombreros. 
Capitas negras y de colores. 
Flores , cintas alfileres, plumas, 
azahares, c h i í o u liso y plegado é 
infinidad de caprichosos objetos de 
verauo. 
Obispo 121, L a FashionaV.e, Oblcto 121 
blBMPita O R A N S U R T f n o * 
OR O B J E T O S F Ü N E B t í K S 
E N G L I S H : SPOKEST. 
C 8.4 i j n 
Casino [spañol da la Haba, 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solicitado cien i cfi ircs BOCIOS la ce'e-
braoión de Janta Ueaeral ex raordinaria para la 
modificación de' Rufflamoato recieitemento apro-
bado, la Junta Directiva en BU última reunión o-
cordó acceder á dicha eolioitu ( y en tal virtud el 
Sr. Preskeote ha roiuelto que la Junta General 
extra ordinal ia con el sxprtuado ol'jato so efectúe 
el domii go ditz do Junio próximo,; en les salones 
de la Sociedad & las (iooe en ountr. 
Habana 31 de Majo do 1 00.—Lacio Sj l ís . 
DISENTERIA, Y DIARREA..—El «Agua ApolUna-
rle.»—Ea «obre tod.) duratite los grandoa caloie: 
del verano, cuaudu ol inicaiino as do umi encepl -
billdad extraordinaria qie ena agua presta ¡;ran-
d«f> servicios, empleándola como habida ordinaria. 
Ejeice su acción sobra el forro inaooso del tuvo 
dijesilvo y coustiture el mpji>r preservat.vo coi tra 
la diientalla y d'tórdeues ga:tro intentiaulce.—Es-
tudio, etc., Delahaje Paris. 
Ceit^flco: que ha usado el Agua Apollinaris en 
vatios casos de dispepsia y muy atact;iido he obte-
nido los mejores «fjotos de su adrainislración, pro-
porcionaue'o siempeo notable alivio á Jos enfermos. 
—Dr. Antonio Diaz Aibertiui. Habana\ 
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CRONICA REUOIOSÁ 
D I A 3 D E J U N I O . 
Estoraca está consagrado a! Santísimo Sacra -
mento. 
E i Circular está en San Francisco, de A is. 
Pascua de Pentacosléa. Santa Ckti lde, reina, y 
sau Isaac, moi j j y má.-tir, 
D I A 4. 
San Qaiiino, obispo, y eau F a C'ÍBO "nrscoiolo, 
confesor, y santa Saturninf.. vi • -..ir!).••.«. 
F I E S T A S E L -. U A K V ' M A i l T E S 
Misas solemnes. E n la .patdJxal, :a du Tercia, 
& laa ocho, y en las demíis iglotiaí las ao costum-
bre. 
Corte de Mi ría.—Di.-i 2—Coi-mjion.ía rMtar * 
Ntra. Sra. de la Caridad dol Cobra ( n S ui Nico lás 
y el día 4 á Ntra. Sra. del R o i a ñ o eu Sanio Do-
mingo. 
£1 lunes 4 dedicado á las ánimas del Parlatorio. 
Los ejercicios empezaran á l.s sioto r inedia do l i 
mafiaua seguida de la m'sa de comunión y práctica 
con «ántioos. Se ganan los qae confesaren indal-
goncla plenaria, 
A. ar. D. c. 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
de Brea, Codeina y T o l ú 
Preparada por Eduardo P a l ú F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos pues estando corapneato de 
los ba l sámicos por excelencia la BREA, y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir conjostiones de la cabeza como sucedo con loa otrog 
calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos y crónicos , baciendo desa-
parecer con bastante p ont i tud la bronquitis m á s intensa; en el asma sobre toco 
este jarabe se rá un agojnte poderoso para calmar la I r r i t ab i l idad nerviosa y dis-
minuir la expec to rac ión . 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á 
un resultado maravilloso dismlnu yendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós i to pr incipal : B O T I C A F R A N C E S A , G2 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acreditadas d9 la Is la de Cuba. 
c 84B alt í J n 
E l Corazón de Jesús y San Antón io 
en el Monserrate. 
E l día 4 deJanio comenrará la novena rezada 
de San Autotiio % las ocho non misa también rerada 
á las .v}, siendo cantada el ú.tlmo din, donde se dará 
la comunión fren?ral. 
L a Cimarera. que no cnecta con máa recursos 
que BUS etfaerzos, suplica á los devotos de ambos 
imágenes re sirvan depositar su óbolo en la mesita 
que pondrá 'os diis de la novena da San Antonio 
para cubrir ios gastos de las fieetas, que espera no 
serán menos esplendidas que eu atios anteriores, 
atendiendo á la bondad cun que ha correspondido 
siempre la fellgrrtda á su l lamim etito. 
Más adeHiite se anuno'ará el programa da la fie»' 
ta.—lia Camarera, P de Menooal, viuda de Saball 
3 ¡71 la-1 3d 2 
L a Junta tendrá efecto, y sus acuerdos serán 
válidos, cen cualquier numere de eefiores socios 
que coueurran al arto. 
Habana i'J de Mayo de 1930.—El Secretarlo Con-
tador, Ricardo Uodriguez. 
C 8 3 »1 í 9 d6 -f 0 
CENT LLE 
S E C R E T A K I A . 
Por acuerdo de la Junta Ditectiva del Centro, se 
c o n v o c i por este medio para el día 4 de Ji .ni j p ' ó -
simo ú las ocho da la no»c.bo, á tod's los eeñoies 
ñ l c i o * d«I misitio, con el fin do cAlebrar J U N T A 
Q E N E R A I J K X T K A O R U l N A K i A en los salones 
de esta Saciedad, para tratar tío la adquisición de 
varios Kolai'os próximos á la casa d i Salud «La B s -
néüci » cuya compra tiene concerladi la Direc-
tiva». 
K l derecho para el acceeo al local y para tomar 
parto en laa voíaciouef, s i acredit.rrá eihibiendo el 
n e. bo de cuoti social corr. s .ondie^ta al pioseuto 
mis. 
M u e r e n p o r t o n t o s 
cuando en toda la L i a son notorias y Babidas_ las 
maravillosas curaciones roa izadaa con el inimita-
ble 
Renovador de Antonio Díaz Gómez 
caando puede filargarse la vid» hatt x m á s de un si-
glo; cuando ta i t i s asmáticos h u curado racUal -
mente después Cel gran a l iv io que fintieron desdo 
el primer dít .; cuando taitas t íaicos-se s a l v a r ; 
cuando tantos atacados de tifoidea, gripe, ottarros 
crónicos y toses ribeldei; tan-tos eniermos del eató-
mago y de la sangra; tantos niños raquíticos y en-
fermizos han legrado perfecta salud y robustee 
¡Cielo S a i t ! Aun hny enfermos caprichosos qae 
ae nhgan á i robar este prodigioso remedio por ti 
solo hecho de qao lo usan y curan can él muchas 
enfermoa, prefiriendo aquellos que ven anun.lados 
á bombo y tambor en per .ódr os y ei quinas con los 
î ue solo loaran un gasto infruciuoso, desconfian-
zas, lamentos, deteaperación y la mueit : otros qae 
por someterse á ligeras privaciones se dejan m o -
r i r . . . . y mueren, y se les ent:erra. 
Aqui no h a y engaño, ni bombo, n i falsa prome-
sa: q u i n c e m i l cubanos y cubanas salvados mi la-
grosamente de a muerte y más do otros cincuenta 
mil que recuperaron la salud qao creían perdida 
para s i e m p r e , lo deben á las purtetUsas virtudes 
curativas dt l 
Renovador do Antonio Díaz Gómez 
que prepara su inventor en la calle de Aguacate n" 
V2 entre Tejadillo y Kmpedrado.—OJO—Ea esta 
c«sa Ü 9 hay botioa, 3U1 i - ü 
¿llabia Y. de muebles? 
ÍJo diga m á s y a c o m p ú ñ e m o á 
A l l í v e r á un m a g n í f i c o jnego de 
sala de L e g a l m a c i z o completo por 
100 pfsoi?, vale 300 muy bien. 
Juegos de cuarto de 97 á 1800 
pesos para todos los gustos y de 
novedad. 
M a g n í f i c o s juegos de comedor, 
desde 70 pesos. 
Escaparates á 22, 25 y 28 pesos. 
Sillones l ijos para sociedades á 
3, 4 y 5 pesos. 
Bufetes para oficinas desde 14 
pesos. 
T iene l á m p a r a s preciosas desde 
4 pesos una. 
Mimbres? L a s ú l t i m a s noveda-
des, desde 7 pesos el par. 
Adornos y todo lo que puede 
ser ú t i l en una casa á precios de 
ganga verdadera. 
E s t á en 
COMPOSTELA 56 
entre L a m p a r i l l a y O b r a p í a . 
c 801 8 30 
Dr. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de l a s F a c u l t a d e s » do l a M a b a n a 5 
N . Y o r k . 
Especialista en enformedadee secietaj 
y hurnlaa ó quebraduras. 
Gabinete (proyisionalmen**) en 
6 4 , A m i s t a d , 64 . 
Oons tú t aa de 10 á 12 y de 1 á 5. 
O 855 1 J 
DE. 1 ^IQUE PERDOMO. 
U R I N A R I A S . 
m ' i ' i S?Z DE L A U R E T R A 
c756 alt IS- l f l íMy 
AVISO IMPORTANTE 
G R A N N E G O C I O . 
E o v e n d o u n a f u n d i c i ó n c o a t a l l e r d e m a q u i n a r i a 7 p l a n t i l l o r l a , 
m o n t a d a á l a a l t u r a d e l a s m e j o r e s d a e s t a I s l a y e n u n p u n t o 
m a g n í f i c o , p u e s e s t á r o d e a d a de f i n c a s a z u c a r a r a s 7 c o n í a o i l i s l « 
m o s m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n . 
X7n t a l l e r c o m p l e t o d e p a i l e r i a c o n t i g u o á l a a n t e r i o r . 
U n a g r a n e x i s t e n c i a e n m a q u i n a r i a 7 m e r c a n c i a s de loa a n t e -
r i o r e s g i r o s , c o m o s o n g u i j o s , m a z a s , c e n t r i f u g a s , e tc . , e t c . 
T o d o e s t o p o r j u n t o ó s e p a r a d o 7 o n v e n t a j o s í s i m a s c o n d i c i o » 
n e s , p u e s s e d á p e r m e n o s d e l a m i t s d de s u v a l o r . 
P a r a i n f o r m e s 7 n e g o c i o d i r i g i r s e a l S r . J o r g e P e r r e t , I n d e p e n -
d e n c i a 3 3 M A T A N Z A S , c 4 .91 a l t 2 6 - l A b 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS ÜRI1TARIAS 
L I C O R D S A R m ^ T A H I A R X 7 B R A 
d e E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
NumoroBOu y dietinguldos módicos de cata capital emplean eota prepara-
ción con óx l to en ol t ra tamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A loa 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A ó derramos de sangre por la u re t r a . 
Su uso faci l i ta la expuls ión y ol pasaje & los r iñónos de las arenillas ó de loa 
cá lcu los . Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, SÍ» ser una Panacea, debo probarse en la generalidad 
do los casos en que haya que combatir un oetado pa to lóg ico d é l o s ó rgano» 
genito-urinarios. 
Dósis : Cuatro cucharadilas de cítfé al dia, es decir, una cada tros horas, on 
media cepita de agua. 
Vonta; Botica Francesa, Saa Rafael esquina i Campanario, y en todas las 
d e m á s farmacias y d r o g u e r í a s . c 817 1 Jn 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL RIVERO DE AVIA, ORENSE. 0 
Son los míis propios para pa í ses cál idos y los m á s sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cant idad do tanino quo contionon. 
E s t á n analizador favorablemente oa el Laborator io qu ímico dol Munic ip io do esta 
capital , y resultan t a l voz, los m á s puros quo vienen á este p a í s . 
T a m b i ó u tenemos constantemonto jamones, lacones, conservas de oarnea. Desea-
dos y mariscos.—ROMERO Y M O N T E S . ' P 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
c 813 aydS'.l 1 J n 
CURACION 0 A L I V I O 
d e l o s m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
d e l o s C A T A R B O S , T O S , B Í I O N Q Ü I T I 9 , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T U A T A M I K N T O D E L D O O T O I l A U D K T . 
E L A B O R A D O p e r l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A d e B A R C E L O N A 
,PI í íP0RA„8 A N T I S E P T I C A S »\gnen siendo ol únloo acento ter.iuéntlco venUdaramont» r a -ejonal, qibnüfloojr efleaz. para curar la tisis pulmonar y las catarros crónicos do las vías re sp i ra tor ia s 
ft las indioicionos sienlontos: 1? Como antisóptioos estas pildoras Irauldon el asiento, n r o -Responden 
creac ón, mnltlpllottolón y difusión do lo» microbioa.—2lí (lomo quiera que cuando el enfermo búsoa el 
remedio so halla desnutrido. Us P I L D O R A S ANTISIÜPTICAS. Uniendo en cuenta esta olrounslaucla 
no sólo poseen el poder antisóptico que roalatna la dolencia, sino quo al propio tiempo, y A virtud do s u á 
componentes, son rooonstltuyentoi del organismo.—S'.' Además do sor estaa Pildora* antisóptlcw y n -
conktitayeutes, acreditan una acción ofoclWa sobre los órganos respiratorios, sobre cuyos elemsntos y to-
bro cuyas func.ones obran modiiioando favor.iblomento lai condiciones del pulmón v de las mocosas é 
S '5^f%'í"*lÍ^T¥S!?J ! í / ;1?Sfní,ía ^ n e o - p u l m o n a r . - R E S U M E N : L a s P I L D O R A S A N T I -
o K r 1 U , A s son: A N r i S E ' - ' i I C A S , porquo dlllcaltan la vida do los m'orobioH; R E C O N 8 T I T U V E N -
l E P , porque modifican favorablemente la nutrioión goneral; RUMlfiDIO D E A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y uo hxcon tan necesaria la ronaraoióa do subítunolis; REM1COIO R E S P I R A T O -
R I O . P0 '**8^»* PodOTOio ailxUlar de la rasplraclón, yaque estimulan la Inorvaolón bronco-pulmonar. 
Lias f l l i l J O K A S A N r i S E P l I U A S , Impuostas ya on todool mundo por soa virtudes verdaderamon-
te extraordinarias, calman la tos. porraiton oonoil«ar ol enollo «Un nooosarlo y reparador», modlflcan y 
dismmnyon la espectoración, qne de purulenla, blanaa, aireada y eipumos» so torna, de difícil so haca 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario 4 todos; evitan ol onfUqueaimionto y la flobre; reducen ol nómo-
ro do acto» respiratorios, y oomo ooniocuonoia de todo esto, las faenas dol paciento se levantan- se ro*-
nima el espíritu y hacen, on medio de tan li ilagilonoa ronultadoi, monos desf ivorablo ol pronóstico pues 
so curan la irmensa msy orla y en rusón directa do la menor extensión 6 importancia de las lesione* 
Diez pesetas caja on las botica», y on la Ilubana, Josó Sarrá, Tonionto Roy 4l , Van por correo D e -
pósito: Guillermo García, Capollane», 1, Madrid (Ejpal ia) . C 850 1 j n | 
J 
o 
E l mejor chocolate de la O O l U l S T A es sin disputa el de la m a r c a 
P T OPl ^e ^ ^ a l a e l Mosquera, quien tiene gran mercado en riluiw E s p a ñ a , lo que le permite poder enviar sus productos á 
esta I s l a á competir en precio y calidad con las muchas marcas que se 
elaboran en esta Capita l . 
E s el Ú H Í C O que se recibe de la C O I U ) Ñ A puesto que todos loa 
d e m á s que so anuncian como importados de a l lá son elaborados en e s -
ta I s la , y hacen uso del nombre de dicha ciudad por ser umversa lmen-
te reconocida su superioridad en la f a b r i c a c i ó n do chocolates. 
Unicos importadores HOMAGOSA & Co. 
OFICIOS 23, HABANA. 
c 755 alt V8-10 My 
A G U A S mmm i m 
m i s S I F O I T B B . ^ 
A g u a Oszigenada: insustituible en l a a * 
malas digestiones, en las convalecencias penosas ' 
y para evitar los v ó m i t o s á laa embarazadas. 
A g u a do " y i c l i y : nadie ignora sus in -
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de loa r i ñ o n e a 
y vegiga; 
Se signe fabricando el A G U A O A E B O N I O A 
con arreglo á las ú l t i m a s prescripciones cientifioas; 
Todas se si/ven i ú m k i l i o , 
Crusellas, fiodrípez y C m p , 
C u í v r t e l e B 9; T e l é f . 433 
8-7 J n 
^ ( ^ R I C A 
0 » V i p l j y I! , , , o t i n a . i , . ; 
nten 
VINO D E PEPTONA D E CHAPOTEAUT 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferm©-
dadea del estómago, las digestiones peiublcs y la insuficiencia de alimentación. Coa 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUT la ha hecho adoptar 
por el INSTITUTO PASTEUR. 
. P a r i s , 8 , r u ó V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s I f a r m a c i a o . í . 
A LA GRAN LESION BE ENFERMOS NERVIOSOS 
K l «AnünervloBo Howard» os el máa podorouo tónico oonooldo dol tistjma nervioso y el regula--
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales KÓU indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gaitralglas (dolor do ostimago). insomnio, vórtigos, marsos, desva-
necimientos, dolor de cabeía , debilidad cerebral, dol ol io y ao la vist», asma nervioso, palpitacionos 
nerviosas, dolor quo precodo 6 acomi>uíU á las raglas, liiatoriomo, parálisis, flojedad, e tc .»—El enfer-
mo que hace uso del «Antlnervioso l ioward» cxpoUmnnU riplUmonto t»le3 resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al pucto do uo poder yrear en loa efectos tan oroa'-.is y sorproudant»» del medi-
camento. Despiértase el apetito, si antos estaba decaído; regaUrt>iVU« las digaatioues, si antoa 
eran dlflc los y tumultuosas; al docaimien'.o profundo y ;l la fAlti do oucrgU en la* detarminacionoB 
suoódense el vigor y tal enterez.» do voluntad, que ol individuo llofca á efeorse trans í jrmado en otro. 
Se aft'-ma la memoria, se robustece la inteligencia, el ponaamlonto a>iq'iiore mayor coas l s t eno i» , 
vuelven las ideas con la r.itidez y claridad apeteoidaa, y 8;n la niebla y coüfinión en qne poco h á 
veíalas envueltas, siente mis potente la fuerza do las ideas y ol discurrir agradable y fácil. A estas 
modilicacioues úñense la s da una m'.8 f í t i i respiración, la sensanión do la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su-fio tranquilo, reposado y reparador, del quo sale cada oía má» fuerta, ágil y 
activo. Pero estas profundas y ripida» modiflpáoloaps que intrjduoe el medicamento en el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y progrosi/íw Imát i quo haon.i desaparecer toda huella de 
padecimientoto nervioso. Üil «Antinervioso Howard» no oontlena opio ni s u s sales, ni bromuro», n i 
calmattes. Los individuos cuyo siuteina nervioso se halla sn coastauts tensión por las condiciones 
eapuoiales de la vida moderna, Ir.e luí has, vida reboi/anta ds placeres, preocapaoiones, ansias de glo-
rias, de rlquesas, escritores {.olítlcop., bolsistas, etc., hallaváa ol seguro do su salud, de BU tranquil i -
dad y de su vida en el «Antinervioso Howard»; 4 pesetas ctj i. Bo man ía por el correo, previo e n v í a 
del importe en sollos 6 giro. Venta, boticas y droguerías da Habana, y Tenisnte Rey 41, J o s é Barra, 
Depo»it»rlo pM-eral y wioo para la veata ea Espafi». Gailleriao Garsífc, üapellftfl|W| Jj í(la^r'^-
o l 5 i 
-~ I lnguiiBI»" 
PBOFESIOKKS 
C 2 - 0 £ i X 5 0 3 S r . 
Enie imoátde» del *parato digsaUTo Pract lo» 
tsraios del estómago y d&i iutsstino. Consulta* de 
XS 4 8: esolMlya domingoc y hius» Sao Niociás 54. 
a >21 1 JÜ 
feferaedads-» del GORASCMÍ, P O T ^ K O ^ K S , 
M E I i V I 0 3 A 8 y d é l a F ! ai* (ÍHOÍMO VKííEüJEO 
j S I F I L I S ) . C o n n l t u ds 12 * 2 y da 6 á 7. F i a -
So la .—Te á<o75o l-.o í 822 1 J u 
STAVO 
Hedido iiHenista coa qaiace añjf da práctica. 
í'^BSTiitffB los mertes, irevea j sobados, dfl 11 & 2. 
^ eptaoc 64. c o'i3 1 J u. 
m m m le m 
D E L Dr. B J S D O H D O 
C a l z a d a d e l a I t e i n a 
n . 8 3 . T e l é f o n o 1 , 5 2 0 , 
M A T E M A T I C A S Y F R A N C E S 
Lecciones á domicilio con la ex tenc ión necesaria 
para las carreras etpeciales de Ingenieros etc T r a -
ducciones ea buen castellano dfl francés, ingles 6 
italiano. Copia üe planos topográficos. Darán razón 
Manrigce 115. 3339 8-31 
IN G L E S E N S E B A D O C O N P E K F E C C I C N en seis mese'.—Una profdsora irglesa da oinses 
a domi. i io ó en sa morada ( también en Marianao) 
á precioa m ó i l o o s , do idiomas, m á s i í a . dibajo é 
instrufc ón general. Dejar laa i t í U s en San J o » é l 6 
ates *-30 
G0LE6I0 FRANGE 
FUNDAñO EN 1893. 
O B i S r O i S U M . 5 6 , A L T O S -
Directora: Mademckelle Leonie Olivler, 
E r s t ñ a s z a elemental y superior, religión, &an-
oós, espeñoi é ing éa, taquigrafía, solfeo, etc^, por 
an CfiTltán r»;A71Awa .1. 20fi3 52-7 ab 
T h . 0 3 . E C - C b . r i s t i e 
P B O F E S O R D E I D I O M A S . 
I N G L E S . F R A N C E S . 
Enseñanza de dichos idiom s por les métodos mo 
dtrnos -v prácticos. ViJleg^s 79. 
825 J n 
.«.Vi* 
»;Ut« «a «i:tar>a«4«)Xes i t los aje» ? i * « 
el¿í>«. 
l i e — T í l á f c a o &íV- ' ica5ai»*« 53 í. 
c 828 1 J a 
i ) r . B e r n a n t e M o a s 
3^72 13 29 m 
IcstilnciÓB Francesa. 
ft&nt; 
d i r í i 
^27 J n 
Oe la» Faca l tado í ds P i ^ e y ffiadrlí'. 
E s f e n c e ü a d e s de I s p í e l s S íSl is y Y e a t í e e , 
De 12 6 S Jesús María 81. 
828 J n 
k á ^ Ms lontané 
San Ignacio 14, O I D O B -
0 829 1 J n 
Sector Crómalo Aróstegui 
i c a s i e o 
ia Cssa de BeneficeBcia i {KáternldftA» 
¿tpecialiatA ea \s.i enfermedades de let ci&oc 
ía iéc icas y gElrfegiaai}. Consulta* de 11 é 1. Aguiaj 
t m . Teléfono 824. C 83d 1 J n 
D E . E D U A R D O A U L E S 
A B O G A D O . 
Teaiente Rey 15. De 12 á 4. 
c 831 1 J n 
D r . H . O h . o m . 2 L t 
Tratamiento especial do la Sífilis y enfermedades 
veterea.". Curación rápida, Coceultas de 12 á 2 
T e l . S54. I n z 4 0 . c S.^ 1 J 
t i , J= Tmülla ? üriai 
G I S Ü J A N C D E N T I S T A , 
^s t ib l ec láo ea G alieno £9, esc les i l t ímoa ftds 
• ^tcs profcslonale» j ooa la» prscio» s ígniestej ; 
Per ana t 2 t r a - 3 C : á a , . D C , . . , , 1 , , , , 8 100 
íá. gla dolor . . . . I K-
io. Umpi^sa do d«BítáfttmaV¿> S fC 
Srnpaeíadura aoroe l sa» 6 piatiss 1 50 
^ i l c a d o n e f fe..... 3 30 
Rentaduraa basta 4 piezaii>..a>( 7 CC 
I<L Id. 6 t d . . . . . . . . JO 00 
Td. Id. 8 l d . . . , , . T O )12 -30 
1 1 id. 14 Id 15 C0 
rrebajos garanilsadoe, todc-s les dias Inclui>e 
lo: de flesiai, de 8 i » de la tarde. L ? a l ímpis ics st 
htcec sia usar ácidos, que tanto daSan al diente, 
' íal iono »>9, entre Neptuno 7 8»E Misue). 
C 856 1 J n 
A M A B G U R A 3?. 
Dir-JCtoríÉ Mtlles. Mai l incny Rigiere 
eipoBol é irg'és 
as y externas. 
dionus 
Se admiten pupilas, mn-
32J9 13-27 m r 
M E S . E I L D A E A F T E R 
P R O F E S O E A I N G L E S A . 
D a clase* en su casa 6 á domicilio. Habana 23i. 
2704 26-5 my 
E N L i ü G - A R S A N O 
y c e r c a do l o s m e j o r e s c o l e g i o s p r i 
v a d o s , u n a s e ñ o r a c u b a n a , q u e r e -
s i d e e n l o s E s t a d o s "CTnidos h a c e 
m u c h o s a ñ o s , e s t á d i s p u e s t a á h a 
c e r s e c a r g o d e u n l i m i t a d o n ú m e r o 
d e n i ñ o s c u y o s p a d r e s d e s e e n m a n 
d a r l o s á e d u c a r e n " G r e a t e r N e w 
Y o r k " P r e c i o : $ 5 0 0 a l a ñ o ( 1 2 m e 
s e s } c o l e g i o i n c l u s o , p o r n i ñ o s d e 
m á s d e 1-4 a ñ o s , y 4 5 0 p o r l o s d e 
m e n o s e d a d . 
Para más particuUres, dirigirse á 
Mrs. A , C . S I L L C O X 
17 Hfstervelt av: New-Brigliton, Staten laland 
S E S E A C O X J O C A K S B 
un cocinero de oo'or: es buen cocinero y tiene per 
aonas que responden por su condutta que 
Salud 56, bodeea. 
Darán razón 
4-1 
U n a m o r e n i t a d e m e d i a n a e d a d , 
desea colocarse de lavandera en una casa particu-
lar. Tiene perdonas que la giraatiijen y rsaide en 
CompoEtela 122. 3951 4 1 
D K S B A C O L O C A R S S 
una criandera de dos messa de parida, con baena y 
abundante leche, nudiendo dar ii formes en la casa 
donde ha c i u d . Pra-lo 9' y Manrique l i 5 
3363 4-J 
E n l a f á b r i c a de c i g a r r o s S a l u d 1 0 7 
se necesita un vendedor para la Habana ó para el 
campo. H i de presentar buenos iLf-.-rmes y ee pre-
fiere que tanga carro propio. 
33H5 4-1 
S E S O L I C I T A 
una señora de confianza que vaya á Pontevedra ha-
ciéndose cargo de un niño, p e g í n d o l e el viaje, con 
personas que la recomienden. Informan calzada del 
Vedado 116, esquina á seis^ 3i61 4-1 
R E G E N C I A 
Se solicita una regencia para la capital ó el inte-
rior de la lula, 'IVmbié i se admiten proposiciones 
pora entrar en nrgecie en una botica barata. 
D. r ín razón en íes drogueií is de fjtrrrá y Johnson. 
T>mb:.éi se OÍ mora un colegio de hembras «5 va -
rones. Iriformaráu en ía libríría L a Propagandista, 
Í 3 - 3 4-1 
XTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada tn el paif, desea colocarfe á leche en~ 
t- ra, que ea buena y abnniante. Tiene muy buen»* 
recomendaciones y no tiene incoavenier.ta eo ir al 
campo ó al txtra ' j iro . Informa ea el cafó de Marte 
y Belona es cantinero, 3351 4-1 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora, siendo muy caiiSo-
sa con los niños . T.ene quien responda de an con-
ducta. I forman callejón del Suspiro n 14. 
33>2 4-1 
F A R M A C I A 
Se necesita uu aprendii aprovechado y un seguná 
do depeudie-jf e. Informarán San Rafael esquina -
Campanario de diez á cinco de la tarde. 
3317 6 3' 
New-Yoik. 2563 52-23 Ab 
m m £ I M P R E S O S 
L a brujería y los brujos de Cuba 
por XXX —Un tomo con varios grabados una pe-
atta. De venta < n Obispo 8 .̂ l iorería. 
33 Í2 4-?C 
M a r m o l e r í a 
- i T T I I%T nn 
D S Si., P E R E Z 
U n Hsfael 38» Teléfijno 1,224 
SJ hacen toda c i a s e de trabajos en raármoí, como 
sor: L4pida3. Bóvedas , Cruces; Monumentos é Ine-
oripeiones en el Ccmen'erio. Se limpian panteones. 
Tambi ía teaem, s mármole» pnra musoles y me-
sas da cefá con pies de hierro. Todo muy barato. 
3g69 26-1 J n 
F I A N O S 
A N T O N I O G A L L E G O S 
Compcsiti-.r y afinador da pianos. Refugio 9. entre 
pra./i«»» 2942 26 J5 M? 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
para criado de maco ó dependiente engleah apo-
kin. i i formar,'n ea la fonda L a Paloma, Virtudes 
n. 60 esq. á Gal i no. < 
3323 4-31 
Znlueta número 26 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a -
c a a s a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l o , o t r a s i n t e r i o -
r e s y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
t a n o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
p o r A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
í o r s x a z á e l s o r t e r o 4 t o d a » h o r a s . 
C ^3t 1 J n 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s 
de la cas i Concordia 41, co-npaeatos e sala, sale-
ta, comedor, 6 cuartos, en;re ueks y cocina, 
man de los mismo, e i Qil iano 76, mueblería. 
33^7 4 2 
Isfor-
S E A L Q U I Í - A N 
Jos b-.nitos altos de la casa Biela 6f; t ece piso de 
mármol y mosai( o, con lavabos de mármol ea todos 
los cuartos y con entrada y salid , agua abundante. 
Informau en el almacén de tombreros de la planta 
baja. 3375 8-2 
Se alquilan jaLtos ó separados migclftcos cuartos altos y uno bajo propio para escritorio ú efl ;ina en Guanabacoa, tres i-.uadras da las doa estacio-
nes. Informarán en dicha rüla, calis de Máximo 
Gómez n. 6?, ft to as horae. 
3F81 4 2 
Lalitacloiiei f res-ias y asnadas habiendo inodoro y 
ducha en el raeior punto de la c'ndad. Reina n 8'. 
8355 8-1 
V E D A D O 
Se a'qai'a la ca^a calle 11 isq-ai"..0- á 12 iLforman 
caHe 7 n. 1S0. D . A f mso. 33*8 8 1 
Se alquila en c t l n cantinea con lindar ó dos me-ses en f jndo la casa calle de Lea l ad n. 2, entre 
San L ízaro y la niar, con v sta al Morro; tiene sala, 
taleta corrida, 4 cuartee, bdBo é inodoro. Su dueño 
Neptuno 56 • S S ^ 4 1 
E N C O J I L T A R 
Se alquila l i hermosa casa Rea) 66 frente al cas-
tillo, con portal, sala, saleta y nueve manos, cea 
alglve y non ó sin muebles. PoTa su ajuste en la 
Habana Jesús María 99. 3312 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del P r a i o n. 1C9 próxima á desalojar-
se. Pcede verse, 
33 ¿7 
Informan Monte ¿25. 
8 31 
un cechero joven que traiga referencias. Prado 
20, altct 33^3 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, peninsular. Tiene reco-
mendaciones. Icforman San Rafael n. 5. 
3335 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven perinsular de criada de maco: sabe su 
obligación y t mbién coser. Tiene personas que la 
g..rantteen."l'.forman O'Reilly 60. 
33i l 4-31 
P a r a l a m a n o s e r v i r a 
en casa particular se aolicit* una criada blanca ó de 
color y de moralidad Prado n. 58. 
3345 4 31 
Se desea saber el paradero 
del teniente de la Guardia Civi l D. J o s é V e a e a t 
Martínez, que fijó su residencia en Colón cuando la 
repatriac'ón, p a n abosarle sus haberes. Caso de 
«•i centrarse, que remita su poder al teniente del 
mismo cuerpo D . Jesút Sluohee Rodrigue», que 
reside calla del Doctor Touxquet, 29, principal, Ma-
drid. E l poder ha do ser notarial, visado por si 
óusul de España en esta Is la . -
E l solicitante es el jeTerido 8r. S á n c h e z , el que 
encarga también que remisa acompañado del poder 
un abonará que se le expidió en la plaza de la H a -
' ana. c *09 8 31 
C I E Ü J A N O DEK'i ' í 
8« trasladó £ Galiaao S8 c a n loa precios i ígnlia-
I¿4ia Ídem ela d o l o r . . . . . . . . . 
@n;^£ataduiaa > . . > > ¿ , . . » . . . « n 
OrlacBcioner. ...W»>aas.<>.e« 
Limpias a ds la b o p a . . . . . . . . . 
D^atadur&s de i p i e s a s . . . . . . . 
Idem Idem de 6 idem.. 
Idem Ídem de 8 Idem.. 






C A T A L I N A D E J I M E N E Z pone en conoci-
miento He su numerosa clientela que ha hecho ve-
nir de Madrid una oficiala eon las ú't imas modas 
para poder dar cumplimiento á les muchos avisos 
que recibe á diario. Precios en mi domicilio, ua 
i einado 50 c í s . ; abono diario un centén. A domici-
lio s n convencionales Tiñe y lava la cabeza. R e -
cibo órdf neaSl , San Miguel 51. 
32;6 26 26 m 
T 7 n b u e n c o c i n e r o a s i á t i c o 
que sabe cocinar á la criolla y á la española, con 
mucha y buena s tzón . desea colocarse en casa par-
ticu'ar ó establecimiento. Tiene personas que res-
pondan por su honradez. I i forman Angeles 40. 
?3 9 4-31 
D E S E A C O L O C A S S B 
una criandera peninsular recién llagada, de tres 
meses de parida, leche entera, que es buena y a-
bundacte, y tiene quien responda por ella, lofor-
man «-n Industria 164 ó en Viv s 170. 
3321 4-31 
f i í l f i i P Í P r a F r a n c i s c a Pérez Romero participa 
" U í n c c t c i a s 8tlg fivorece loras y amigas y al 
pdbli^o en general, haberse trasladado á Cuartolee 
14. E n ¡a miaroa se da clase de corte por ua siats-
ma fácil de ap; euder. 
13-53 M 
Estos preoiofiicn an plat% gsravtizados por dies 
allano n. 28. 
O 857 1 J n 
M, Valdés P i t a , 
Carlos M a Vera 
A B O G A D O S . Han trasladado sn bafHi á Obispo 
27, altos. Consultas de 12 á 4, Teléfono W i . 
C 713 78-5 My 
E 1 T A D E L C A S T I L L O 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañerías de gas y de agua.—Cons 
tracción de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma h a y medidas para líquilidoa muy exactas.— 
Todo s© hace con períeceión ea Industria y Colón, 
^ 77* 36-20 My ^ 
P A R T E R A 
Aguila 90, entre Barcelona y San José. 
G 31 my 
J u a n J L . X i l i t e r a s , 
A B O G A D O . 
N o t a r i o P ú b l i c o . 
A H I T A D 143. T E L B F O S O 11^6. 
o 807 2—31 M 
Doctor José G. Pumariega 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de la? muleros, pulmonares y co-
razón (incluso venéreo y sifilisi Consultas de 11 á 
2. Gratis para los pobres, luuas y viorues. Neptuno 
n. 163. C 716 26-12 Biy 
Dr. J . Santos Fernandos 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de Villanue-va. 
S394 26-Vjn 
Afinador ds planes y compositor, procedente de 
la casa Stei . way sons de New York, recibe órdenes 
sn casa re Anselmo López. Gran almacén de md 
sica, piíDos é iiisttumentos. 
«• ** 2R-5 my 
" D E S E A N C O L O C A R S E 
do; muchachas jóvenes recien llegadas, de mane 
jadoras ó criadas de maao. Santa Clara 9$ infor 
man 3410 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un asiático bien en ca ía de comercio 
paráoular. Tiene quien responda por él. Informa 
Prcgreeo n. 31, aitos. 3416 4-3 
9 0 0 pesos o ro 
so d&n sobre hipoteca de finci urbana en esta 
ciudad. Infirma e . Administrador del «Diario de 
la Aíarixa» 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
A B O G A D O S . 
Consultas ds 1 á 4. Estudio, Obrapía 25, Domic i -
c Cerro 613. 2879 2 6 - U My 
D r . J , H a f a e l B u e a © 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e l R e y , 
U a trasladada su gabinete de conaaltas á s a d) -
¡mioilio particular, Galiauo 80, altos, é n t r a l a par 
Neptuno. 
Consultas da 12 á 2. Teléfono n. 1179, 
3099 26-10 my 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habia español, 
Inglés y alemán, UoasuUaa de 12 á 2. Obispo 113, 
5 6 - l l i •atresaelo 3100 imy 
^ d e l m i r o 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en enfarmedadss de la boca y orifi-
«aoiones. Industria 110 A . Consultas do 8 a. m 
g p. m. 2904 26-13 My 
Tl8 M Yfl iOei ía i P i t e 
E l mejor gabinete dental de la ciudad,—Opera-
clones en la boca por an procedimiento entera-
mente muevo, 
E X A M E N D E B O C A G R A T I S . 
Por una extracción 0,75 q 
Limpieza de dientes 1 i 1.50 cj 
Empastaduras . . . . . . . . . . . . 1 á 1.50 cf 
Orificaciones > « . . . . 2 á 5.C0 
Dentaduras artificiales.. . . 5 á 15.00 plata 
E S Q U I N A A P R A D O y T E N I E N T E R E Y . 
Sd habla escaño!, inglés y francés. 
1968 i o * 78-5 Ab 
S e d e s e a s a b e r 
el paradaro de '.r Sra. viuda de Ramón Pazos que 
ou el año 1835 v i 7 í a por Puentes Grandes ó Ceiba 
Los icformes á Aguiar 92. 
3412 4-S 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera de cuatro meses de parida á leche 
entera, que es buena y abundante. Tiene personas 
que la recomienden é in formarán Cuba 107 á todas 
horas. 8328 4-31 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Salud n. 5r: tiene todas las comodi-
dades que requiere una espléndida morada. L a lla-
ve en la bodega del Sr . Callaro, en la misma calle 
esquina á Campadario, ó iuformau en Mercaderes 
21, ferretería. S323 8-31 
E s q u i n a á T e n i e n t e R e y . 
E n esta bien situada casa, por el punto fresco y 
buen ord«n se alquilan hermosas habiiariones con 
toda asistencia á propóei o para familias y personas 
de moralidad; tienen todas laa comodidades de 
Hotel. 3?3i 8-31 
P r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l . 
Habitaciones amuebla laa, ventiladas y frescas; 
hay mucho aseo, se dan comidas muy bien condi-
mentadas, se sirven en laa habitaciones si se de-
sea Virtudes n. 1. 3338 4-31 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa u. 1 de la calle Curazao, 
construcción moderna, fresca y ventilada, cómoda 
para regular familia. Puede verae de 9 á 10 de la 
mañana y de 1 á 3 de la tarde. Informan Teniente 
Rey a 33. 3316 4-31 
S S A L Q U I L A 
un etsn local para eatablecimiento en Amistad 148 
y 351, esauiaa 6 Eítrel la . Imponen en Jesús María 
n. 29. 3 43 4-SI 
P O T R E R O 
Se arrienda, seia leguas de la Habana, magi íáuos 
pastos, cercas de piedra, agmda fóni l . ¡salud 47 i m -
pondrán. 3P96 8-80 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de L u z n. 82, entre Curazao y Fgido, 
compuesta de sala, cernedor, 3 cuartos, cocina, ino-
doro, patio y agua abundante. L a llave ea los altos 
del 84, donde dan razón. 8308 8-30 
VE D A D O . — S e t i iuila la fresca y cómoda casa calle 5? n. 5*: tiene s.'.la, portal, comedor y c ía 
co hermosos cuartos, agua y demás comodidades. 
L a llave ea el paesto del frente Informan en Nep 
tuno l f6 , altos. ? 3 n 8 30 
U n a s e ñ o r a d e m o r a l i d a d 
desea encontrar una familia para viajar. No se ma-
rea. Informan Teniente Rey 104. 
S3;4 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de dos meaes y medio de parida á 
leche entera, que tiene buena y abundante. Tiene 
personas que respondan por ella. Inf irman en l a 
fonda de la Punta n. 3. 
3 3 i 4-81 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
da 19 añ-ig ge ofrece para criado de manos, sabe su 
obliga ióu y t ene recomendaciones donde está co-
locada, y es de confianza. Tenients Rey 47 bodega, 
it formarán. 32l 9 4 31 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de D . Jasé Montenegro Pérez, natural de Tabeada, 
provincia de Lugo, que hace como cuatro años es-
tal a trabaj indo en el campo. Lee informes á su 
hermano Francisco en San Lázaro 273. Se suplica 
la reproducción en los periódicos de provincia. 
82Í9 8-27 
O P O f i T Ü N I D A D 
Sara alquilar una espléndida caca con grandes j a r ines y mageídoas caballerizas. Vedado, Linea n ú -
mero 60 esquina á la plaza da la Icr lc ía . Informa 
rán Compoatels 56 C799 8 29 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ve: filados salones alt^s del café 
L a Diana, Reina 11, propios para una Sociedad por 
numerosa que sea ó para eatablocer oficiuus de co-
mercio: venid á verlos y os convenceréis de las 
buenas condicione'! que reúnen. 3273 33-29 my 
E S T O M A G O É I N T E S T I N O S 
¡SMUTO. I'EPSINA 
Remedia infalible por l a seguridad de sus resultados, siempre 
P | ID A M toda dase de Diarreas cualquiera que sea el origen del padecimiento, aun 
u U n A n cuando no hayan cedido á otros tratamientos.—Disenteria,Dispesia estoma 
9 c a l y Catarro intestinal (enteriiis crónica), cesando los v ó m i t o s y d i a r r e a s , devolviendo a l 
e s t ó m a g o la normalidad de sus funciones. — Ulceraciones del e s tómago é intestinos, dia-
rreast i f icas c infecciosas, en ancianos, aditltosy niños,—'Lixs dispepsias,Gastralgias, 
Gastr i t i s , cesando los eruptos, flatulencia y acidez de e s t ó m a g o . — 23 a ñ o s de éxi to . 
1 
ÜNO MAS CANAS!! 
SS A Ñ O S D E É X I T O NO T I E N E R I V A L E L 
del DR. J . GARDANO. Devuelve al cabello blanco con 364 aplica-
ciones, sin preparación ni lavado antes ni después , su color primit i -
vo natural , CASTABO ó NEGRO permanente, sin que el ojo m á s perspicaz 
descubra el artificio. Producto inofensivo de positivos resultados. iVb mancha ni ensucia. 
Linimento 
CALMANTE 
Cura ea pocos minutos todo dolor por agado que sea y espe-
cialmente Reumatismo, Neuralgias , Gota, Pardlisis,dolores 
Musculares de Hueso , R í ñ o n e s y ü/we/as . —Indispensable 
6. las familias, viajeros, cazadores, por sus inmediatos 
efectos, en Golpes, C a í d a s , Contusiones, Magul laduras y 
Dislocaciones, cicatriza ráp idameate la» • Her idas , ev i -
taado el P a s m o , inflamaciones y g r a v e » consecuencias, 
A R D A N O VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
o 7ü» 9 M , 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 4 n. 9, entre Linea y 11. Precio y con-
dicienos Prado 121. 3257 4-29 
C p ^ / t l i A i f a a a profasor ds s efunda enseñanza 
\ J X J S U I l l / l i a ptra dar las clases correspondien-
tes al B.chi1:erata á dos niños . In formarán ea 
Saa Igaacio 13 todos los días hábi les de 11 á 3. 
32 9 8 27 
S E S O L I C I T A 
no bion dependiente de carnicería que sepa cum-
plir con su deber y que ter.ga quien responda por 
su conducta. San M'gual y Soledad darán rajóJ, 
carnicería. 3230 4-30 
Operarios de sastre. 
Se si licita ua a\iddor y operarios de sastre en 
0-Uei l ly27. 3411 13-3 
S@ s o l i c i t a 
nna criada do mano quo friegue suelos y sepa l im-
piar bien. Sueldo 6 pesos y ropa limpia. Corcor-
dia n. 6, bajos. 3421 4 3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad que sabe su obligación, desea co-
locarse do cocinera en casa particular ó estableci-
miento. No tiene inconveniente en dormir en el a-
comodo. Tiene reforeacias é informan en Puerta 
Cerrada n 1. 3405 4-3 
Barreneros d e minas. 
Se necesitan cuatro peninsulares prácticos en 
el trabajo. Dirigirse Teniente Bey 15, Hotel F r a n -
cia. 3I4 i ait 8-24 My 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Desea trabajar en una buena casa ó llevar los l i -
bres de varias, de menor impcitinoia, por precio 
móuí-jo. So dan las mejores referencias. Dir ig iraeá 
J . P. Prado 120. 33*1 4-2 
SE S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas. Aeosta 79. 
33S2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de tres meses ds parieo. Tiene buena 
y abundante leche. Tiene perfonas que la garanti-
cen. Irforman Sol 27. 3374 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovaa isleña para criada de manos. Sabe coser 
y lo puede hacer por días, según convenga, y sabe 
también hacer ojales y calar. A d e m á s otra Joven 
que sabe remendar y coser y lo hace por días. I n -
forman Aguacate 49. 3 98 4-2 
Dr. Alberto 8. de Busíamaute. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista ea partos y enfermedades do señoras. 
Consultas de 1 á a en Sol 79. Domiciio Sol 52, 
titos. Teléfono f.65. 23ti6 52-20 Ab 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
con muy buenas recomendaciones, desea colocarse 
de criada de manos con u n corta familia. Infor-
marán en Bovillagigedo túmero 49. 
3396 4-2 
I ) r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A , esquina á 
Baa Miguel. Teléfono n. 1.262. 
Uiguel ántonis logreras, 
A B O G A D O . 
Domicilia y estudio, Campanario n. 85. 
O 1 M 
^ n f p f n i P r A ^no can macbos años de práct i -
J U l C i l U t / i U case ofrece al públ ico para asis-
tir un enfermo aunque sea de enfermedad conta-
io=a exceptuando la demencia. Darán razón ca l -
ida del Mou'e n. 3C3. 
33-8 4 2 
ISIDORO C R E C I 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Examen de nodrizas y de la leche de pecho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
3137 26-23 M 
BR. ADOLFO REYES 
^ E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n 
t e s t i n o s e s c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
«al , procedimiento que emplea el profesor Hayem 
«del Hospital St. Antonio de Paris. 
Consultas de 3 á 5 do la tarde. Lamparilla n. 74 
atfos. Teléfono 874. 8331 13-31 My 
¿*Hgjv^M'"MIIM'l*gMM*M*MM*',l™*a','M'*"''*^M^g 
IN G L E S A P E E N D l i « ^ O C O N P E R F E C C I O N ^ "^sora inglesa da clases en seis m e s e s . - U n a p n n . , cere!nías: también 
U domlciho en la Habana y ssfc idiomaB mÚ9Í. 
>ea sa morada á precios módicos . ]„_ .'ñ„fl . „ 
^ d i b u j o é instrucción general, D e j a . 4 3 61 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crianderapeninsular, de trei meses de parida, 
muy sana, á l echa entera, que es buena y abundan-
te. Tfeno personas que la recomienden ó inf arma-
rán Drogones 16. 3377 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una joven peninsular la que cocina á 
laeriol la y española. Tiene quien responda por 
ella de las cacaa donde ha estado: informarán San 
Láaaro £0 3 10 4-30 
P a r a c r i a d a d e m a n o 
desea colocarse una joven peninsular, que sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas recomen-
daciones. I t forman Concordia 199. 
33'6 4-30 
U n a c r i a d a f r a n c e s a , 
que sabe hablar bien al español solicita co locac ión 
para acompañar á una señora para ir á F r s n c i i ó 
de manejadora con la condición de volver con ella. 
Tiene quien responda da su conducta. Prado 72 
darán razón. 3¿00 4-30 
Se compra una casa 
ya sea realmente ó en pacto por el barrio de Colón 
ó dentro de la Habana y cuyo precio no exceda de 
$2.000 Dirigirse á Maloja 183. 
3179 8-25 
M I O VIEJO Y ffiiTAL 
S e c o m p r a h i e r r o v i e j o y m e t a l e s 
d e t o d a s c l a s e s y c a n t i d a d e s , p a -
g a n d o l o s p r e c i o s m á s e l e v a d o s d e l 
m e r c a d o . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e á 
B . D U R A N . 
O b r a p í a 3 2 , e s q u i n a á C u b a . 
A g e n t e e o m p r a d o r , J . R . P e d e -
m o n t r -««M»^ 2 6 - 1 8 m 
EN A L Q Ü I Z A R . — S s arriesdan dos fincas de tres y media y una y media caballerías de terre-
no superior, propio para tabaco, plátanos y toda 
clase de kiembraa, y á la vez inmejorable para cría 
por tener un gran palmar, guayabal, infinidad de 
frutales y aguada fértil. Se pueden unir y entre am-
b^s haotr la mejor finca da la jarisdiccióa. Darán 
razón Compórtela 112, esquina á L u z , c; s* de prés-
tamos y en dicho pueblo D . Antonio Q untana. 
3 73 8-^9 
CE E E O . — S a alquila la hermosa casa situada en la ctlzada 56^, ia que está terminada por com-
pleto y con cuantas comodidades puedau desearse. 
Tienemuchas habitaciones y alt ja, caballeriza, baño 
agua de Vento, patio, traspatio y un espacioso terre-
no con árboles frutales. I n f iroiarán en la misma 
cá lza la en el n. 795. 322J 13 26 
S E D A E N A L Q U I L E R 
la casa calle Corrales n. 15, de uuev v coastrucoión 
con di s pisos en 1? ceTen- s L ^ llave e a la pana-
dería da Carriles n. 9. laformacan Cu&i 71 v 73. 
52-2 8 ' 2 í 
O J O 
Se alquila la casa de alto y bajos, Sol 12, propia 
para almacén y casa particular, t!.6u« aeua y desa-
güe á la cloaca. Impondrán en la misma ó en 
Aguila 102. 
8 90 13-?5 
£ f » ) i i t ! l < > i n n c c E n Industria 128, casi esqui-
U a u u a t ' l U U t B t na á San Rafael y á dos cua-
drando parques y teatros, se alqailan frescas y es-
paciosas habitaciones amuebladas á ho'Hbres solos 
ó matrimonios niñoe: casa de orden y moralidad. 
Hay ducha. 315 » 10-24 m 
ü i S i d o n= 1 6 , a l t o s . 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s e n e s t o s 
v e n t i l a d o s a l t o s , c o n s u e l o s d e m á r -
m o l y m o s a i c o s , á h o m b r e s s o l o s ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , a m u e b l a -
d a s y c o n s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a -
do . E n t r a d a á t o d a s h o r a s . T e l é f o -
n o 1 , 6 3 9 . 
2788 26 9 3íy 
e l V e d a d o 
Por años ó temporada se alquila la muy hermosa 
y rójioda casa Baños 2, con jardín, baño, caballe-
rizas y demás comodidades. Teniente Hoy 25. 
8729 2i5-6Mv 
S A S T R E R I A 
Se vende una bien surtida, co". armatoste y de-
más accesorios, en punto magnifico de esta ciudad, 
por hallarse enformo su dueño y no poder atender-
la. Informes, Habana 102. 34C0 4 2 
ÁLQÜILEEES 
S E S O L I C I T A N 
una buena lavandera y una buena cocinera que se-
pan su oblig<ición y tengan quien responda por 
ellas. Informarán Neptuno 114, altos. 
3397 8 2 
S E S O L I C I T A 
Un muchacho de 12 á 14 años para acompañar 
á un comíeionista. Se le dará casa y comida y un 
pequeño sueldo. Informarán Virtudes 7. 
31-9 J 4-2 
U n j ó v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinero en casa particular ó 
establecimiento, no tiene inconveniente embarcar-
se ó salir al campo, sabe cumplir bien su obliga-
ción, tiene buenas recomendaciones de las casas 
en dunle ha estado: informan Lampari l la y Mon-
ser.-ate, bodega. 3384 4 2 
S E S O L I C I T A 
en los altos de Pejret piso 3? por Zulueta una cos-
turera qu < ntienda de peinar. 
3389 4-2 
U n a c r i a n d e r a 
des^a colocarse á leche entera, que tiene buena y 
aluudante: es muy cariñosa cun los niños: tiene 
qai>ín la girantice. la'br i aa Tenerlfs a. 67, en una 
bodega etquina á Carmen. 3315 4-2 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
p r i B c i p a l m e n t e , ó para manejadora solicita colo-
carse u n a señora peninsular de mediana edad, co-
noce ¡r-s cestumbres del país, tiene personas que 
respondan por ella é iLfjrmarán Co lónn . 2. 
3181 4-2 
U n b u e n c o c i n e r o 
aMátieo, muy formal y que tiene personas que res-
pondan por él, desea colocación en ana baota casa 
ó establecimiento y no teniendo inconveniente en 
ir al campo. Informan S. Nicolás 162. 
3359 4-1 
U N L I C E N C I A D O , I D E S E A C O L O C A R S E 
« a a i o s o f l r yletras, catedrático del Instituto u ^ ' ^ f ° e i ^ 
f | y ó n , seofrice para dar lecciones á domicilio del | C x ^ l f ^ n \ ^ ^ ' J f J ^ 5 , " " P81*1" 
^achil lerata preparatorio de der«oh9 y easeñanza i c^ivT * ?*f*I^!^Sf comoroto. Tien» perso-
ÍBaperlor. A v V s a a Rafael, ip. * ' I aas ^ H r e , i , o n & o r *U« ^ ̂ « fnwf in «a Eeüs» 
E n o c h o o n z a s 
se alquila la espléndida ca«a Obrapí i a. €9, con 
esgaoiosos salones, altos al fondo, pisos do mosai-
co?, j ran btüo: ea apropósito para un gran esta-
blecimienta de lujo, co'egio ó casa de hnépedes; la 
Ikave en el n. sn dneño ea Chacón n- 25. 
3415 4-S 
G^ran casa de huéspedes, f toca de mármol. E a esta hermosa casa Coasalado 124 esquina á A n i -
mas, se alquilan esplénl idas habitaciones y depar-
tamtos elegantemeote amuelados, á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, con toda asis-
tencia, pudiondo comer e n su habitaeión si lo de-
sean. Hav baño, ducha y teléfono 280. 
3418 4-3 
B E A L Q U I L A N 
habitaciones muy frescas con b a l c ó n á la calle, 
interiores, también se alquila a a pequeño local 
para cualquiera casa en poca escala: en la misma 
se sirven comidas á domicilio: Drasones entre Zn-
lueta y Prado frente al Teatro Martí, al lado de la 
releje;!». Cernidas á domicilio hechas con aseo á 
dos centenes por persona. 
3419 4-4 
@ E A L Q U I L A 
l abon iu casa calle de C u b a n . 15, entre E m p e -
drado y Tejadillo. L a llave al frentón. 50 y trata-
rán eu Obispo 45, L a Providencia, almacén de v í -
veres finos. 3417 4-3 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y muy frasca casa con 2 ventanas, sa-
la, comedor, 4 grandes cuartos, cocina, inodoro y 
gran azotea, está acabada de pintar. Corrales n. 86, 
entre á g u i l a y Angeles, á 3 cuadras de la Plaza del 
Vapor, llave en el a. 94. 
3409 4-3 
Se arriendan tres estancias: la primera en la cal-zada de Vento con tres caba l l e i í i s de inmejora-
bles terrenos cercados, aguadas y casa de vivienda. 
E s propia para toda clase de cultivos y cría de ga-
aadot por su proximidad á esta ciudad. L a segun-
da en el litoral de Regla, de dos caballerías , la a-
travii sa el ferrocarril de la Bahía y tiene una bue-
na canlerc; y la últ ma eu San J o s é con 18 caballe-
rías. E s t a se prefiere vender. Impondrán Carlos 
I I I n. 4 3401 4-3 
En el saludable pueblo de Arroyo Naranjo se alquilan las easas ns. 65 y t7 las cuales acaban 
de ser rcddificadi s, teniendo amplias comodidades 
y buenas condiciones higiénicas; las llaves en el a? 
71. lafomes San Lázaro c. 1 ?. 
3101 4-3 
S X . M O D E L O 
Librería.—San Bafael nítm. 1.—Se alquilan unos 
magníficos entresuelos propios para una familia, 
3407 8-3 
S A N P E D R O N . Q. 
da Alquilan hermosas y veatiUiJu. h^bltscione, 
y muy propias pJM* ^soriterioss 
l l - J n 
S E V E N D E 
la vidriera de tabacos y cigarros de Galiano a. 87, 
esquina á San Rafael, portales de la peletería L a 
Moda. 3St6 8-2 
B U E N N E ' G r C G ' I O 
por poco dinero anrque sea para princip antes, se 
venden dos magoificos cafés bien surtidos ? en 
muy buenas condiciones con contratos las casas, 
hecen parala act ia l situación buen diario y e i el 
barrio de SJU Isidro: tamb ón en buanas condicio-
nes se vende otro, pues su dunfto toma esta deter-
a i nación per asuntas do faral ía en España. No s 
admite corredor. Infirmes Aguila 211 A. 
8376 4-3 
S e c e d e u n a f o n d a 
ea magaifiso punto, solo por el vulor do loa m u é 
bles por ausentarse sa du"ño, calzada de lMocte 
455 casi esquina á Fernandica. 
3 99 4-2 
S E V E N D E 
en ocho centanes un kloiko pnpio paia colocarlo 
enefquina ó poiial , ocupa poco teneno, puede 
verse tn la calle del Sol 51 á todas horas, y se com-
pra una tidr era para tabacos y cigarros. 
8379 8-2 
A una hora ds la Habana é iameiiata á la esta 
ción de S i n Miguel d é l o s Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, i o ve'jde ó arrienda birat t una finca 
de 7í caballerías con muchas palmas y abundante 
egua todo el año. E n la misma sa venden 38 vacas 
(9 parid- s) 10 puercas ocn sus crías y sobre 100 ga-
binas y pollón. Informes Virtudes 95, altos, 
8349 8-1 
S E V E N D E 
la casa calle del Príncipe n. 45 y 45 A, en módico 
precio, no se admiten corredores: ouode verse de 8 
á 4 y tratar de su ajuste de 7 á 10 ;c la noeha ea 
la misma caaa. 3163 4 1 
F A R M A C I A 
Se vende una muy acreditada en una importante 
ciudad de esta Is la . Informes, droguería L a R e a 
nión. S?30 4-31 
¡ G - r a n n e g o c i o ! 
Se venden cinco casas eu B e g l a , f n l a calle de 
Maceo esq á Arangnren, de tabla y teja, una de 
alto y bajo, o"upa media maniana con un buen 
gibe, Tettilúin el sois por cionio mensual y mas, l i -
bre de todo gravamen. Informarán en Industria 
38 ó Belascoalu 31. 
3348 4-31 
V e n t a de u n c a f é 
Por no pod^r atenderlo su dueño se vende un ca-
fé, se da en nroporción: imformarán Merced 312. 
33Í0 8 31 
S i 
E V E N D E O S E A R R I E N D A un potrero ti 
_ tulido "Dos Hermanos" de 95 c&balleiias de tle 
rra, en la Haoienda San Bamón, punto de Felipe 
cuartón de Cabeza de Toro en el psrtido de Ceja 
de Pablo. Informará el Ldo . B a ñ o s , Mercveres 
n. 11. 3299 8 30 
6 n 
8 
m i fas api 
fukr oír* csmMsüMík 
H aaaycr consumí 
V E D A D O 
Sin intervención de corredor ee vende utiah jimo 
sa casa-quinti con rauenos árboles ftutalea, 
agua de Vento, pozo y a'gibe. gas y lux aléctriO». 
Obispo 76, altos, dar^n m ó a -
usa fraa Porania i@&U, 3> 
tens ftr kdra, é sea m M & m medio mitrt cúMss. 
ZAS TÍ 
lAÜDEDIíSOPOBIOOB C O I B Q S m 
m i t m 
\ % & m $ 1 1 8 1 0 M I t m m m e 
f st está al aletas ti mlpiera m 
Visítese auestrt orp^idéa pemafte&te, i s s m isMÜ^ 
también 
aajarp* 
m i m % 
é^iIncóales se 
te taja ¿el 25 
idFÜÜ 
Isáavia 
i Pi A DEL CU 
P a i H C ^ I ALFONSO NÜM \ HABAÜJL 
C 836 1 J n 
DE THE WEST INDIA 0IL HEM. €o. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferrettrias y en 
el escritorio de 
Conil 
T E N I E N T E 
c 835 
S E V E N D E 
un magnífico armatoste y se cede la aa?ióu al local, 
propio para cualquier giro, en el mejor punto fie la 
calle de San Rafael. Informarán eu Tacón, por San 
Rafael, putsto de tabacos £1 Cántabro. 
3247 8-27 
VESTA DE m m , 
W . H Reddlng rende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares escojidoa por el de los que se 
compone la Hacienda Balzain incluyendo la quinta 
conocida por iConds de Pozos Dales*» con todas 
sus fábricas, entre allai varias manzanas enteras, 
desde la callo Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Redding tenia so-
bre estos terrenos desde el año 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de pago y libres de 4odo 
gravamen según escritura de adjudicación de 1? de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín L a a cís. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 3245 26-27 m 
S E V E N D E 
por enfermedad de su dueño una bodegA ea el Ve-
dado por m u y poco dinero. Para informes San M i -
guel y Soledad, carnicería. 
3200 1S-26 m 
LOS VE6USR0S. 
Se vefaden 4.0C0 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodog». 2891 156 12 My 
v i s a r o n 
una hermosa casa quinta, sita en el Carmelo, calle 
de la Linea n, 150: tiene todas la» comodidades ne-
cesarias. Informarán Teniente Rey 25 
2531 26 28 a 
S E V E J M D E 
una yegua de siete cuartas, dorada, d í seis años y 
de trote limpio, sabe de monta v coche. Informa-
rán Campanario 31. 3895 4-2 
PrecL Wolfe 
antes en Consulado 136, 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Janio 60 
mnlos v caballos, y tendrá cons-
tantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todss 
clases y cantidades 
TENERIFE 92 
3260 ítí 29 M 
U n e l egan te m ü o r d . c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o . 
ü n m ü o r d de uso cas i n u e v o . 
E l me jo r f a m p i a r f r a n c é s de v u e l t a 
e n t e r f í . 
U n a d u q u e s a n u e v a , z u n c h o s de a 
cero. 
U n f a e t ó n f r a n c é s de poco uso, á 
as ientos . 
U a t í l b a r y a m e r i c a n o de v u e l t a en-
t e r a . 
U n t í i b n r y n u e v o con as ienfo de paje 
U n t í l b u r ? de uso f o r m a de c o u c h » . 
Y a r i o s t í l b u r y s nufcvos de d i s t i n t a s 
fo rmas . 
L o s h a y con y s i n zunchos d « g o m a , 
de fuel les de h a l e y de b ú f a í o . 
O n o a b r i o l e t f r a n c é s de dos r u e d - í e . 
U n c o a p ó f r a n c é s de UEO en b a e n 
es tado. 
Se veadea 6 cambian Sa lu l Í?. 17 
3V-6) K i 
M U Í B L E S , P B B N D A 8 Y R O P A S - ' - ' e r e a l i -zan n nV barato?, ha? un gran aunido de todo 
en L 4 P E R L A , casa de préstamos y compraventa, 
Animas 84. E n la misma sa da dinero sobre alha-
jas, se eo npran muables preadas y oro viejo. 
3tl3 15-3 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J , F O R T E E A 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtida de 'oda 
cla«e de efectos franceses oara l^s mismos. P R E -
C I O S S I N C O M P E T E N C I A . Nota.—Se rebaian 
bolae de billar y se vistan billares. 53, B E R N A Z A 
53, f íbr ica de billares. Se compran tolas de billar. 
2490 78-26 A b 
Be ooieslee F Heües. 
A T Í S O á las familias 
q u e t e n g a n s i S o s ó e n f e r m o s ó q u e 
¿ e s s e n t o m a r l e c h e p u r a , e n E s t r e -
l l a 7 7 s e r e p a r t e á d o m i c i l i o , y l a 
m e j o r p x u e b a d e q u e s i e m p r e s e 
d e s p a c h a p u r a p u e d e n d a r l a l o s 
D i e s . J a c o b s e n , A r r u f a t y í í e l f í n , 
c u r a s f a m i l i a s l a c o n s u m e n . E s -
t r e l l a 7 7 . 3 4 0 8 8 - 3 
E S T A B L O "SAN J O S E . 
I - che frrscay pura de vacar», garantizan su legi-
timidad y pureza más de iOO familias que la toman; 
tunca se cor:a. Se raparte á domicilio tres veces al 
dia: en las primeras horas do la maSana, al medio 
dia y al anooheo r 
P A G O S E M A N A L . 
Precia d-> i l i í r o . . . . ]5 centavos. 
Preci."1 de ' i botellas, 25 id. 
O R D ' - N E S : J -RÚS Peregrino 3 y 5, establo de 
burrís L a Cubana. Tvlvíunq 1,509. 
3283 fi-30 
CALLOS 
Si padece V . de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas exoreesnoias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de raiz, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
8 848 alt 1 J a 
Helados superiores á 15 cents. 
E l yaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos» &c. 
P r a d © l i O , 
> 792 25-16 my 
IS H A Q U I R A & I i 
Hacendados y Agricultores 
L a s máquinas S E G A D O R A S de A D R I A N C E 
P L A T T & Co. de aso en esta I s l a hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y S I N 
R I V A L en América y E u r o a. Se hal laa de v eata 
en el A lmacén de maqainaria y efectos de Agri-
caltara de Francisco Amat, Caba 60. Habana 
C 839 alt -1 J a 
Hacendados y Agricultores, 
Gran Eurtido de A S A D O S para el caltlvo de la 
C A Í T A y otros oaltivos menores. Precios módicos 
E c «en ia por Pren^ifiOo Amat, calle de Cuba n- 60, 
Hiibaca. e 840 alt 13-1 J a 
E L M E J O R P Ü R I F I C A D O B 
D E L A S A N G E S 
ROB DEPURATIVO 
M á s de -IO a ñ o s de curacioces sor-
prendentes. E m p l é e s e en l a 
Sífilis, L l a p s , Herpes, e le , 
y en todas las enfermedades p r o r e -
nientesde MALOS H U M O R E S A D -
Q U I R I D O S 6 H E R E D A D O S . 
Se rende en todas las bot icas . 
O S43 
N A E A N J A L E S 
Se veadeu mas de seis mil mat tis de naranjas de 
China, semb- adas cada una en latitas de leche coa-
den a da, de media vara á un> cuarta de alto: calle 
6? esq. á F D. 29, Vedado. 
3107 d2-S a í 4 
A los regadores de semilleros 
E n la puerta de la Muralla so dan terrenos á ren-
ta y á paitido para s e m i l l e r í s y vegas de tabaco y 
ea Bermejales so arriendan 4 caballerías para ta-* 
bsoo. 
Direcoido: Evaristo D i a i , Sen Cris tóba l ,—A. 
Bamirez, Revillsg'gedo 68, Habana.—Pinar del 
Rio, F . Cárdeaas, finca Oriente. 
3320 2P-31 
$sra ios Anuncios Freneens m 
| i M Y E H C E F A V R E i O 
f S, m c> /« Sr&nge-Bate!ÍBref PARIi 
Se vende uns partida flte ' 0 i 85 toneladas d i c a -
rriles ds .-0 'ibras en yarda. Dir ig í se á Snssdorff. 
Z d d o & Co., C u b a n . Í0 , 
8885 4-2 
S E V E N D E 
Un grupo e lectrógeno compueeto de un» m á q u i -
na de vap'or de 7 cabailos efectiv-s, directamente 
acoplada á un dinamo por medio de una base de 
L i rro fiiodido. E a nuevo. 
Puede varte á todss horas en S i lud 89; panade-
ría L A B A L J i A E . Para precio Coldm y Comp?, 
B^iat i í lo i' . 1 o S U 15-1 
G a o i 
Se vende una cal iera multitubular 
^ a a . luperior de 60 c, Dockoys D ú p l e x , 
Motores de gas , 'Ga in íhos , Arietes h l d r á u l i c D S , D i -
namos y tcoeeorios. Diputac ión provincial, escri-
torio n. 38 de 1 á 4. f 370 4 -31 
S E I T B N D B 
una máquina de subir agua á gran altura, es de 
mucha patencia, está casi nneya y se da casi rega-
lada por no necesitarse. V i r t u í e s n. 1, también se 
venden unas madtras. 
£338 4 31 
OUSSEft 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostro délas damas (Barba,Blgote,etc.) 
sin ningún peligro para el cutis. 
B O a ñ o s de é x i t o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y millares 
de certificados garantizan su eficacia. 
Para los brazos, empléese el PiUVOREi 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
de l a 3 i R i L . I S 
p o r l o s G R A M O S 
del Dr M A Y E R de P a r i s (Liccnciado-en-CieDcias) 
Hétoao aurocafli) por la Academia de Hedlclna. 
E n L A HABANA : J O S É S A K . R . - A . . 
de los 
Brea 
zr e gr xx 1 a . x - i z a , 
los M E N S T R U O S 
e s 
¡na. 
C o r d i a l B e g r e n e r a d o r 
Fórmula del Doctor A . - C , Ex-Médico de la Marina. 
O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A 8 3 V E N -
den les muebles de la casa, eu ¡a misma una ca-P 
ma Iroperial mev v vaaíida de todo gnsto propia 
para unos nevios. E l pericro h formará ce 9 á 5 de la t rde, Monserrato n. 
33 7 8-1 
S E V E N D E N 
Enseres de café. Informarín C h a , ó a esquiaa 
Habana, café. 3!U0 8-1 
QUINA, COCA, KOLA, FOSFATO de CAL 
\ Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del j 
coraron, activa el trabajo de la d i g e s t i ó n . 
E l hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial , eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DEPÓSITO GKNERAL : 18, Bue des Arts, en LEVALL01S-PERRET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS.' 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GñlP 
A B E 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S N I Ñ O S 
KO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro algu 
I I , p l a c e ü e l a M a ü e l e m , P A R I S 
Q E V 
K J ^ i a 
S E V E N D E 
an Pifocipe Alberto y un tíibary. Belascoaia n ú -
mero 6S5, esquinaá Campanario. 
3373 i -2 
D E V E N T A . 
I H / invHAi? de volteo por los dos lados, N U 2 -
1U t a r r O í > V O S S I N U S O , de cuatro ruedas, 
para vía férrea de £0 pulgadas inglesas de ancho 
de vfa; cabi a: 1 metro cúbico cajón de, m»dera. 
Sirven para el trasporte de piedras, carbón, abono, 
cachaza, bagazo, etc. Informarán eu San Ignacio 
76. 6381 8 2 
B o n i t o c o c h e 
8e verde un ' Boqní- ' con corte de ¡ardiuera, 
muy amplio y casi nuevo 
ff8, de 7 á 5. S3 í0 
Piiede verse en L 
4-2 
SE t n V B N D E un faetón francés nuevo de coas-acción mfderca y de loein-i!; alcgarW; een a-
sientcs pata cuatro pers^nai: J.ÍI magnifico caballo 
de siete y media cuartas, de 5 afios y una l i m o a e » 
níitTR oolot avellana. laíorxnftría Concordia 34, 
" sase m s ^ j 
para cafó les'.aaravt ó refrigerador, u n ; v;-
rtr era para tabico?, varios muebles y mucha made-
ra en buen estado, ari como un* máquina para E U -
bir pgna. Virtudís n. 1, donde también so a'quilun 
habitaciones. 333/ ^-3L 
T a T ) Í n f í K ' í - » ' » Sol 88—Realización de m u é -
L i d I U } ) U l l : l 4 / d bles. Gran tu»tido da es-a-
perateg, camac, lavabo-i, 1 ufetes, jafgce, penado-
res, carpetas, me?as de todas clases y toda claae de 
muebles á precisa inuj bara;os. 
Sr-17 8 31 
S E Y E N D f í 
una nu sa ministro, i-usva y un tdWóa f irsto.'io. A l -
cautaii lH rúcasro 40, Parque de Jesija Mari». 
32^3 fc-29 
G A N O - A IT O C A S I O N 
Se vende un j'i'íg* de cuarto nuevo ó piezas suel-
tas, lo metos u j 25 p 3 'a' S barato q?ie todo?: todt-
vía está en b1ánco. S . paede ver ea Sol fi2, carpin-
tería. 310t> la-S2 12d-23 
X J N A C A R P I . T A 
que puede ser útil en cualquier casa de banca ó de 
otra clase de caai'rti >, se verde en Prado 76 E s de 
cedro con de» gavetas. También se venden otros 
muchos mueblea cas. noevea. 
30¿0 13-IO ia 
130 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
B l l m e j o r y m a s e c o n ó m i c o 
F e r r u g i n o s o . 
C L I N V G O M A R , R A R i s . — 5/i forfsi Itt Fírmteltt, 
U INI NA B OIL.L. E | D ISM U T O B OI L LE 
( B R O M H I D R A X O D E Q U I N I N A ) 
contra FIÉBRES, N K U U A L G l A S , GOTA, 
J A Q U E C A S . KEUMATISUOS. 
A L B U M I N O S O 
contra D I A R R E A . D I S E N T E I U A . G A S T R A L G I A S 
A C E D I A S , E R U C T O S - 14, rué Beaux-Arts , PARIS. 
fJEVRALGLJS 
Farm* ñQBIQUE T, Kiembro de la i 
CATARRO-OPRESION 
y todas laa afecciones 
¡de laaVias respiratoriaa 
C u r a d o s por los 
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Acaba de reüibir un extraordinario surtido úe 
da clase de siiUs. eüloues , bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas ds hierro de carroza y 
InnE'i; camit.ss de diño de baranda, n'áquinas de 
co er de Sínp;er, Domést ica , í 'avorita y F i a u c c ; 
y se halla expuesto en dos inmeases salones, los 
más granttCiS y luejor egaaizades do su giro. 
Ticno cu veuta escaparatos ue cuatro entreps-
f5os, de Bif lora á 8$, de c*oba y C i d r o á 18 $ 21.20, 
d'; Bélatt Ana finos y R. Etegente á $4i.40 y "18.70; 
y tddvs d e m i s maob iee que p u e d a n formar juego, 
mu7 b a i s t o a . 
" L A C A S A G R A N O S 
F a i S C I P 3 A L F O N S O ST. 180 
t m i 78-26 K?Q l i c a p y e a t » y a í t « y « © W p i ^ ^ A f t W ^ 4 B A J U N A , ^ U l U f t S ^ 7 5 í f p t » » f 
D E S C O N F I E S E DE LAS F A L C I F I C A C I O N E 8 
J P R O D U C T O S C O N S A L E S N A T U R A L E S 
Enfermedades del Estómago. * Extra ídos de las Aguas 
{ P A S T I L U S Y1CHY-ESTAD0; 
del Hígado. ^ para facilitar la digestión después de la to icd». | 
Gota, Enfermedades de « Í ,AI |1 ' 
la piedra y afeceioues • u v i r l 
•RIMIDOS Y I C H T E S T A D O 
ira preparar el agua digestiva gaseosa. 
d 
j a 
« 
